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P E L A F L E X A D E L T R A T A EO 
c e c u v 
A S ü R A T I F I C A C I O N 
Y a 
de fe. 
fe nuestra que son artículos 
^ uno habla 
con que los cubanos 
a 
en i 
de la indiferencia 
ven las difi-
a políticas que se han pre-
ntado y que amenazan senamen-
^¡a vida de la República-
En efecto, el umeo—el i" resi-
dente de la República a un lado— 
e está haciendo verdadera labor 
cubana es, i quién lo dina! un 
americano. 
Nosotros, no. Nosotros estamos 
muy tranquilos, y si se trata de 
hacer, nos entretenemos en po-
nerle chinitas en el camino a mis-
ter Crowder. . ,. , , 
El Congreso, o, mejor dicho, al-
gunos representantes de la mino-
ría, se oponen a que el Poder Le-
gislativo tome medidas en asunto 
tan intrincado. 
Por su parte, el Poder Judi-
cial dice que a la letra se atiene. 
Y mister Crowder. con las ma-
nos en la cabeza, se pregunta, 
asombrado: —¿Quiénes son los 
cubanos." los de a bordo o los de 
tierra firme? 
Ahora que debiéramos aprove-
char la buena disposición de mis-
ter Wilson en lo que toca a nues-
tra independencia, nos cruzamos 
de brazos. 
Esperamos, sin duda, para eje-
cutar, a que el partido republicano 
asuma el poder. 
Entonces lloraremos y amena-
zaremos con quemar la Isla de ca-
bo a rabo. 
¡Inconsciencia, inconsciencia! 
V TP 
El otro artículo de El Día trata 
Je la cuestión del lanchaje. 
Nosotros no queremos tratar ese 
jxinto nuevamente. 
¿Que el lanchaje es la sangría 
mayor que sufre el pueblo? 
íQue una lancha vieja, rota y 
•con los fondos podridos product 
•más que una ruleta sin moratoria? 
No importa. 
Nosotros, más respetuosos con 
as altas esferas, no protestaremos 
más de ese crimen. 
Algo hay podrido por tierra 
wando por mar se siente tan mal 
olor. 
pagar a los primeros y después 
los segundos. Todo por su ord 
correspondiente. 
Y de otro modo ec fr.cil 
que no puedan pagar ni a unos ni 
a otros. 
Se habló de que el Gobierno, 
garantizaría las cuentas de ahorros. 
Se habló. . , 
P e r o . . . j se ha hablado tan-
to! 
En eso precisamente se nos fué 
y se nos sigue yendo el tiempo. 
E L D E S A R M E D E A L E M A N I A 
E L GOBIERNO DE WASHINGTON NO ESTA DE ACUERDO CON ALGUNOS PROYECTOS DE QUE 
FRANCIA SE MANTENGA INDEFINIDAMENTE EN LAS PROVINCIAS DEL RIN 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
M I L E S D E M I L L O N E S Y O T R A S B O B E R L A S 
Los 
El proyecto del senador Tó-
mente sobre el conflicto econó-
?nico sería aceptable si no fuese 
Porque se ha olvidado de las cuen-
de ahorros-
Se ha olvidado, acordándose 
de ellas. 
Si se concediese para esas 
lentas una moratoria de un año, 
j a r í a n , no solamente los cuen-
i^correntistas, sino también los 
tosmos ahorradores. 
Porque de esta manera los Ban-
tos cubanos 
C H I R I G O T A S 
L O Q U E D I C E N L A S E S T A T U A S 
L a de Cervantes 
A q u í estoy en esta s i l l a 
bajo u n sol duro y ardiente , 
pensando incesantemente 
en los l lanos de C a s t i l l a ; 
s in saber, pobre de m í , 
y a que nadie lo ha expl icado, 
por q u é estoy a q u í sentado u 
y q u é papel k a ^ o a q u í , 
do j u b ó n y tonelete , 
calzas de cor te i r r i s o r i o . . 
igTial que u n D . Juan T e n o r i o 
s in la capa y el b i r r e t e . 
E s t á bien, todo es l a idea; 
dicen gentes impor t an te s , 
que sey M i g u e l de Cervantes , 
y puede ser que lo sea. 
Porque desdo esta s i l l i t a , 
donde me tuesto y aplano, 
o i g o hab la r u n caste l lano 
que i n t é r p r e t e necesi ta . 
U n o ayer, l l eno de enojo, 
l a n z ó , a l pasar, esta prosa : 
" ¿ S a b e como e t á l a cosa, 
c a m a r á ? ¡De ch ivo c o j o ! " 
Y o t r o que g r i t aba mucho , 
d i jo ante m i pedestal; 
a u n su a m i g o : — D o n Pascual , 
a q u í h a y c h i v o y hay serrucho 
De este hab la r ext ravagante 
una cosa c o m p r e n d í 
a medias ; que el ch ivo a q u í 
juega u n papel i m p o r t a n t e . 
H e notado los ins t in tos 
de los hombres , por sus modos, 
pues l a m i s m a causa, en todos 
produce efectos d i s t i n t o s . 
O i g o : Bancos. mora.torias, 
el Mis t e r , las eleciones; 
diversias apreciaciones 
sobre las mismas h i s to r i a s . 
E l humano , i ncau to r í o 
bu l l e y cuenta lo que pasa: 
que t iene una c u ñ a en .oasa, 
de padre y m u y s e ñ o r m í o . 
¡Vic io de raza! Se ofusca, 
se i r r i t a . , y es n a t u r a l 
que nadie recuerde e l m a l 
m i e n t r a s l o l l a m a y lo busca. 
Pero yo , pobre de m í . 
no s é , nadie me h a expl ioado 
por q u é estoy a q u í sentado 
y q u é papel hago a q u í , 
en el d u r o y f r í o asiento 
donde me v e n los morta les , 
oon los dos brazos cabales 
y v a c í o el pensamiento 
que anda po r los mundos anchos, 
ent re f u l g o r e s de g l o r i a . . . 
contando l a h u m a n a h i s to r i a 
de Quijotes y de Sanchos. 
Se h a b í a n c i tado los delegados f r a n - cendiar casas en P a r í s , muchas m á s 
ceses y alemanes pa ra seguir t r a t a n - p o d r í a n des t ru i r , en represa l ia , los 
do de las "Reparaciones ' el dia 10 franceses en F r a n c k f c r t y en M a g u n -
I del cor r ien te , en Bruselas , y como sur da. 
• m l a candente c u e s t i ó n de l c u m p l j - m d ia * ; de Dic i embre se nubMcó 
miento del T r a t a d o de Versa l les y de cn p a r í s el i n f o r m e d ^ U l r a l No-
¿ L ? Cv?S ? SpÍi en Cuant0 a l l le t - Presidente de l a C o m i s i ó n M U I . desarmo, se ha aplazado esa r e u n i ó n ta r A , i ada en Ber l {n f y el 31 e l del 
de! 10 por obra, de los alemanes po r - M a r i s c a l Foch> habiendo sido esos 
que su delegado H e r r B e r g m a n n n o t i - dos documente presentados a l Con-
ficó a los delegados de F r a n c i a e l o sejo de Embajadores a l que a s i s t i ó 
del c o m e n t e que no p o d í a estar en t a m b i é n M r , W a l l a c e . embajador de 
Bruselas en e.^ fecha, dando por r a - los Estados Unjdoa en F r a n c i a , 
zon del aplazamiento "nue s e r í a m - . , , ^ "•• , ^ , 
conveniente personalmente que l a de-! . ,Deí;la f General N o l l e t que el 
l e g a c i ó n a lemana fuese a Bruselas e l , *len?ál1 56 hab la red1ucl40 
10 para t r a t a r de Reparac iones" a . A00'000 hombres 1 ^ ademas 
T,. . _ , 1 e x i s t í a n var ios organismos c iv i les 
B i e n es verdad que e l 19 del c o r r i f n . que e r a n evidentemente de c a r á c t e r 
te se r e u n i r á n e - P a r í s los Represen- mi i i t a i% en dls t in tas poblaciones ate-
tantes del Consejo Supremo A l i a d o pa | manas p a r t i c u l a r m o n t e en l a P r o -
ra t r a t a r del oesarme de A l e m a n i a de • sia o r i e n t a l y en Bav ie ra . que los ale-
algunos puntos no f i jados en las Re- ¡ manes se negaban a di8olver alegando | 
paraciones y de U a c t i t u d f u t u r a de; e l estado del a í s no l o m i t l a . 
los Al i ados respecto de Grecia . 1L , T.. u , « . . i 
E l e x - M i n i s t r o de l a G u e r r a de F r a n | ^1 m a r i s c a l í o c h d i jo a l Consejo de 
ca, A n d r é Lefevre . p l a n t e ó l a c u e s t i ó n Embajadores que A l e m a n i a no habla 
de l a d u r a c i ó n del se rv ic io m i l i t a r , ' c u m p l i d o sus obl igaciones de desar-
creyendo que d e b í a ser de dos a ñ o s I me n i en cuanto a lo que se o b l i g ó | 
t ropas por e l t i empo necesario para 
cb tener las necesarias g a r a n t í a s . 
T a m b i é n dice ese a r t í c u l o 429 que 
las cabezas de puente de Co lon ia y 
los puntos que c i t a a lo l a rgo del 
R i n , del R u h r y del A h r s e r á n eva-
cuadoc den t ro de cinco a ñ o s ; l a ca-
beza de puente de Coblenza den t ro 
de diez a ñ o s y las cabezas de puente 
de M a g u n c i a y K e h l y e l resto dé l te-
r r i t o r i o a l e m á n ocupado, en 15 a ñ o s . 
Los o t ros dos a r t í c u l o 430 y ^31 
d i c e n : — 
A R T I C U L O 430 
E n caso de que duran te la ocupa-
c i ó n , o d e s p u é s del venc imien to del 
p e r í o d o de 15 a ñ o s re fer ido , descu-
b r a l a C o m i s i ó n de Reparaciones que 
A l e m a n i a se niega a c u m p l i r el todo 
o par te de sus obligaciones bajo el 
presente T ra t ado , r e l a t i vo a Repara-
clones, el todo o par te de las zona-
mencionadas en el a r t í c u l o 429 v o l -
v e r á n a 
Asociadas . 
A R T I C U L O 431 
Si antes de l a e x p i r a c i ó n del pe 
cablegramas de P a r í s de es te» D e s p u é s d^ esto, no cabe c i r a casa 
ú l t i m o s dít.s. anuncian que el g o a c que el Diluvio. Cas i va ldr ía m á s «jae 
r a l F o c h ha presentado un i n í o n n e j de una vez se l levaran la P r u s i a pa-
sobre las estipulaciones del tratado r a la C h a m p a ñ a , Wurtemberg para e í 
de Versal les en lo relacionado con el I P a í s de Gales y Baviera para e l P l a -
desarme de Alemania y dice, b c g ú n i monte o el Milancscxlo. 
publica " L e Tcmps," que los alema-1 ¿ P a r a q u é andar con pequeneces? 
nes han entregado cuarenta y un mi l i ¡ D e modo que la C o m i s i ó n , a á n se 
c a ñ o n e s , veinte y nueve mil -acceso- reserva c i derecho de nuevas r e c i a -
rios para c a ñ o n e s , ciento sesenta \ : maclonesl 
t res mi l ametralladoras, dos mil lones , Pugg no cabe duda que estamos a r r e 
ochocientos m i l rifles, diez y seis mi l i glande el mundo y a c o n d i c i o n á n d o l o 
para una l a r g a e ra de paz. Po r a lgo 
construyen Estados Unidos esa enor-
midad de acorazado?; p r e p a r á n d o s e 
para la paz que vamos a g o z a r - . , a 
; aeroplanos y ve in t i c inco m i l moto-1 
I res de aeroplanos . i 
i D í a s hace que publ icamos e l n ú - j 
I mero de cientos de mi les de tonela-
| das de m e r c a n c í a s de todas clases q u e ' c a ñ o n a z o s . 
¡ l l evaban entregadas, los miles y m i -
j les de locomotoras y vagones de fe-
• r r o c a r r i í y los cientos de miles de to - Dif,c el s e ñ o r J o s é dr Quintas 
: neladas que suman los barcos incau-1 "Sj .> 0 fuera pe r iod i s ta y supiera 
| tados en puertos be l igerantes . j e s c r i b i r . . . " 
Respecto a los animales , l a prensa! P"65 t e n d r í a usted oue contestar a 
europea p u b l i c a e l convenio s e g ú n o í ! cartas como l a que me d i r i ge , d ic ien-
cua l h a de entregar A l e m a n i a en un 
I p e r í o d o de tres a ñ e s l.600,0O0g alico 
, y ga l l inas , 100.000 patos, 45,000 gan-
. a d ^ y 0 — - - ^ ' f U e r " ! ^ 165 maches c a b r í o s . 255000 ca-
para los soldados l lamados a las f i l a s . !en e l T r a t a d o de Versa l les . n i con r í o d o de quince a ñ o s , ha cumpl ido A l e 
y en eso disent id el Presidente d e l ' a r r e g l 0 a lo Pactado en Spa; y a ñ a d e i m a m a con todas las obl igaciones qu^. 
Consejo de M i n i s t r o s Leygnes, op inan i 5u« aun cuando se redujo l a Reichsw re su l t en "del presente T ra t ado , ¡ a s 
do con los d e m á s M i n i s t r o s que no de- he r a l^0'000 hombres , no so hablan . fuerzas de o c u p a c i ó n s e r á n i nmed ia -
h a b í a exceder ese se rv ic io de 18 meses, desarmado n i las mi l i c i a s n i l a s guar- 11 
en vez de los 24 que es t imaba necesa- | ^^a* cívicaó' 
r ios Lefevre . porque a f i r m a b a que A l e 
man ia s e g u í a a rmada y amenazadora 
y en cua lqu ie r momento p o d í a h a l l a r -
se F r a n c i a abocarla a u n conf l i c to a r -
mado con Aleman ia . 
E n una pa labra se planteaba el m i s -
mo conf l i c to an te r io r a l a Gran Gue-
r r a cuando M í l l e r a n d n c t u a l Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , i n s i s t i ó y ob tuvo 
que el serv ic io m i l i t a r durase dos 
Por eso d e c í a T a r d i e u que si A l e 
m a n i a no cumple sus pactos no habr ' i Y a d e m á s A leman ia , a ñ a d e , e s t á f a -
br i cando c landest inamente u n n ú m e r o 
considerable de aeroplanos y de m u - , c í a . 
n i c iones . i Pero antes de que puedan los f r a n -
Sigue dic iendo e l M a r i s c a l que A l e - , ceses Invad i r y permanecer t n el d.s-
man ia se n e g ó en l a ú l t i m a semana t r i t o del R u h r h a n de estar de acuer-
de D i c i e m b r e c desarmar l a " P o l i c í a do Al iados y Asociados; y de a h í 
verde" de l a P r u s i a o r i e n t a l . j l a r e u n i ó n de sus Embajadores, e l 19 
Y aunque los franceses creen que I del a c t u a l . • 
t i enen derecho a ocupar e l d i s t r i t o 1 (En los Estado.^ Unidos , é ] deci r del 
anos; pero ahora e l m i s m o M i l l e r a n d ! del R u h r , por esas violaciones a lema- i New Y o r k T i m e s ( v é a s e el n ú m e r o del 
no c r e í a que era amenazante l a a c t i t u d i naa de l o concertado, s i n e m b a r g o , ^ del co r r i en te ) se ha dispii ' .? . ío u n a 
de A l e m a n i a para r e t i r a r de las l abo- i h a n q u e r i d o consu l t a r antes con I n - 1 i n v e s t i g a c i ó n en A l e m a n i a , por me-
ros de los campos y de l a i n d u s t r i a a ; g l a t e r r a y los d e m á s A l i ados y con loa d io de los numerosos agen t t s que a l U 
tantos j ó v e n e s franceses que t r aba jan Estados Unidos , sus A s o c i a d o s . t iene su Secre tar ia de Estado, pa ra 
A n t e l a ac t i tudo francesa de cabal saber hasta q u é pun to h a nejado 1 1 
entereza f ren te de los i n c u m p l l m i e n - j Gobierno a l e m á n de c u m p l i r r-i T r a -
bras, 550 verracos y 15.000 cerdas . 
Como esta b e b e r í a de puercos y aves 
de c o r r a l parece que los f ranco- ing le -
ses l a cons ideran cosa de poca monta , 
t e n d r á A l e m a n i a que entregar , t añ i -
do lo s igu i en t e : 
" A u n q u e soy per iodis ta , como no 
predo e s c r i b i r . . . " 
He a h í todo. Muchos de nuestros 
lectores se figuran que un per iodis ta 
no se muerde la lengua por aquel lo 
de tener una t r i b u n a d ia r i amente a 
su d i s p o s i c i ó n . M á s fáci l es a l lec tor 
escr ib i rnos una ca r t a emi t iendo l i b r e -
e v a c u a c i ó n en 1935 po r par te do F r a n - 1 ce l a prensa—se reserva el derecho de 
e x i g i r a A l e m a n i a l a entrega de todo 
el ganado rec lamado por los al ia-
dos, que es cant idad mucho mayor 
que l a consignada. 
b i é n , y esto h a de ser en u n plazo de ' mente su j u i c i o , que nosotros el ex" 
seis meses, 30,000 cabal los, 1.250,000 
carneros , 60.0010 to ros y bueyes 
300.000 vacas p r e ñ a d a s . 
L a C o m i s i ó n de Reparaciones—di 
poner lo cn l e t r a de i m p r e n t a , 
v í S i fuese ' l a cosa t a n fáci l como 
usted l a supone, no p a s a r í a yo los 
mismos apuros de aquel la rapaza dal 
g ran Campcamor , cuyas cartas se lat 
e s c r i b í a el s e ñ o r C u r a . 
¡ C u á n t a s cosas le d i r í a si o l l a pu-
diera e sc r i b i r ! 
G . a< 
O R I O N 
en l a r e c o n s t r u c c i ó n de su p a í s . 
Lefevre p r e s e n t ó su r e n u n c i a de M I - . 
n i s t r o que le fue aceptada y l l e v ó l a s ' t ü s alemanes han dicho estos por bo- t ado do Versa l les y lo pactaJo en Spa 
mismas cuestiones a l a C á m a r a de D i - ca * \ **> M i n i s t r o de Estado Simons en m a t e r i a de desarme. Y exis te en 
putados de l a que es m i e m b r o , y su i (lue A l e m a n i a no p o d r á l l e g a r a u n 
t ropiezo a l l í c o n s i s t i ó en decir que conc ie r to sobre "Reparac iones" s i 
W a s h i n g t o n e l t emor do que Frauda 
se haya propuesto deliberadamente-
sus^ not ic ias sobre da res is tencia 'de Be l a o b l i g a a d iso lver sus organiza- j ocupiax e l disUrlto m i n e r o de l R í o 
A l e m a n i a a desarmar oran de í n d o l e ' clones de p o l i c í a . ' ;í^1,hr- Y crcen ^ « ^ ^ ^ l a Casa 
E n l a d i s c u s i ó n susci tada en l a | B l a n c a que las presc r ips ione j . del 
C á m a r a de Diputados de F r a n c i a por i T r a t a d o de Versal les sobre t ! deear-
el tex -Minis t ro Lefevre el 23 oe D i - ¡ me de R e m a n í a han de cnteaderse 
c i embre , t o m ó pa.rte m u y ac t i va A n - cuando haya pos ib i l i dad de c u m p l i r -
d r é T a r d i e u q lue como se r e c o r d a r á las, pero que no se puede cas t igar a 
p r ivada , porque l a C o m i s i ó n M i l i t a r 
A l i a d a del desarme a l e m á n , creada en 
c u m p l i m i e n t o del T r a t a d o de Ver sa -
l les , h a b í a fa l lado en tener conoefimien 
to de los hechos que el denunciaba; y 
como es de todos sabido en F r a n c i a 
que todos esos miembros de l a C o m i -
s i ó n de Desarme son vnuy v ig i l an te s , 
no pudo impres iona r Lefevre a l a C á -
m a r a cn su favor . 
del Gabinete de Cle-f u é m i n i s t r o 
mencec.u. 
L a a r g u m e n t a c i ó n de T a r d i e u v e r s ó 
sobre l o dispuesto en los a r t í c u l o s 
428 a l 43, ambos inc lus ives , del T r a - ; E s t a d o de W a s h i n g t o n , con t rad ic iendo 
Fren te de los datos indecisos y d e ' tado de Versal les en cuanto a l t iempo l o a f i rmado por T a r d i e u , que en n l n - j 
g u n a par te de ese T r a t a d o se dice 
que F r a n c i a p o d r á seguir ocupando 
A l e m a n i a cuando su c u m p l i m i e n t o le 
sea i m p o s i b l e . 
A t e n i é n d o s e a l a l e t r a del T r a t a d o 
de Versa l les , dice l a S e c r e t a r í a de 
o r i g e n secreto, p r e s e n t ó e l Gobie rno que puede d u r a r l a o c u p a c i ó n de las 
o t ros escuetos de la. en t rega de a rmas Prov inc ias del R i n . 
hecha por A leman ia , y e! d í a 23, v í s p e 
r a de Noche Buena, pudo Leygnes 
t i i u n f a r sobre Lefevre que h a b l ó de 
una ame t r a l l ado ra e x t r a o r d i n a r i a que 
h a b í a n inventado en los ta l le res de 
K r u p p y de los proyec t i les do u n ca-
ñ ó n de ca l ib re 77, c u y a c a ñ ó n nadie 
1 h a b í a v i s t o . 
Leygues pudo decir , "nosotros esta-
; mos en el R i n y A l e m a n i a no non 
! puede sorprender como en 1914", 
i a ñ a d i e n d o o t r o Dipu tado , el General 
De M a u d H u y , que aunque los elema-
I nes se va l iesen de aeroplanos pa ra i n -
E l a r t í c u l o 428 d ice : "Como g a r a n -
t í a pa ra l a e j e c u c i ó n del presente 
T r a t a d o po r A l e m a n i a , e l t e r r i t o r i o 
a l e m á n si tuado en el lado oeste del 
R i n y las cabezas do puentes se ocu-
p a r á n por las t ropas A l i a d a s y Aso-
ciadas por u n p e r í o d o de 15 a ñ o s , a 
p a r t i r del momento en que r i j a el 
presente T r a t a d o " . 
Y el A r t í c u l o 429 p rescr ibe que si 
a l final de esos 15 a ñ o s n o se consi-
las P rov inc ias del R i n s i los Estados 
U n i d o s dejasen de r a t i f i c a r el T r a t a d o 
Ang .O ' -F ranco-Amer icano de Al i anza , 
n i t ampoco h a y nada en este T r a t a d o 
que pueda a u t o r i z a r esa o c u p a c i ó n . 
S i n duda pa ra n o ha l la r se en con-
t r a d i c c i ó n con F r a n c i a se han r e -
t i r a d o l o s Estados U n i d o sdel Consejo 
de (Embajadores; de manera que ya 
no t e n d r á n que dar su o p i n i ó n res-
pecto de l a f a l l a do A l e m a n i a en rea 
de ran suficientea ' las g a r a n t í a s por los ¡ J izar el desarme, y l a o c u p a c i ó n de 
Gobie rno Al i ados y Asociados, se nuevo t e r r i t o r i o a l e m á n por los A l i a -
puede demorar l a e v a c u a c i ó n de las I dos . 
L A GOUST H A S B E L L A 
(Po r P . G I K A L T . ) 
U n a p r i n c e s a r u s a r e f i e r e a l P a p a l o s h o r r o r e s d e l b o l c h e v í k i s m o , 
E l C o n g r e s o O b r e r o d e M é j i c o . U n t r a n s p o r t e S o v i e t d e s t r u i d o p o r b a r c o s f r a n c e s e s . O t r a s n o t i c i a s c a b í e g r á f i c a s . 
O F O B M E S A L P O N T I F I C E R O M A -
NO D E UI ÍA P B L J í C E S A R U S A 
ROMA, Enero 11 
Chi le , P e n i , M é j i c o , N i c a r a g u a y 
Santo D o m i n g o . Se v o l v i ó a c j m e n -
tar l a o c u p a c i ó n de Santo D o m i n g o 
por l a i n f a n t e r í a de m a r i n a amer ica-
na a l r e f e r i r s e Car los ( ÍTac idad , uno 
de los delegados mejicanos, a l p á r r a -
G a z a p 
L a pr incesa Y o u s s u p o f í , de l i u i a , 
podrían fácilmente í r e f i r i ó a Su Sn t . ' d ad e l í ' a p a j ^ del ^ ^ , . ^ , 3 del Secretar io qUe t r a . 
' las escenas de su f r imien tos > m u e r t o j ta de jag gestiones real izadas por l a 
que ha padecido los rumos a manos | Federaci5n A m e r i c a n a de Obreros 
de los max ima l i s t a s y las s i tuaciones para obtener e l Gob ie rno p r o p i o en 
Z X ^ — horrorosas en que se h a l l a n los r e f u - ' 
T f l C glados que l l egan en g r a n n ú m e r o a 
I I U w Cons tan t inop la , procedentes de C r i -
mea, muchos de los cuales m u e r e n 
A en l a t r a v e s í a del M a r Negro o l l e g a n y h 9 7 9 n n Q mor ibundos a la caPital. ° t ° m r a ^ I H a ' pres idencia o por los delegados, t i e -
de comestibles, medic inas y ropa 
• i S » i 6 ,han t ra ido loa Reyes sa-
:AV CI<IRA? 
í& ai* r a e s o t r o s nos h a n t r a i -
Si H03ntren?atadamente mal0- Y dig0 
ío ao ° 0 8 ' Porque Jo que h a n t r a i -
h r a para m i sola ¡ b u e n o fue ra ! 
I«l - v "* 80la han t r a i d o u n a ca r ta 
Jíe el íniP1110 de las Reparadoras" 
Wpp^ pobre estuvo m u y m a l i t o con 
g s r i ^ ' ^ 1 1 0 Pudo ocufa rse de gaza-
• U t » ' " ' ^ . 0 4 ^ ^ene rab ia . " S e ñ o r a 
hí ,o i jeand 6 ~ q u e anda usted nian" 
^conin '.sin eazaPear tantas co-
Í P L . P i a n d o eu e l tímbe-
l*801" afftftqjé no SazaPea usted a u n 
Sdo * úo 7 a o t ro barbudo, me -
41,10 lo^ n chic0s -íl116 nos l i a n 
l^e n p o ü f y e s como cast igo de no 
^ d o Fpf?0s cometidos por todo el 
Kro dia? d^0 u n Predicador e l 
Wo S ? 0 ! aAeitado y p u l c r o , ha ve-
P ^edo a f ^ 0 de G » s p a r a i n f u n -
wJ^lenndn 103 gordos y g a n d e s y i 
^0lver J a ^ r orden de Bal tasar , a 
audaces 
aquel la i s l a . E l s e ñ o r Grac idad p i -
dió que se protes te de nuevo ( puesto 
que pud ie ra ejercerse la misma fuer , 
za en M é j i c o " . 
Todo lo que se dice, b ien por l a 
T R A N S P O R T E « S O T I E T ' A T A C A D O 
POR D E S T R O T E R S F R A N C E S E S 
| 
C O N S T A J í T l N O P L A . E n e r o 11 
S e g ú n despacho rec ib ido a q u í va r io s 
desftroyers franceses hundie ron! a 
u n t r anspo r t e que e n a r t o l a b a ban-
dera ro ja , l l evando a b o r d o t ropas 
'soviets" , s u p o n i é n d o s e que i b a a 
T r e b i z o n d a . E l Incidente o c u r r i ó a 10 
m i l l a s a l oeste de N o v o r o s s i s k . Los 
buques franceses a t aca ron a l t r a n s -
por te a pesar de i r é s t e escol tado por 
una flotilla " sov ie t " . 
Algunos lectores ^mc p regun tan si 
h a y modo de ver estas noches la*cons-
t e l a c i ó n marav i l l o sa de Or ion , y a qu<» 
h o r a y en q u é l u g a r puede verse. 
Fues, en le.-a actuales mefcs de Inv ip r 
no es cuando luco m á s hermosa y r u -
t i l an t e en e l cielo de Cuba la con.' t y 
l a c i ó n de O r i ó n . a c t u a l r m n l e m u y ^n 
L A A C T I T T O B E L SR, T E M Z E L O S _ su r e u n i ó n anual el acuerdo de los boga por haber descubierto el p ro fo -
A T E N A S , enero 11 . ¡ tunc ion t t r ios de d icha C o m p a ñ í a de sar Miche l son que l a es t re l la p r i n -
E l s e ñ o r Simos, p r o p i e t a r i o de l pe j aumenta r e l cap i t a . socia l cn c ien m i c i p a l de O r i ó n es el as t ro m á s v o l u -
i l ód i co " P a t r l s " , que p u b l i c a l a n o t i - ; ü o n e s de marcos , f u n d á n d o s e en que minoso de que se t iene no t i c i a 
c í a de la re t i rada del s e ñ o r Venize- ese cap i t a l ad ic iona l ca necesario por rrc-, \ - : * g m r ' ' ( ^ta» noches de Env-
í o s de l a v ida p ú b l i c a , agrega que e l i hacer le frente a las eventual idades. r o s o n l a s w n á s prepic iaa para obser-
ex-Presidente del Consejo de M i n i s - E l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l en el p u ^ r 1 v a r l a interesante* c o n g e l a c i ó n De 
t r o s , no r e g r e s a r á a« Grec ia aunque 1 t o de H a m b u r g o ac tua lmen te v i e n e ' nueve a ence y mejor a las diez *n 
siendo !« m i t a d (Je lo que era antes ¡ ve casi cn m i t a d del eiclo." M i r a n - ^ 
• o b r é nuestras cabezas, un poqu i to 
i hacia a l Sur t r o p e z a r á n vuestros ojo.-
O R O X A E . \ I con u n gran, cuadro de estrel las g r a n -
I des y en e l centro del cuadro a la r -
gado hay tres es t re l las muy p r ó x i m a s 
• y alineadas a las que en Cuba los 
i gua j i ro s l l a m a n "Jas t res M a r í a s " , 
l o l l a m e el R e y Constant ino . 
E L O P T I M I S M O F.> B R E M K N 
B R E M E N , enero l l | 
L a ab rumadora m a y o r í a l i b e r a l con 
( s e r r a d o r a ob ten ida sobre las e lecc lo-
Cuando los des t royers franceses j nes, conformando e l Senado de l a c i u E S T O C O L M O , enero 11 
se pus i e ron al alcance, e l t r an spo r t e ¡ dad l i b r e de Bremen, ha levantado las ; 
E L D I S C U R S O DE I I ( 
M E C I A 
y 
Casi todos lo  n i ñ o s que l l e g a r o n a 
bordo de los buquts v e n í a n envuel tos 
en p e r i ó d i c o s , para abr igar los c o n t r a 
el f r í o . . , o 
E l P o n t í f i c e e x p r e s ó sus profundas 
s i m p a t í a s por los rusos fugi t ivos y le 
di jo a l a pr incesa que r o g a r í a a Dios 
pa ra que m i t i g u e los padecimientos 
de aque'/.os In fe l i ces . 
E > E L CONGRESO OBRERO D E 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O , Enero 12 
que 
s u l f a t o que l a l abor del Congreso se 
re tarde g randemente . 
M r . Gompers , como Presidente, i n -
siste en que las in te rpre tac iones sean 
exactas, y en e l i n f o r m e de ayer cen-
s u r ó e l i n f o r m e del C o m i t é sobre 
credenciales po r haberse presentado 
en el i d i o m a cas te l lano solamente . 
Los agi tadores radica les , los cua-
les amenazaron l a semana pasada con 
crear a lgunas d i f i cu l tades en las se-
siones del Congreso, no se han mos-
t r ado m u y act ivos , a pesar de que 
d ia r iamente se r e p a r t e n fol le tos "so-
v i e t s " y comunis tas , atacando sobre 
todo a M r . Gompers , que no es. d i -
cen, el verdadero representante de l a 
B i i e l Congreso de l a F e d e r a c i ó n ^ a s a o b r e r a . 
Pan-Amer icana da Obreros se r e c i - j abandonado la idea de pre-
resoluciones, habiendo-bieron vanas el se adoptado una m o c i ó n por l a cua l sentar u n a pro tes ta r ad i ca l ante 
n r in . los acuerdos deben presentarse Congreso, segnn uno de los jefes, por 
antes de lafcTnco% media de l a t a r . i haberse acordado esperar hasta que 
T L s t a ahora 1asy3eSiones del C o n - ! el Congreso t e r m i n e sus p i o n e s , J 
í ^ o J ; han sido poco animadas ; p e r o ' e n t o n c e s , d í c e s e , ' q u e h a b r á mas 
^ d o ^ r0r  y í H - a n d e s y i ^ V * ios debates s e r á n m á s asuntos de que t r a t a r ' 
- * r el ' ^ 0   a l tasar ,  I S S « « I M 5 ! M cuando e l C o m i t é sobre ¡ p e r i ó d i c o s de esta c iudad , con excep-
* ^ e l a a J l s p e r o de las ant igua-1 su d i c t a m e n 1 
los 
r o m p i ó el fuego , pero é s t e p r o n t o fue i esperanzas de los func ionar los , los pe i JÍ-I r e y Gustavo en «ÍU discurso hoy y ( n E s p a ñ a " l o ^ Tres R e v é s 
apagado por las granadas de los b u - I r i ó d i c o s y d«d pueblo c i v i l en genera l , en l a a p e r t u r a del Rigsdag hizo h i n - ; E n (.1 ceul'ro dei mano Jjpc-t H 
ques de gue r r a franceses, s iendo en- c-eyendo que han l legado a su f i n , cr-pie en la necesidad de mantener l a j u n t o v e r é i s el e r M ^ . j " 1 * a ° " 
tonces agredido con torpedos el t r ans - las graves d i f icu l tades obreras y que fuerza defensiva de Sueeia, E l m o n a r es t re l las marcado r- r , " l ? " 5 0 de 
por te por e l d e s t r ó y e r f r a n c é s "Sa- B r e m e n v o l v e r á a ser u n g r a n cen t ro ¡ ca p i d i ó a l p a í s que economice en to- f r a ^ « ri « i ,Jnaí: Jíneas de 
' ' c o m e r c i a l . T a m b i é n se espera oue A l e dos sentidos menos en l o oue a t a ñ e i ̂  ,• " ^ 0 de l cuadro « t á n 
m a n í a toda s e n t i r á e l efecto " y «uO a la defensa de la n a c i ó n 
j - ron to a u m e n t a r á la i m p o r t a c i ó n de ; 
k a l a v e " . E l buque "sovie t ' ' se d i r i g i ó 
a l a costa e n c a l l á n d o s e y par te de las 
t ropas y de l a t r i p u l a c i ó n l o g r ó es-
capar a nado . 
Los franceses no t u v i e r o n bajas. 
E M I S A R I O SINN FEFX QUE > 0 H A 
P O D I D O D E S E M B A R C A R 
L O N D R E S , enero 11. 
A S i r Thomas T e n r y G r a t t a n Es-
monde 
por W e d f o r d s ep t en t r i ona l . I r l a n d a , 
se le ha negado e l p e r m i s o pa ra des-
embarca r en S i d n e ] » s e g ú n despacho 
a l " L o n d o n T i m e s " , t r a s m i t i d o de 
Melbourne . D í c e s e que S i r Thomas 
es emisa r io de los S i n n F e i n . 
v í v e r e s . 
A R G E N T I N A S I G U E CON I N T E R E S 
L A L M H E B L A d O H A M E R I C A N A SO-
B R E A R A N C E L E S 
B U E N O S A I R E S , enero 12. 
A r g e n t i n a sigue con g r a n i n t e r é s e l 
ex-miembrVTel1p¡ri¡ment"o!r,rc^Tes10 deI Proyecto de l ey m o d i f i -
• cando los aranceles en los Estados 
C U A D R I L L A S I ) E L A D R O N E S E N 
• P O D E R D E L A P O L I C I A 
C H I C A G O , enero 12. 
Unidos . E n espera de lo que acuerde 
ef Congreso de los Estados Unidos no 
las t res M a r í a s 
] y un poco m á s abajo de é s t a s , den t ro 
del cuadro , hay u n g r u p i t o t*? estre-
l las que, s í lo m i r a n con unos geme-
los p r i s m á t i c o s , o de teat ro , v e r á n en 
j ese g r u p i t o una luminos idad o res-
! p landor m i r t e r i c s c . Es la nebulosa do 
) p r i ó n l a m á s notable del cielo* por-
Los negocios de u n a c u a d r i l l a de i qUC £ e Ve c a s i a s i n i p , e v i s t a -
ladrones de bodegas p r o g r e s a r o n t a n - I 1)6 las cua t ro estrella? que c i e r r a n 
to que se v i ó # o b l i g a d a a a b r i r va r i a s e I cuadro, dos son de p r i m e r a m a g n í -
bodegas para l a ven ta a l por m e n o r tud- >' Ia e s t á m á s al Nor te es la 
de los robos que h a c í a n en ios a l m a - famosa Betelgeuse o A l f a de O r i ó n ; 
cenes a l por m a y o r y a s í d i s p o n e r ' I a que. s e g ú n h a aver iguado el p ro -
c i ó n de " E l D e m ó c r a t a ' ' , m u é s t r a n s e 
Unión de Fabricantes de 
Tabacos y agarros 
L ^ r e n u ^ 5 ' , ? e q u e ñ í l s . man03eada3 . ^ " ' u v J ¡ c " t r m e n ' s i ' s e adopta, r e f l e j a - | pa r t i da r io s del Congreso . 
' esuban'de65 dW™n?Ŝ Í S a * t t i i d d é ta I f r d O T d f a g j 
;<* c u a n d o " ™ * ^ a r o V ^ a s ' 1 ^ " ^ ^ ^ e rf^**!0' 
Í T S ^ e 
V ^ n n J ^ c ! a s Í 
í 1 ^ habiaarf.eitado> :, ibevanos d o m l -
F J ^ O W .tenS0 miedo a l co-
ST* Que * P ?l,n,lles y las ^ n t e s 
que J - ^ ^ A 6 Rey 
L a d e l e g a c i ó n amer icana , p res id ida 
por M r . Gompers , v i s i t ó ayer o f i c l a l -
a los "miembros const i tuyentes de l a ! m n t a l s ñ o r P i n t a : co E . Cal les , 
orSanizaclAn. 
E l I n f o r m e del Secretario, que en 
rea l idad e s t á i n c l u i d o en el del C o m i -
t é e jecut ivo, compuesta del P r e s i -
como par laba aver u n i dente Gompers . de l Secretar io de l Co-
J j y cabal, yo mismo lo es-
B p a t / s ^ m i o aviso" . 
^ no debe saber lo que 
Paaa a la p á g i n a 5 
m l t é Vargas y de l Tesorero James 
L o r d f u é semlof ic ia lmente d iscut ido 
en l a ta rde de ayer , ind icando que se-
r á m o t i v o de debate, puesto que t r a -
ta de los problemas d o m é s t i c o s de 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n pa ra dar -
le las gracias a é l y a l Gobierno por 
las atenciones que se les h a b í a n d í s . 
pensado. E l genera l Calles manifes-
t ó a l a d e l e g a c i ó n que el Gobierno 
es p a r t i d a r i o de las reuniones de l a 
í n d o l e del Congreso y que e s t á dis-
puesto a p res ta r l e todo e l apoyo po-
s ib le a l a o r g a n i z a c i ó n P a n - A m e r i -
cana . I 
E l s e ñ o r J o s é C. B e l t r o n s , secreta- i l i a s s e r á t r a t ado duran te la p r ó x i m a 
r i o , de esta A s o c i a c i ó n , nos comunica l s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a del Congreso a r 
e l t ras lado del loca l soc ia l , de l a c a - i g e n t i n o , que empieza e l d ia 19 de los 
l i e Cuba 66, al n ú m e r o 68 del Paseo de ¡ cor r ien tes . A l g u n o s p e r i ó d i c o s se opo 
M a r t í , cuyas oficinas quedan estable- nen a que se t o m e n represa l ias , ha -
c i t í a s conjuntamente con las de l a j c i c n d o ve r que A r g e n t i n a impuso u n 
" A s o c i a c i ó n de Almacenis tas , Escojo- aumento de u n quin to sobre los dere-
se h a tomado n i n g u n a medida r e ' a - j mas f á c i l m e n t e de los a r t í c u l o s roba- I fesor Miche lson , es el as t ro m á s g r a n -
cionada con ese asun to ; pero e n t r e los tíos. L a p o l i c í a d i jo hoy que d e b i d o ' de de los eieJcs. a i menos de cuantos 
jefes de las organizaciones m e r c a n t i - a l a r res to de va r ios m i e m b r o s de la l a cieiic 'a ha podido medi r , pues su 
le? y e c o n ó m i c a s de A r g e n t i n a se ha - c u a d r i l l a se ha podido averfsnar r - f l d i á m e t r o pasa de 416 mi l lones de k¡-
h la de poner derechos p r o h i b i t i v o s so 1 paradero de ¡as d i s t in tas cosas roba-i l ó m e t r o s . 
b re los p r inc ipa l e s p roduc tos n o r t e - das. valuadas en 150 m i l pesos, agre-! La estrella irrande dpi «ínr Hoi o n » 
amer icanos y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r e - | g a r d o nue los ladrone. h a W » á h f e r i o dro ef la L a X m e e F . t a t w 
ros, tales como m a q u i n a r i a a g r í c o l a y ! recientemente tres e s tab lec imientos 3 l l amada R i g e l . Es t a es hoy 
o t ras m e r c a n c í a s de I g u a l í n d o l e . Se | Impor tan tes , 
espera oue el asunto sobre represa-1 —, 
clores y Cosecheros de Tabaco" , pero 
con a c t u a c i ó n independiente unas de 
otrap. 
Damos gustosamente conoc imien to 
de d icho t r a s l ado a los m i e m b r o s de 
l a " U n i ó n de Fabr ican tes ' , y d e m á s 
personas re lac ionadas con e l los . 
chos de i m p o r t a c i ó n . 
E L C O M E R C I O E N H A M B Ü R G O ^ 1 
H A M B U R G O , enero 11. 
L a j u n t a d i r e c t i v a de l a l inea H a m 
burguesa -Amer i cana c o n f i r m ó h o y en 
3rrERTE D E L M A Q U I N I S T A D E L 
CRUCERO A M E R I C A N O * * A X B A N T " 
T O K I O , enero 11. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n despaxhos 
recibidos de V l a d i o v o s t o k d ic iendo 
que e l p r i m e r m a q u i n i s t a del c ruce ro 
amer icano " A l b a n y " fue he r ido de u n 
t i r o por u n soldado j a p o n é s en m o -
mentos en que regresaba a su buque, 
a las cua t ro de la madrugada de h o y , 
fal leciendo poco d e s p u é s . 
l a n i á s b r i l l a n t e de O r i ó n ; pues l a Be-
telgeuse es va r i ab l e y no se t a l l a ac-
tua lmen te en l a é p o c a de su m a y o r 
b r i l l o . 
De u n t i e m p o a esta pa r t e se c r e í a 
que l a es t re l la m á s grande e r a la 
l l a m a d a Canopus, l a c u a l t a m b i é n 
puede verse este mes de die a once 
de l a noche m u y f á c i l m e n t e mi rando 
a O r i ó n un poco a l S u r y hac ia l a i z -
q u i e r d a e s t á l a g r a n es t re l la S i r io , 
que es l a m á s b r i l l a n t e de todas; y 
d i r i g i e n d o l a v i s t a m á s a l Sur se' ve 
o t r a m u y notable . Es Canopus, a l a 
Pasa a l a p á g i n a 5 
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Lia P r e n s a A s o c i a d a es la que posee el excluslTo dereo^no de ut i l i zar , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , las no t i c ia s cai i legrftt icas que en este D I A R I O se puDTTquen. 
a s í como l a i n f o r m a c i ó n local que en e l mismo se i n s e r t e . 
B A T U R R I L L O 
E l s e ñ o r Jorge de Quesada, que di-
c ser comerciante de pobres y no 
t u explotador, suscriptor del D I A -
R I O y padre de familia, me e n v í a dos 
recortes de un diario capitalino, en 
los que hay frases de mal gusto e 
insinuaciones de evidente inmoral i -
dad. "Mis h i jas— dice— han leido 
eso sin entenderlo; pero /.cree usted, 
s e ñ o r Aramburu que deben publicar-
se esas expresiones p o r n o g r á f i c a s en 
p e r i ó d i c o s que leen las n i ñ a s y las 
s e ñ o r a s honradas?'' 
E n efecto, en ambos recortes, par-
ticularmente en el que trata de la 
violenta muerte del joven T r i l l o por 
la hermana de la amante burlada, hay 
frases y deducciones de verdadera im-
pudicia. 
Pero ¿ q u é quiere mi comunicante, 
si es lo corriente? A ú n en diario di-
rigidos por cubanos que ostentan a l -
tos cargos en la I n s t i t u c i ó n o r g á n i c a 
do la murai idad; aún en publicaciones 
que alardean de un hermoso cubanis-
mo, se permiten, y se repiten, pala-
bras sucias y pinturas descarnadas de 
verdaderas indecencias. Y no com-
prar un p e r i ó d i c o de esos, y no sus-
cribirse a un p e r i ó d i c o a s í es lo que 
procede, cuando uno no desea que sus 
hijitas se inicien tan temprano en rea 
'idades p^rr^cras de la v i d » . 
Nuestro D I A L . O, no «li ío hoy que 
lo dirige un cubano; antes cuando era 
su a lma y su brazo un e s p a ñ o l tan 
combatido, uno contra quien se esgri-
m i ó l a calumnia de que h a b í a ofen-
dido a l a mujer cubana, hubo s iem-
pre un exquisito cuidado y una seve-
r a consigna a ese respecto. 
J a m á s a n i n g ú n redactor p e r m i t i ó 
don N i c o l á s una e x p r e s i ó n hiriente 
para el pudor de las n i ñ a s y de las 
esposas de los lectores. 
Ahora es uso en cierta prensa un 
falso realismo, el empleo de un l é -
xico propio de las casas de tolerancia. 
Y dice que eso es patriotismo y cul -
tura . 
nos p e r m i t i ó el gobierno propio con-
dicionalmente, a reserva de que lo 
e j e r c i é r a m o s a su s a t i s f a c c i ó n . 
Los palmetazos, pue:. son conse-
cuencia precisa de nuestra obstina-
c i ó n . 
De un p e r i ó d i c o dirigido por un 
amigo a quien de veras admiro: L a 
Voz de la R a z ó n . Encabezamiento de 
un edictorial comentando l a ven ida de 
Crowder . Letras grandes, l lamativas , 
l i a Tenido por el desharajuMp e c o n ó 
m i c o ; n© po r e l mJguei ismo soez** 
Impropia frase, palabra disonante 
con l a conducta de siempre del c o l é 
ga. Cal i f ica de soez al miguelismo, y 
por tanto .a las m u c h í s i m a s personas 
dignas que siguen a G ó m e z es tan 
injusto, como si ellas d i j eran: £ i za 
y i smo indecente ; o bien E l menocaJis 
mo grosero. 
No; no: en un partido cubano donde 
figuran Díaz de Vi l legas , B a r r a q u é , 
J . M . Esp inosa; Gerardo Machado; 
L l a n e r a s ; Morales D íaz y mi l m á s el 
calificativo de soez resulta una ofen 
sa atroz. 
No estoy conforme con pruebas ta-
le:? de solidaridad nacional y de con-
fraternidad criol la, precisamente cuan 
do e s t á n en peligro las instituciones 
nacionales. 
S o l i c i t a m o s 
V E N D E D O R E S 
P a r a o f r e c e r l e s , p o r i a m i t a d d e s u v a l o r , p a n t a l o n e s » 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s ¡ P r e c i o s d e s o r p r e s a ! 
M a r i b o n a v G a r c í a 
FABRICANTES DEL PANTALON PITIRRE (Con Piesoo) 
S A N I G N A C I O , 8 4 
A t o m o s 
•• . a h o r a , a n t e U i pro 
p U a n a r i c e s de la» autort 
• ' in fecc ión ante la í 
las au tor idade i ." 
E l " g a r d o n - p l a y » . 
Anoche a s i s t i m o s a él 
nos de s u s -buenas r>ara 
1 teatro qu"c T u * ^ 
dades, f u a c l o n » un - g a r d e a ! de la p o r n o g r a f í a ba s\a 01 
p U y . •*' " g a r d e n - p l a y « u e r ia^ ,ap,a*b 
T - In-pres lones" . L n e r o 11. nantial T I - n6 6!^(lo 
1921.) blemen 
to.'» 
t ia l de l a desmoraii * * l ? 
- n t e <iue a "rey . ' S ^ , 
L o me lor del caso ano ^ 
63 h i f f i ^ no r e u n í a l a s condiciones ce sar las . 
Nues tro quer ido D i r e c t o r e s c r i b i ó a y e r 
s u s • ' Impres iones" " b a s á n d o s e " en l a 
ola d e s m o r a l U a d o r a que nos atota , y 
que es, prec isamente , l a que e s t á desmo-
ronan.'lo l a s - b a s e s " do n u e s t r a socie- l'ues bien, donde eSta, , 
dad. H35^ "r, P W S t 0 01 ^ , ^ 
T r a t ó del ibaile. Bueno , dejemos eso donde f l o r e c e n " las mucha C^1^1*-
a un lado p a r a t r a t a r l o otro fHa, p o r - ; juegan. 8 1«« V, 
que el bai le , que cons is te en dar v u e l t a s . ! E l dedicar a la mujer. cuhaK 
b« de encontrarse , en una de e l las , con m a y o r í a , a ese - h i g i é n i c o ** n 
nosotros . ! hue"a m ^ i d a que ^ 1 * » * ^ - „ 
Nos ocuparemoa del juego. M á s b i c n . ^ d i r las autoridades , p o r q a e _ ! n aMa«. 
de c i e r t o juego; porque a lgunos , como s e r v i r l e s r a r a su >buen d e s a T ^ 1 * *» 
la o b r a de Benavente . son " I n t e r e s e s , r e s p i r a n a i re - p u r o " — 
Resu l ta que M r . Rathboue recomen-
dó, como una de las medidas para 
contrarestar la cris is bancaria, sus-
pender la moratoria . Parece que M r . 
Crowder aconseja suspenderla. P a r e -
ce que se s u s p e n d e r á . E l criol l ismo 
p r o r r u m p i ó en acusaciones contra R a 
thbone y la Banca Amer icana . "Lo 
que desean— exclamaron algunos co-
legas— es hundir a las instituciones 
cubanas para que los banqueros ame-
ricanos controlen toda la vida finan-
c iera de nuestro p a í s , y ese es un 
e g o í s m o contra el cual debe levan-
tarse nuestra protesta-" 
Muy bien. Pero aquí de la l ó g i c a : 
si l a B a n c a que dicen cubana dejó de 
ser prudente, y no estaba preparada 
contra un posible p á n i c o ¿ a q u é bus-
car l a causa en l a enemiga de los han 
uos sajones? 
Como con l a moratoria sucede con 
l a causa del homicidio del juez de V i c 
toria de las Tunas ; hecho que c a u s ó 
s e n s a c i ó n en los Estados Unicos que 
l a s t i m ó al gobierno de Wi lson , y a C r o w 
der e l autor de l a ley electoral, y acer 
c a del cual no t o m ó el Congreso l a 
actitud debida. 
Si ahora, por apremios del Enviado 
de Wilson se procede y se castiga el 
hecho de matar a un juez con moti-
vo de su actitud como tal en funcio-
nes electorales ¿ s e r á n ni medio l ó g i c o 
protestar de la ingerencia del T u t o r 
y sacar a plaza el Cristo del nacio-
nal ismo? 
No quieren estos p o l í t i c o s y estas 
autoridades darse cuenta de l a rea l i -
dad nacional . Se creen efectivamente 
l ibares soberanos, d u e ñ o s a solutos 
del p a í s , v por tanto autorizados a 
obrar como les plazca s la tr.id.irr e ni 
poco ni mucho del efecto que causan 
nuestras l ijerezas en la n a c i ó n que 
Ramiro Neyra censura duramente 
en L a N a c i ó n a los concresistas libe-
rales porque violando l a C o n s t i t u c i ó n 
y el Reglamento de la C á m a r a , per-
manecieron semanas y semanas s in 
dar quorum para a)brir l a legis latura 
y resolver los graves problemas pen-
dientes. 
Su trabajo coincide con l a Corres-
pondencia de Washington de nuestro 
Escobar, de fines del a ñ o pasado, se-
ñ a l a n d o el error constitucional dé exi-
gir las dos terceras partes de loa le-
gisladores, o de l a m a y o r í a s e g ú n los 
casos, mientras en Inglaterra , trein-
ta lores pueden acordar asuntos y 
cuarenta diputados de la C á m a r a de 
los Comunes constituyen quorum aun-
que no asistan los quinientos y tan-
tos restantes. 
A aquella ausencia de los liberales 
atribuye Neyra la no s o l u c i ó n de pro- | 
blemas que ahora r e s o l v e r á el Tutor . 
Pero el c o m p a ñ e r o olvida, que des-
p u é s de haber asistido los l iberales hu 
bo día en que fueron los liguistas los 
que faltaron. Y olvida que con fre-
cuencia, particularmente en v í s p e r a s 
de elecciones v durante el p e r i ó d o in-
mediato posterior como d e s p u é s de 
Pascuas y Semana Santa, pasan d ías 
y d ías s in s e s i ó n por falta de quorum; 
y los que huelgan o atienden a sus 
negocios particulares pertenecen a to 
dos los matices p o l í t i c o s . 
E l mal e s t á en lo qlie dice Escobar 
en que copiamos servilmente las le-
yes americanas, establecimos absur-
damente el r é g i m e n representati-
vo * federal. • nos abor-
damos de que el cubano generalmen-
te es enemigo de l a puntualidad, de 
la o b l i g a c i ó n , del cumplimiento con-
tinuado y exacto del deber. S i damos 
cita para las ocho, llegamos a las 
diez o no llegamos. SI contraemos 
el compromiso de asist ir a tal hora 
a l a oficina, a l a C á m a r a , a l a con-
ferencia o el negocio, al principio 
cumplimos; poco d e s p u é s pensamos 
que por faltar un d ía no cometemos 
delito; m á s tarde nos ocurre pen-
sar que somos muy Ubres para suje-
tarnos a la voluntad ajena y dejar 
l a cama o el paseo para i r a oir ton-
t e r í a s ; acabamos por estlmrjr que 
pues otros faltan y nada le» sucede, 
bien podemos faltar nosotros, aun-
que digan lo que digan Reglamen-
tos y Constituciones. 
¿ E n cuá l legis latura se han cele-
brado tantas sesiones camerales co-
mo la ley dispone? ¿ E n cuá l é p o c a 
no se han suspendido sesiones y m á s 
sesione por falta de n ú m e r o ? ¿A 
q u i é n se ha castigado y con q u é pena 
por aparecerse en la C á m a r a s ó l o a 
fin de mes, a recibir el cheque, cuan-
do no se lo han elevado a su casa? 
C r é a m e el c o m p a ñ e r o : lo que pa-
sa no es que los l iberales sean me-
nos patriotas que los zayistas , es 
que nos hemos echado todos a la es-
palda deberes y responsabil idade4 
sin perjuicio de anunciar h e r o í s m o s 
numantinos cuando se nos recuerdan 
de mala manera. 
J . N . A K A M B I I U 
Juzgado Correccional de 
la Sección Cuarta 
Sentencias del Juez Licenciado 
A r m i s é n 
A pesar de que este Juzgado man-
tiene inflexiblemente su d e c i s i ó n de 
hacer que no transiten los a u t o m ó -
viles con exceso de velocidad ni ha -
ciendo ruidos innecesarios y moles-
tos, sigue c o m e t i é n d o s e tales infrac-
ciones y nada dif íc i l s e r á que en lo 
adelante se imponga mayor castigo a 
esos Infratores; ayer fueron multa-
dos en $30 cada uno los chauffeurs 
Marc ia l L e ó n ; A n d r é s L ó p e z ; J o s é 
R o d r í g u e z ; Manuel Carbal lo y Oscar 
Mortey a estos dos ú l t i m o s se les 
impuso a d e m á s $20 por desobedecer 
a l a po l i c ía v a J o s é F e r n á n d e z que 
resulta ya reincidente se le pusieron 
diez d ías de arresto. 
J o s é R o d r í g u e z que l e s i o n ó a un 
Individuo por h a b é r s e l e quejado de 
que por poco lo arro l l a con su c a -
m i ó n se le impusieron diez d ías de 
arresto. 
Por tener perros en condiciones de 
causar daño fueron multados A n d r é s 
Pena ?5 de multa y $5 de indemniza-
c i ó n y J o s é M. Boada $5 de multa. 
Femando E s t r a d a que con el c a m i ó n 
que maneja dió marcha hacia atraa 
sin avisar previamente fué condenado 
a $30 de multa. 
Por e s c á n d a l o se impusieron $10 de 
multa a Miguel Colas, a F lorenc ia 
M e n é n d e z $10, a N i c o l á s Menéndez $10,1 
a A n d r é s Aldama $15 y a J o s é Stwuat 
Por desobedencia a David Cain $30.1 
Por maltrato de palabra a Cata l ina 
R o d r í g u e z que i n s u l t ó a otra mujer 
$10. | 
Por infracciones Municipales fueron . 
condenados a $10 y $5 resnpctlvamen- 1 
¡ te Carlos M. Naranjo v Mario S u á -
1 rez. 
Por daño a Franc i sco Caste l lanos' 
$30 de multa y $20 de i n d e m n i z a c i ó n y 
a Miguel G u e r r a $1 de multa y $10 de 
i n d e m n i z a c i ó n . 
Ricardo Alvarez y Benigno R o d r í -
guez fueron condenados a tre inta d ía s 
de arresto cada uno. 
Fernando Garc ía , Motorista que con 
su carro arro ló un F o r d lesionando 
al chauffeur fué condenado a $31 de 
multa y $80 de i n d e m n i z a c i ó n . 
Abelardo Gonzá lez que de acuerdo 
con E d i n r d o Garc ía se dedican a l a 
venta de efectos| s u s t r a í d o s de los 
muelles, utilizando a ese objeto a, dos 
individuos de buenos antecedentes, fue 
ron condenados el Garc ía como autor 
a $150 de multa y el G o n z á l e z en con-
cepto de encubridor a $100. 
F e r m í n González acusado de hurto 
por tratar de l levarse el dinero del ca-
jón de una bodega fué condenado a 
$31 de multa. 
Ce l ia María Beniaes que sustrajo 
un chai de una amiga e n c o n t r á n d o s e 
en un baile, fué condenad v a $50 de 
multa. 
V í c t o r P é r e z y T o m á s P é r e z as i la-
dos en una quinta s u s t r a í a n ropas 
que enviaban a sus casas por la propia 
fueron condenados a $50 de multa. 
An.^el Carr i l lo que se a p r o p i ó el 
dinero que le dieron para adquirir 
una medicina fué condenado a $31 de 
multa v $2 de I n d e m n i z a c . ó n . 
I n s p e c c i ó n a l a s 
z o n a s f i s c a l e s 
L O S M U E L L E S D E L A H A B A N A 
H U N D I E N D O S E CON L A S M A R I S -
M AS. KL I N T E R V E N T O R G E N E R A L 
E S T U D L 4 R A L A S I T U A C I O N D E L 
BANCO N A C I O N A L 
E l Secretario de Hacienda r e c i b i ó 
ayer un telegrama enviado por el 
inspector de impuestos delegado al 
efecto, en el qua le da cuenta de ha-
ber hecho una visita a la Zona F i s c a l 
de Campechuela; y como ha encon-
trado muchas irregularidades, ha pro 
cedido ea consecuencia dando parte a 
los Tribunales de Just ic ia y acusando 
a funcionarios y empleados de deli-
tos graves en el ejercicio de sus fun-
ciones. 
extraer las m e r c a n c í a s de vapores y 
chalanas, para m á s tarde s a c a r l a de 
las muelles, pues es propós i to decidi-
do del Gobierno, descongestionar la 
bah ía d i la Habana de m e r c a n c í a s 
de toda clase, a costa de cualquier 
sacrificio. 
C r e a d o s . " 1 7ado dpnd<i ^ " t e n a r e s ^ 
Nos concretaremos a impedir qua s e j d o r o s o s por e l "ca lor" de \ % T * S * 
c r ¡ e n otros " in tereses ." | ephan a l a i r e bocanadas de C * * * 
L o s cabal los , e l j a i - a l a i , la r u l e t a ; t o , , son - g r a t o " regalo al •'esces.^ 
do eso e s t á m a l . pero « • indudable q u e r i e n t e — s i r v e t a m b i é n paril * ™ 
con ello bas t a y a ú n sobra . I "en el pan con honradei. 
Pero a h o r a se h a creado u n a nueva; "piropoB" de los que pierden T 
f r a s e s a l e n t a d o r a s en un len-y ' 
E n 
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L A S R E L A C I O N E S CON E L B A N C O 
N A C I O N A L 
P a r a continuar estudiando las re la -
ciones financieras entre l a T e s o r e r í a 
General de la R e p ú b l i c a y el Banco 
Nacional de Cuba, ha sido comisionado 
el s e ñ o r Martin Leunda, Interventor 
General del Estado, quien en su opor-
tunidad dará cuenta con un informe 
al secretario de Hacienda. 
E L C U A T R O P O R C I E N T O 
E l secretario de Hacienda e s t á es-
tudiando la» peticiones que por es-
crito le han formulado comerciantes e 
industriales, para el mejor cumpli -
miento de la ley del cuatro por cien-
to sobre las utilidades. 
H a n sido incluidos en el pago de 
este impuesto, los comerciantes dedi-
cados a l a venta de frutos menores 
y los ganaderos. 
S E E N C A R E C E R A N L A S M E R -
C A N C I A S 
Varios comerciantes se han dirigido 
al Secretario de Hacienda i n f o r m á n -
dole que en vista del tiempo que sus 
m e r c a n c í a s l levan en los muelles, adeu 
dando almacenajes y estad(as, a s i 
como derechos arancelarios, una vez 
que se abonen estos v las m e r c a n c í a s 
se les entreguen t e n d r á n que recar-
garse notablemente, lo que t raerá por 
cosecuencia el encarecimiento de las 
m e r c a n c í a s . 
E l secretario de Hacienda e s t u d i a r á 
detenidamente estas indicaciones pa-
r a resolverlas en su oportunidad. 
Literatura selecta 
B I B L I O T E C A C A L L E J A , S E G U N -
D A fciEUIE.-Forman es ta k»l» 
b l l o t eca obras de los mejores 
autores ant iguos y modernos, es-
meradamente impresas y e legan-
temente encuadernadas , for-
mando tomos en 80., s iendo su 
lec tura a proposito para toda 
c lase de personas , inc lus ive pa-
r a las s e ñ o r i t a s , por es tar todas 
e l l a s perfec tamente se lecc iona-
íredo de c a d a tomito » O.W ¡ soc ia l . ¡ B u e n a r e p r e s e n t a c i ó n U a ^ 
' ¡ Y buena, t a m b i é n , tiene nuestro », 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S ¡ t a r o i e n í o : Sdbre todo, pi estos * 
A Z O R I X . - P á K i n a a escojeidas. ¡ t á c u l o s son p a r a touris tas . ¡buen 
p i ó del l u g a r . . . - ••swaje ^ 
A '.os espectadores los han 
muy bien, sobre todo a ia pren * 
ayuntamiento , a quienes les han ' ^ 
vado l u g a r de acomodo porque lÜ l̂l 
sque si a "no o al otro lea da la 
eo acaba ese "buen negorio". v\ SI 
nario lo han dividido en dos 
t á n haciendo con el pueblo tontT^ **" 
; c i o s o — y en cada parto han colorad **" 
i l a p r e n s a y al ayuntamiento, ^nJ1 1 
| el caso de que en ambos sitios le 
¡ loquen indiv iduos de la mas baja eV*" 
A . M A C H A D O . — P á g i n a s e s c o g i ' l . i í . 
A . P A L A C I O V A L D E S — P á g i n a s e s c o -
gidas. 1 tomo. . . _ 
L E O P O L D O A L A S . — P á g i n a s e s c o g i d a s . 
I tomo. , , 
M. D E M O N T A I G N E . — P á g i n a s escogi-
d a s . 1 tomo. , . " 
F . D E Q U E V E D O . — P á g i n a s e scog idas , 
t tomo. 
H l E I N E . — . P á g i n a s escogidas. 1 tomo-
J . R U I Z D E A L A R C O N . - P á g i n a » esco-
g idas . I tomo. 
| B . P E R E Z D E A V A L A . - L a p a t a de a 
raposa. Novela. 1 tomo. 
I . R E N A R D . - Z a n a b o r i a . N ó t e l a - 1 to-
mo. 
B . L E R O A X . - L a e s p o s a del s o l . Nove-
l a . 1 tomo. „ 
S T E N D H A L . — L a C a r t u j a de P a r m a . 
Novela. 2 tomos. 
S . y J . A L V A R E Z Q U I N T E R Ü . - L o s 
traleotes. Comedia . 1 tomo. 
C A R L O S A U N I C H E S . — S a i n e t e a escogi-
cepto f o r m a r á n de nuestro ayuntiaiii 
I to y de n u e s t r a p r e n s a ! 
E l p ú b l i c o en general , espectadoru 
1 jugadores, se encuentra distribuido pe 
las b u t a c a s y palcos, pero rodeando 
do eso, como urta serpiente al cuello 
su T lc t ima , se ba i lan las casillas 
a p o s t a r . Juntas a los inodoros qne, 
cbo s ea do paso, son un "canto' 
hijripn? y a l progreso. 
L a s c a s i l l a s son do madera, rom» 
hibe la San idad , y e s t á n protegidas 
una f ina t e l a m e t á l i c a , cuando 
ran tener g r u e s a s b a n aa de hierro. pr».j 
pias de j a u l a s p a r a "fleri.s". 
L a s quindelas se resuelven pronti 
mente y a conven ienc ia do la emp 
e l e v á n d o s e e l total de Imletos vendi( 
ser 
dos. . 1 tbmo 
F . D E R O J A S . — L a Celest ina . T r á g i c o - , en c a d a u n a de $1.000 a $1.400. total 
A m D E V T A . - U ^ flUe- cada CUarto dc ^ 
P o e s í a s . 1 tomo. 
G A R C I L A S O Y B O S C A N . — O b r a s p o e é t i -
c a s . 1 tomo. 
P O E M A D E M I O C I D y otros monumen-
tos pr imi t ivos de a l p o e s í a e s p a ñ o l a . 
1 tomo. 
M O N T E S Q U I E U . — C a r t a s persas . 1 tomo-
B . G R A C I A N.—.Tratados. 1 tomo. 
J U A N D E V A L D E S . - D l á ogo de la l en-
gua. 1 tomo. 
F R A Y L U I S D E L E N . - D o los nombres 
de C t l s t o . 3 tomos. 
C A L I L A Y D I M N A . — F á b u l a s . 1 tomo. 
en las • ' garras" de unos "listes'' 
p a g a n d i s t a s del deporte y fomentado 
del t our i smo . 
E s t a es, a grandes rasgos, lai or 
n i z a c i ó n y desenvolvimiento de «n noe 
vo e s p e c t á c u l o que viene a embelUdr 
y "enr iqueccr , , nues tra ciudad 'aleirí 










A U N Q U E S E H U N D A N L O S 
M U E L L E S 
Lo. s e c r e t a r í a de Ohras P ú b l i c a s 
i n f o r m ó ayer a l secretarlo de Hacienda 
sobre el mal estado de varios m u e l l e ¿ 
del l i toral de la bahía de l a Habana, 
Indicando l a conveniencia de sus -
pender el almacenaje de m e r c a n c í a s 1 
para evitar que se hundan. 
A estos informes c o n t e s t ó el coro-
nel I r ibarren , que aunque se hundan 
los muelles no h*y otro medio que 
s D I N E R O ! 
D e u d a oJ U N O p o r C I E N T O 
de i n t e r é s , lo p r e s t a e s ta C a s a c o n 
g a r a n t í a de j o y a s y p i a n o s . 
Realizamos a ¿tulqttier precio un 
gran surtido de finísinu Joyería. 
L a Segunda M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
B I B L I O T E C A P A i ^ M A . - P r i m o r o -
s a c o l e c c i ó n de obras de los me-
jorea autores esmeradamente i m -
p r e s a s , i l u s t r a d a s y lujonumen-
te encuadernadas en piel con 
p lanchas doradas , formando vo-
l ú m e n e s en 80.. a propiSsito para 
l l e v a r l a s en el b o U i l l o . 
I 'rec io de c a d a tomo % \ ' 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
• ' . . . ante las propias naricea «1P lai 
autor idades funciona' un garden«pUj- . _ * 
S e ñ o r A l c a l d e , s e ñ o r Jefe Local d) 
Sanidad, s e ñ o r Secretar io da Uoberna-
riAn, s e ñ o r e s '!••! ;:y inta!niento, comi)»-
ñ e r o s de l a p r e n s a : taparse las nurlrti 
y asiEli»1. ;•: - den-pla.v; . (uando l« 
l u y a n vist . - , . ¡ o ' t d o s me i l i r . n i . . . 
Al/. 
i C a t e d r á t i c o de la Univers idad: mMlc) 
; T E U l . I . \ C K . - L a Pr incesa M a - ' ue , v i s i t a « ^ ' « c j » / * 8 ^ / ® 
u d u c o i ó n de M a r t ' n e / S i e r r a ga- H a r e s i e.-oid" «.el est ianjero. vm 
' u r i n a r i a s , enfe: medades .le -L-nora» » 
da l a sansti1 Oonaultas de - u •>. o«a 
Lfl/.aro. ?,40. l>aioa. . , . . 
C _8&W^^ J ü ü ^ j 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R l - • MORE 
Ingen ie ro i n d u s t r l n l 
Ex-Jefe c;3 los n e í r o ; i o s de MarcM 
y P a t e n t e » 
R n r n í l l l o , 7 a l tos . 11 ' • tyK 
A: a r lado n ú n i i » » 73tt. 
Mgflfcfl • ! » I0 t . . i l 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M ¿ 
RIÑA y anúnciese en é D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m m m 
coo las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
ü ü d d Dr. J 0 H N S 0 N = = más finas:::: 
EXQUISITA P A i A EL BAlÜQ Y EL PA15DELI. 
De ven ta : DBOGOEBIA J 0 B 1 S 0 N , Obispo 3 0 , 8 q u i n a a A g o l a r . 
G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U B 0 N N E T 
A > B A S E D E Q U I N A 
G . D ' A N N U N Z I O . — S u e ñ o de l a * es tac io -
nes. T r a d u c c i ó n de I t . Baeza . 1 to-
mo. 
M. 
lena. T r a d u c c i ó n de Mart'ne^ 
1 tomo. 
H . M U K O K l ! . L a v i d a bohemia. A d a p -
t a c i ó n e s c é n i c a de Mart #iez S i e r r a . 1 
tomo. 
G O E T H E . — F a u s t o . T r a d u c e i ó n de C . 
L o h e r y M a r t í n e z S ierra 1 tomo-
S H A K E S P E A K E . - L a tragedla df H a m -
let, P r í n c i p e de D i n a m a r c a . T r u d u r -
c i ó n de M a r t í n e » S i e r r a . 1 tomo. 
A . D E M U S S K T . —No h a y bur las enn el 
amor . L a noche venec iana. T r a d u c -
c i ó n d'e M a r t í n e z S i e r r a . 1 tomo. 
A . D U M A S ( H I J O . ) — L a dama de laa ca-
mel ias . Comedia . T r a d u c c i ó n de Mar-
t í n e a S l o r r a 1 tomo. 
B J O I I X S T J E K N E B . I O R N H O N . - . L e o n a r -
d.i. P r e c i o a a conjedia . T r a d u c c i ó n de 
M a r t í n e z S i e r r a . ] tomo. 
U L T I M A S N O V E D A D E S L 1 T E K A K I A * | 
A M A D O N E R V O . - P l e n l t u d . 
l e c c i ó n d'e 
mo. . . . 
D I A Z C A N E J A . - E 1 sobre en Man 
co- P r e c i o s a novela premiada 
por l a R e a l A c a d e m i a lOspafiola. 
1 tomo I S«sa 
D I A Z C A N E . I A . - P l l í i r G u e r r a . P r e -
c i o s a nove la de costumbres . 1 
tomo l.-.'U 
J O A Q U I N B E L D A . — T o b l l e r a s . 
Nove la de cos tumbres . 1 tomo. •$ 1.20 
G A B R I E L D * A N N U N'Z I O Q u i ÍÍ ti a 
s í , quiz. is no. P r e c i o s a novela, 
ú l t i m a p u b l i c a c i ó n de sn au tor . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo. . $ U - . f 
L i b r e r í a " C E R V A N T C S , " de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o , Oí! ( E r q u i n a a Neptu-
no.) A p a r t a d o l . l ír». T e l é f o n o A-4,jri8. 
H a b a n a . 
1ND 12-t 
D r . A . G . C a s a r i e g o . 
pensamientos . 1 to- ^ I H - p ^ J ^ R B L 
DROGUfl» 
F o r t i f i q u e s u C e r e b í O 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 
Conve i i l sn^ l a s q i n t i e n s a p i n a s l e t n i n s t n s t r e 5 l i b r o i 38 c o n í a b i l l d a f l 
( M O D E L O Y M E T O D O B E U I S T E A D O D E E S T A C A S A ) 
l a . — Q u e puede levar la contablll 
s ó l o saber sumar y res tar . 
2a .—Por ser loá que ordena el C 
l a estructura que en el mismo se in 
3 a . — L a garant ía de esta casa Ma 
indicaciones que en ellos se hacen, d 
para la cobranza del Impuesto del 4 
4a.—Que a cualquier persona pos 
I-ibros, le c o n t e s t a r á sobre cualquier d 
pañar sobre franqueado, cor. su diré 
5a.—Que sirve para toda clase d 
I M P O R T A N T E . — T o d o s nuestros 
Puede verlos en nuestra F A B R I C 
D R A D O , 60, H A B A N A . 
Tenemos juegos de libros de tre 
N O T A . — L o s pedlog del interior. 
tra para gastos de e n v í o . 
B E L M O 
Apar tado de Correo?, 2158. 
dad en ellos cualquier persona con 
ód igo de Comercio y estar den t ro de 
dica. 
nufacturera, al que los use s e g ú n las 
e cncontrarae dentro del Reglamenta 
por ciento sobre u t i l i dades , 
eedora, nuestro experto Tenedor de 
uda que se l e presente, con s ó l o acom-
c c l ó n . 
e Comercio e I n d u s t r i a . 
libros llevan la etiqueta de «*sta casa. 
A D S L I B R O S R A Y A D O S de E M P E -
s prec ios : 20, $18 y $15. 
a d e m á s del Impor t e , r e m i t i r á n $2 ex-
a J 
I f T l Y C A . 
T e l é f o n o A*S151. 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C 208 lOt 6 
d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
S . A . 
S a n L á z a r o , 9 9 - B . 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o e n c u e n t a c h e -
q u e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
C o n t r a e s a c u e n t a l e v e n d e r e m 3 s t o d o l o q u e 
u s t e d n e c e s i t e p a r a s u a u t o n o v i l . 
V e n d e m o s d o s C a m i o n e s m a r c a D a y - E l d e r , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s . 
O I 
C O N 
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1 Tie „ 
niestro a 
información diaria dé la Mcalón sucjrsa! 
, N I 0 Q J A R I O DE LA MARiN^en Madrid 
E n l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a . 
B E P i J Í T O D E r K E J U Q S 
dt 7 de Diciembre de 1920 y o r pa r t e a r e l a t a r l a l abor c i e u t í í i 
^ n c i * de S . M . el R e y se S t i c f n V S l P a l a c r o ^ ^ 0 8 d6 l a , 
^ íBt a la5 seis y meuia de t u s e ú o r C a r m o i f i » 
feiln el s a l ó n oe actos d . l a b l a r h ^ d 0 é o n ^ T f ^ 0 5 ba-
• f í ' a d e m i a de Medic ina , l a so- que p r e . u o a a l acto .a n r ? P O r t a n c Í a tíSto P ú b l i c a con que el i t e a l Rey, do y u . e u dfjo t e ^ del 
K o ^ d o F a r m a c u t i c o s de M a d r i d c i ó n de hombre £ ^ ^ ^ ^ 
" ^ r a b a el 183 an iversa r io de nab .a percatado de T X ^ Z I I I 
Widación. ^ l a s e s i ó n en p r ó del d e s ^ r n l i n £ 
^ l o i i ^ presidencia c c i e l l a c u l t u r a y da l a c ieucia 0 de ' 
el . a l a i í i r o de la Gcberna-
wF'&adtí d« ü u g a i l a l : el pres ideu-
*¿ÍiColegio, doctor Zúñife-a; e' rec-
* át la Universidad, s e ñ o r C a r r a -
t . el inspector ffeneral do S a u i . 
^ í ' ^ ñ o r Feruáuüf iz Caro; el aca.-
i m p o r t a n c i a , p a r t i c u l a r m e n t e e l ma-
r i d o . 
T a m b i é n r e s u l t a r o n he r idos o t ros 
var ios v ia jeros , leves todos, excepto 
l a esposa del juez don J u a n OUve i ra 
D o m í n g u e z , l l amada d o ñ a M i l a g r o s 
M a r t í n , que padece graves her idas . 
Todos los her idos f u e r o n conduc i r 
dos a Aracena , donde quedaron con-
venientemente asist idos 
rúo A l e m á n S á n c h e b z , a l hacer un r á -
p ido v i r a j e , a r r o l l ó a l capitaz de peo-
u s camineros Nemesio E x p ó s i t o , de 
E n l a ca r re te ra de A l m a r i a a G r a - ! c incuen ta y seis a ñ o s , e l cua l se en-
J nada, y a l a en t rada del pueblo de con t raba ocupado en las tareas del 
. Bcnadux . e l a u i o m ó v i i de don A n t o - tendido de g r a v a . 
E n e l m i s m o coche fué conducido el 
a t rope l l ado a l hosp i t a l de A l m e r í a , 
donde los facu l ta t ivos le ap rec i a ron 
las s iguientes lesiones: f r a c t u r a ue l a 
c l a v í c u l a derecha, f r a c t u r a de l a cuar-
ta y q u i n t a cos t i l l as del lado i zqu ie r -
T e s ó n A r a g o n é s 
de g r a v í s i m o , quedando en e l hosp i -
• t a l debidamente a tendido . 
1 clones y rea l izando, en f i n t a n a r r í e s -
. . . . . . Contemplando, absortos, e s t á b a m o s gadas empresas y tales p rod ig ios de 
do, c o n m o c i ó n v i sce ra l y c o n t u s i o n e s , ^ oct6goIla t o r r e d T a u s t e - m a r a - : in t rep idez ; que e l " g u e r r i l l e r o de las 
graves en d i s t in tas partes de l cuer - v U l a M ^ m u d c j a r a r a g o n é s - Bardenas ' ' l l e g ó a i n s p i r a r serios t e -
P0^T, J J ^- . t j í cuando a g e r t ó a pasar por a l l í u n a n - mores a loa. generales del A r c h i d u -
E l estado de Nemesio f u é cal i f icado i clano, de h u m ü d e aspecto y pobre que 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
I N T I T A y W ) A L P A R O G E N E R A L E N M A D R I D . E L U L T I M O A T E N T A D O D E Z A R A G O Z A - M E J O R I A 
D E LOS H E R I D O S . N O T I C I A S D E B A R C E L O N A . C N A C O L I SION E N Y A L E N C I A H i ¿ o n is -
toria d e s p u é s de l a c o n s t i t u c i ó n de l 
Colegio do F a r m a c é u t i c u s , y t e r m i n ó 
haciendío p r é s e n l o a S u Majestad e l 
testimonio de su g r a t i t u d y de l a de 
La c lase . 
Seguidamente e l secretar io d ió lec-
tura a l a l i s t a de los autores p remia -
dea cu el ce r tamen c i e n t í f i c o , que son 
los s igu ien tes : 
D o n J o a q u í n M á s y Gu inda l , don tas d i rec t ivas de los respectivos o ñ - p r a c t i c ó u n minuc ioso reconocimiento 
ncuit""3""" " " r ñ a H z a d a Sant iago A p a r i c i o y L l ó r e n t e , d o n ' CÍSP , domic i l i ados en l a Casa del Pue-j comprobando que e l p r o y e c t i l que le 
historia de l a laoor reauz Jav ie r Palomas, don Gustavo L ó p e z b lo , nada h a b í a n not i f icado a sus aso-1 e n t r ó po r el sexto espacio í n t e r c o s -
dase f a r m a c é u t i c a , abogando ^ ^ T„ .L . . , _ ™ . . 
España se vea l i b r e 
el secretar io ñor 
señor Bayed y 
eeio de F a r m a c é u t i c o s , 
oresidentc. don Toribio Z ú ñ i g a 
otabil ís imo trab jo ha -
M a d r i d 6 de Dic i embre de 1920. de Zaragoza dan cuenta de que, den-
Es ta m a ñ a n a en t r a roa los obreros t r o de l a gravedad, ban exper imenta^ 
maur i l e^os en fábr l . -as y ta l leres con do una l i ge r a m e j o r í a los empleados? 
per tec ta no rma l idad , pero poco des- munic ipa les her idos por e l cobarde 
PU JS. o t ros grupos de obreros se pre-1 atentado perpe t rado e l s á b a d o . 
acnlD.baji i n v i t á n d o l o s a abandonar ] Aprovechando esta p e q u e ñ a mejo-
ves t idu ra i n d í g e n a , s e ñ a l a n d o a l cua l , 
d i j o nues t ro a m i g o : 
— ¡ S l c tanslJt g l o r i a m n n d i l 
— ¡ E l ú l t i m o descendiente de GER-
M A N D E L A R A Z ! 
Pero un día l a suerte le fue adves-
sa. y c a y ó en manos a t i enemigo. 
I V 
E l Consejo de g u e r r a c o n t r a G e r m á n 
de l a Raz pudo comproba r , a m é n de 
— ¿ . . . Í I su a r r o j o , y gen io t á c t i c o , y su tem-
— ¡ U n p a t r i o t a , p r o t o t i p o de l a r a - j p ie , l a caba l le ros idad y nobleza de 
z a ! . . . i sus procederes g u e r r e r o s . Pero la. 
Y como e l anc iano, v i s ib lemente aba l e y era inexorab le , y e l g u e r r e r o f u é 
t i d o , se posase sobre l a ú n i c a g rada condenado a m o r i r en h o r c a . . . 
de una g e m i d e r r u í d a c ruz de p iedra j A d m i r a d o r e s suyos, s i n embargo, 
_ que a l l í p r ó x i m a h a b í a , a ñ a d i ó e l taus los p a r t i d a r i o s de l A r c h i d u q u e , q u i -
Muchos pat ronos , ante e l t e m o r de ¡ t a ñ o : s i e r o n u t i l i z a r l a s altas cual idades 
que ho • no se presenten los obreros — ¡ P u e d o que a ñ o r e pasadas g r a n - de G e r m á n , y a t r a e r l o a su bando, 
a l t r aba jo , no h a n preparado faena d e z a s ! . . . ¡ E s e es precisamente e l mo t ras e l i n d u l t o de l a p e n a . , 
a lguna , esperando para decidi rse a l aumento a su a n t e c e s o r ! . . . — ¡ N o d e s e n v a i n a r é j a m á s m i espa-
a b r i r BUS ta l l e res saber e l persona l | Y , a c e r c á n d o n o s , v imos u n escudo da en defensa de l o que no crea j u s -
con que p o d r ; i i contar . Se exp l i ca ] con restos de u n a J i ¿ s c r i p c i 6 n . d é l a t o — c o n t e s t ó G e r m á n a las p r imeras 
en la par te referente 
nes med ic ina l e s 
del yugo G a r c í a , D . J o a q u í n Fisac y Ramos, ciados respecto a la d e c l a r a c i ó n de t a l , no h a Interesado l a m é d u l a , co-
•rente a ^ - P r á x e d e s Corrales y Vicente , don h u e l g a . m o Se temfa, pero a t r a v ó e l h í g a d o 
pues po- J o a q u í n L ó p e z Matres , D . E d u a r d o , A lgunos a tendieron a l a i n v i t a c i ó n y e s t á a lojado ent re l a s é p t i m a y l a 
m ~ - «i i „foa nara l ie- R i c a r d Puer ta , D . O r i o l Utande, D . 
medios suficlenteb P a r a u e J u a n M a I l u e l ReinlSi D . i l a m 6 n H e -
los abastecedores del m u u ^ ^ J ^ Enrique Ge. 
l abe r t Roca . 
""Premio a l t r aba jo" , pa ra p r a c t i -
cantes, D . L u i s Se r rano . 
Socorro a v iudas de f a r m a c é u t i c o s , 
d o ñ a Juana V á z q u e z A b e l l a , v i u -
da de don J o s é R o d r í g u e z Carmo-
strihuido 
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Al/ 
A r r o l l a n d o los cu l t ivos , pues 
o privilegiado suelo produce 
-tas que se expor tan a l ex t ran je-
KTdonde las reexpiden a E s p a ñ a . 
• ...^entrt de aue el Estado, a lam tó  q  l hist a ,  
anza de lo que hacen otros p a l -
io utilice l a ciencia f a r m a c é u t i 
(«jra muchas modalidades de l a na, de H e r r e r a , ( S e v i l l a ) , y d o ñ a 
dea, y expuso e l p r o g r a m a que Ca ta l ina Losada, v i u d a de don Manue l 
desarrollar en todo l o r e l ac io - Diego Saiz. de Ramales ( S a n t a n d e r ) . 
E l soberano e n t r e g ó los d ip lomas 
a los autores premiados , hablando 
d e s p u é s el conde de B u g a l l a l , quien 
e n nombre de Su Majestad, e x p r e s ó 
su s a t i s f a c c i ó n po r haber pres idido 
rminó manifestando que se fo- e l a c t o . A f i r m ó que l a clase f a r m a -
BUrá el in te rcambio c i e n t í f i c o c é u t i c a e s t á s iempre a l a cabeza de 
no-americano, anunciando que a l cuanto s l g n i f i o a c u l t u r a y desenvol-
de la ses ión se e n v i a r í a u n ca . v i m i e n t o , y d i ó g rac ias ». todos en 
.ama de saludo a las clases f a r - n o m b r e del Rey, d ic iendo que s iempre 
éuticas de la A r g e n t i n a y C h i l e , t e n d r á g r a n i n t e r é s en que los fa r -
continuación l eyó e l s e ñ o r Be- m a c é u t i c o s c u m p l a n con su deber y 
un discurso, dedicado en su ma- sa t i s fagan sus anhelos . 
con la g a c t e r i o l o g í a . creando u n 
Jo-lagtV'atoricn <l"e l l e v a r á e l 
¡bre del I lustre Carracido, en e l 
ge o r j a n i z a r á n conferencias y 
t r a - que a ú n se l e í a : "PRO P A T R I A E T 
idos y | PRO R E G E . . . " F a l t a el res to , 
. e n c í a s y 
t a i t a de pedidos, y o t ras I n d u s t r i a s , I i 
exigen, p a r a reanudar sus tareas, rea 
E n los postraros d í a s de j u n i o de 
1706 (meses d e s p u é s de haber en t r a -
l l z a r costosas operaciones de p repa 
r a c i ó n . 
E l d í a de ayer t r a n s c u r r i ó con j l o en nues t ra P a t r i a el a rch iduque Car 
t r a n q u i l i d a d , c a r e c l é n d o s e en lo» m e r - ! los de A u s t r i a y haberse p roc lamado 
cados de carne, por lo que muchas Rey l e g i t i m o de EspaOa, f r e n t e a l d u -
personas acud ie ron a los pueblos ln-1 que de A n j o u , e l n ie to de L u i s X I V 
media tos para abastecerse. 
E b 'las tahonas e s c a s e ó e l p a n . ' c lamado con e l nombre de Fe l ipe V ) , 
v i é n d o s e en las puer tas l a r g u í s i m a s r e c i b i ó G e r m á n de la Raz—un h l d a l -
colas . A l atardecer se r e p a r t i e r o n go taus^ano, de exal tado p a t r i o t i s m o , 
exis tencias de ha r inas a las tahonas, a l m a bien templada , c o r a z ó n generoso 
pres tando este serv ic io camiones au- y apasionado de todo lo j u s t o — , r e c l -
t o m ó v l l e s custodiados por parejas de b l ó u n a ca r t a de l a c ap i t a l de A r a -
e l v i e n t r e ; pero loa m é d i c o s Ins is ten j guard ias de Segur idad . g ó n . en que se le no t i f i caba que " Z a -
en que su her ida no ofrece g r avedad . , E n e l Pa ra l e lo y o t ros puntos e x t r e - ragoza. con casi todo e l Reyno, h a b í a -
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Clareaba el d í a cuando, frente a te, que no rec iben la humedad dei 
I costa» de P a n a m á , nos d i r i g i m o s suelo, n i e s t á n combat idas por los ca-
Puerto Cris tóbal para r eco r re r l ú e - lores de l a e s t a c i ó n , n i hab lan de la 
^ el canal famoso. Desdo el p r i m e r j c a m p i ñ a s o l i t a r i í . , s ino ^e centros 
— Botuento í-e nos a l lanaron los t r á m i - 1 repletos de v i g o r y dis t racciones E n 
y pusimos rumbo hacia el P a c í f i c o cada uno de esos pueblos exis ten to-
jhjkuuu a la espalda el A t l á n t i c o , a l , dos los elementos necesarios a quie-
icü.amos el m á s apetecible t r a - nes les o c u p a n ; ig les ias , escuelas, ba-
les desde Canarias, y duran te zares, hospi ta les , puestos c o n t r a i n -
« t raves ía , estuvo manso y apa- cendios y de P o l i c í a . No se h a l l a 
La bah í a de L i m ó n , p ó r t i c o n i n g u n a taberna, porque en l a zona 
inai (lu P a n a m á , anunc ia su de l canal , per teneciente a los Esta-
«a, y ea digna de la ob ra c o l ó - dos Unidos , no 'se puede consumir 
que da paso. Al l í se j u n t a n a m g ú n g é n e r o do bebidas a l c o h ó l i -
udos alardes naturales y de l a cas. L o s cuar teles que a lbe rgan a 
- . r í a humana. Parece l a b a h í a ios mi les de soldados a quienes se 
Inmenso estanque, bordeado por c o n f í a la cusetodia de aquel los parajes 
ras esplendidas, verdes macizos son mode lo ; los m i l i t a r e s v i v e n c ó -
delatan frondosidades s e l v á t i c a s moda y luc idamente , como los obre-
npenetrables espesuras, y cuando ros y los func ionar ios de a l tas e í n -
1« la cubierta del barco se m i r a n f i m a s c a t e g o r í a s ; pero todos, absolu-
obras art i f iciales que comple t an tamente todos, e s t á n sometidos a una 
• 9 la naturaleza i n i c i ó se da por a c c i ó n d i r e c t i v a i n f l e x i b l e ; cada cua l 
ipleado c u a l q m j j r t s f u e r í o - ocupa su puesto y cumple sus deberes 
ilciera por saciar la v i s t a en s i n negligencias n i " o m e n t a r í o s . S ó l o 
gnificencias, a s í se comprende que en empresa 
*«« horas que se i n v i e r t e n en e l que mant iene a 30,000 personas todo 
del canal parecen m i n u t o s . A resu l te a m a r a v i l l a . E l m i l i t a r como 
instante un detalle de l a cons- e l f u n c i o n a r i o y e l obrero , saben que 
ó" e un pormenor del paisaje e l Estado a quien s i r v e n ve la por su 
de t a i suerte l a a t e n c i ó n v i d a m a t e r i a l , m o r a l e i n t e l ec tua l , y 
«Jero, que a l l l egar a Ba lboa convencidos de e l lo , proceden con au-
10 QU< sólo han t r a n s c u r r i d o tonomismo, que nunca f a l l a . A dla-
minutos desde que a b a n d o n ó r i o c ruzan e l cana l muchos barcos, 
•juas que b a ñ a n l a c iudad de Co- s i n que se produzca n ¡ e l m á s leve 
c o n t r a t i e m p o . Todo el mundo e s t á en 
f80*! e«, senci l lamente , una su pues to ; todos obedecen a ó r d e n e s 
Portentosa, donde el i ngen io r o t u n d a s ; todo e s t á p rev i s to . Las 
ha l l e g ó l o a i u c r e í b l e s t r i u n - obras de las esclusas para elevar los 
Había necesidad de vencer des- barcos y hacerlos recobrar luego su j 
* considerables entre lus aguas n i v e l necosario con un p r o d i g i o . So 
aos mares separados por e l h a n rea l izado on e l las , con bueu t s l -
to los niáH complicados c á l c u l o s . L a 
y de jaron e l t rabajo , pero l a m a y o r í a sexta c o s t i l l a del l ado derecho, 
c o n t i n u ó en sus puestos. A pesar de haberse presentado a l -
Con este m o t i v o so p r o m o v i e r o n I n - , gunos s í n t i m o s de n e u m o n í a t r a u -
finidad de p e q u e ñ o s incidentes , l i e - m á t l c a , los m é d i c o s conservan a l g u n a 
gando en a lgunas ocasiones a las esperanza de sa lvar a l s e ñ o r G u t i é -
manos, p r o p i n á n d o s e los contendien-1 r rez . pues se encuent ra bastante a n i -
tos de ambos bandos sendos estaca- j mado, no teniendo f iebre, 
zos, pero en r ea l idad , en n i n g u n o de i D o n Inocen te S a l d a ñ a se q u e j ó ayer 
los cases r e v i s t i ó ve rdadera impor-1 r epe t idamente do fuertes dolores en 
t a n d a . 
Los obreros que se dedican a reco 
r r e r obras y ta l le res Inv i t ando a l pa- \ D u r a n t e todo el d í a de ayer, d o m í n - j mos de l a cap i t a l de C a t a l u ñ a , l a Po 
r o pertenecen a l e lemento s ind ica - . go, desf i laron por e l H o s p i t a l c i v i l 
l i s t a , y se encuent ran I r r i t a d o s por el1 g r a n n ú m e r o de personas de todas las 
proceder del Gobierno en su r e l a c i ó n clases sociales, deseosas de e x t e r i o r l -
con e l p rob lema social de Parce lo- zar su protes ta c o n t r a e l atentado do 
n a ; a d e m á s , hace m u y po^o t i empo ¡ que fue ron v í c t i m a s los s e ñ o r e s C u -
que h a c lausurado e l Ateneo Sindica- | t i é r r e z y S a l d a ñ a . 
E l hecho h a causado u n á n i m e sen-
t i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n en l a c iudad , 
pues este doble c r i m e n no t iene la 
menor j u s t i f i c a c i ó n . 
Parece conf i rmarse que e l detenido 
es uno de los autores, aunque sigue 
negando su p n t i c i p a c i ó n en el aten-1 bre e l los , h i r i e n d o en u n brazo a Pe-
tado. S i n embargo, esta parece i n - d ro Salto, de oficio t i n t o r e r o , condu-
dudable, pues e l gua rd i a m u n i c i p a l c l é n d o l e detenido en u n i ó n de su c o m -
fracaso seguro y t e n d r í a r e su l t ados ! que le detuvo a f i rma c a t e g ó r i c a m e n t e p a ñ e r o , 
cont raproducentes . | que le v ió disparar , y a d e m á s , en l a ; Es te , l l a m a d o Gregor io 
P a r a esta t a rde a las c inco, esta 
l i s t a de l a ca l l e de P I z a r r o 
Como hemos d icho antes, l a Casa 
del Pueblo no h a c i r cu lado orden a l -
guna de paro, pues aunque se h a b í a 
anunciado que in t en taban dec larar la 
hue lga genera l , ent ienden los elemen-
tos directores que u n m o v i m i e n t o ex-
tenso en estas c i rcuns tanc ias , s in la 
p r e p a r a c i ó n suficiente, s e r í a I r a u n 
l l c i a e f e c t u ó numerosos cacheos, no 
dejando que se f o r m a r a n g r u p o s . 
A las nueve y media de l a noche, 
u n cabo y dos guard ias c iv i l e s fue ron 
agredidos en u n c a l l e j ó n que c o m u -
n ica con e l campo de A r p e , no ha-
ciendo b lanco los disparos hechos. Los 
guardias p r u o t i c a r o n u n reconoc i -
miento , encont rando a dos Ind iv iduos 
agachados, que se negaron a contes-
tar . In tentado h u i r . 
D i s p a r a r o n entonces los c iv i l e s so 
p r i m e r a s 
exc i t ac iones—r , \ ipu ie ron é s t a s m á s 
tarde—compadecidos de é l — s u s ad" 
ve r sa r lo^ , aupqiao (1 i m i t a n d o y a s u 
p r e t e n s i ó n a que reconociese p o r Rey 
a l de A u s t r i a , y r e s p o n d i ó : 
— ¡ Y o no puedo ser t r a i d o r ! . . 
Pe ro sus admiradores , amigos y 
adversar ios , no c e j a b a n . . 
y 
L ú g u b r e f u é p a r a l a v i l l a de T a u s -
de F ranc i a , que t a m b l . ' n se h a b í a p r o - | t e e l d í a 3 de O c t u b r e de 1706 .En e l 
c en t ro de l a p laza M a y o r l e v a n t á b a s e 
g r adado catafalco, cub i e r t o de ne-
g r o s crespones, y sobre é l , u n made-
r o con u n sa l iente , en g u i s a de per-
c h a . . . L a m u c h e d u m b r e l l enaba l a 
p l aza t o d a . . .Gentes de pue íb ios ve -
cinos h a b í a n acudido, s e g ú n cos tum-
bre , a presenciar e l f ú n e b r e espec' 
t á c u l o s i b ien n o eso e r a Insana cu -
r i o s i d a d l a que les guiaba, s ino c i e r t a 
compas iva y esperanzada ansiedad, 
h a r t o r e f l e j ada en los semblantes , y 
a ú n expresada e n las cc ive r sac lones 
cuando l a e m o c i ó n se los p e r m i t í a . 
t -ara esta t a rde a las cinco, esta- p i s to la que se le e n c o n t r ó fa l taban p e ó n a l b ? ñ i l , p r e t e n d i ó fugarse a l pa - .yo—se ha l l aba en su s a r g r l e n t o apo-
ba anunciada una r e u n i ó n de las D i - 1 dos c á p s u l a s , habiendo asegurado los sar por las c e r c a n í a s de l a p laza M o - geo. y l a balanza del t r i u n f o se i n -
recuvas en l a Lasa del Pueblo para ¡ per i tos a rmeros que el a r m a h a b í a s i - , numen ta l . por lo que t u v i e r o n que d i s - c-imaba a l lado del A r c h i d u q u e . . . 
en u n rasgo m u y a r a g o n é s , de poner-
se c o n t r a l a c o r r i e n t e cuando sobre 
e l l a f l o t a l a diosa V i c t o r i a , e x c l a m ó : 
— ¡ P u e s y o t o m a r y pa r t i do c o n t r a 
e l v e n c e d o r ! . . . ¡ L a P a t r i a lo e x i -
g e ! . . . 
Porque G e r m á n de l a Paz c r e í a no" 
ble y s inceramente quo el l e g í t i m o Rey 
de E s p a ñ a era Fe l ipe V y que a esa 
l e g i t i m i d a d se acomodaban las conve - , , 
nlencias y l a f e l i c i i a l de l a adorada * ° ?™s . mUrmu lo "g 8ollozos y * * -
P a t r i a . . . Y "po r l a P a t r i a y por e l 2 * 5 de í a y e s ! * l a m e n t o s . . . E r a 
« e y " h a b í a q i e l ucha r has ta 1 ^ J S S l ^ S T Í * » ! BlmpáU?a de 
m á x i m e cuando el u su rpado r p a r e c í a ! ^en"a,nr.a(IeH la Raz a p a r e c í a en l a p la -
toca r y a e l t r i u n f o . L a l a l m a d a gne-1 Za.' en t re dos sacerdotes que le exci 
r r a de S u c e s i ó n — u n a de las mas en -
conada en t re las que E s p a ñ a sos tu 
A ú n las frescas auras de l a m a ñ a -
na oreaban e l ambiente , cuando por 
todo el á m b i t o de l a p laza s e s o n ó u n 
tomar acuerdos en v i s t a de los a c ó n 
t ec imien tos desar ro l lados esta m a ñ a -
n a . 
L a hue lga de panaderos c o n t i n ú a 
en ei mismo estado, estando ci tados 
pa ra esta tarde, a las seis y media 
en el A y u n t a m i e n t o , las representa-
ciones de obreros y patronos panade-
ros, para con t inua r las conversacio-
nes in ic iadas el pasado s á b a d o , 2n las 
que se estudian los diversos extremos 
del p rob lema la tente sobre l a f a b r i -
c a c i ó n del pan. en r e l a c i ó n con los 
d i s t in tos aspectos quo se v i enen pre-
sentando. 
Las impresiones que se t ienen son 
do d isparada rec ien temente . pa ra r los guardias nuevamente con-
L a p o l i c í a t r aba ja con l a m a y o r t r a é l , r e su l t ando gravemente h e r i d o 
ac t iv idad para descubr i r j i l o t r o au-( en l a r e g i ó n l u m b a r 
to r de l a a g r e s i ó n , y en v i r t u d de una 
confidencia rec ib ida , cree tener una 
p is ta segura para l o g r a r su deten 
c i ó n . 
A m b o s detenidos ing resa ron en la 
e n f e r m e r í a de l a C á r c e l , en ca l idad 
de i ncomun icados . 
E n V a l e n c i a anociho, cuando v a -
E n Ba rce lona r e ina e x p e c t a c i ó n con \ r í o s agentes de V i g i l a n c i a se encon-
m o t i v o de la ac t i t ud que puedan adop- t r a b a n r ea l i zando cacheos, u n g rupo 
t a r hoy los obreros, exis t iendo la compuesto por diez o doce s lnd lca l i s -
confianza, a l imentada por las a u t o r i - tas a g r e d i ó a t i r o s en l a ca l lo de Cor-
dados, da que se r e a n u d a r á el t r aba jo 1 s e í a u n v i g i l a n t e l l amado J o s é Par -
en l a m a y o r í a de los oficios que bol-1 ha M a r t o r e l l , a l c a n z á n d o l e var ios de 
g a r o n duran te l a semana a n t e r i o r ; los p royec t i l es que lo p r o d u j e r o n la 
pero t a m b i é n son muchos los que te- m u e r t e . 
m e n quo esto no pase de u n buen de- T a m b i é n r e s u l t a r o n her idos o t r o v i 
f rancamente op t imis t a s , h a b i é n d o s e j seo, pues es genera l l a c reenc ia de g l l an to , F ranc i sco G ó m e z , e l g u a r d i a 
l legado a aceptar en l a r e u n i ó n del 
s á b a d o algunos- de los puntos que po-
d r á n l l ega r a ser base del acuerdo 
que solucione este c o n f l i c t o que hace 
tantos d í a s entorpece l a v i d a del pa-
cíf ico vec indar io m a d r i l e ñ o ] 
Los obreros panaderos c e l e b r a r á n 
una asamblea esta noche en l a Casa 
del Pueblo, para t r a t a r del conf l i c to 
y m a r c a r l a n o r m a de conducta que 
han de segu i r . 
que e l Sindicato ú n i c o a p r o v e c h a r á la de Segur idad Salvador Gras y el te 
o c a s i ó n pa ra i n t e n t a r u n esfuerzo, ya n lente de l m i s m o Cuerpo don F é l i x 
que l a v u e l t a a l t raba jo s i g n i f i c a r í a R u i z . 
para él u n a de r ro ta de graves conse ' , E n l a ca l l e de San Vicen te t a m b i é n 
cuencias . ¡ s e h i c i e r o n va r ios disparos sobre un 
Cuando el pasado s á b a d o acudieron g u a r d i a de Segur idad, qu ien r e p e l l ó 
muchos obreros para cobra r los j o r - la a g r e s i ó n , d isparando su r e v ó l v e r 
nales, f u f r o n i n t e r r o g a d o s sobre con t r a los que le atacaban, r e su l t an -
s i el lunes r e a n u d a r í a n e l t r aba jo y do h e r i d o e l ebanis ta A n t o n i o P l á . a l 
n i n g u n o lo pudo asegurar , pues to- c u a l se l e o c u p ó una p is to la con car-
dos d i j e r o n que esperaban ó r d e n e s del gador y una bomba c o n l a mecha 
" ¡ e s o no p o d í a ser!" , 
lo c o n s e n t í a ! " 
I 1 
duqu 
¡ L a P a t r i a n o 
F u é s iempre el t e r r i t o r i o de las B a r 
denas—mediani l en t ro A r a g ó n y N a 
j t a b a n a b ien m o r i r . . . Dos apretadas 
i l l a s de soldados tudescos c u b r í a n e l 
t r a y e c t o has ta e l ca ta fa lco , cuyas 
gradas c o m e n z ó a sub i r el reo, con 
paso f i r m e y a d m i r a d a s e r e n i d a d . . . 
Y cuando l a m u c h e d u m b r e l o v i ó 
aparecer, s i n c o b a r d í a n i jac tanc ia , 
e n l o a l t o del cadalso, u n g r i t o des-
g a r r a d o r c o r r i ó por todo e l á m b i t o 
de l a p l a z a . . . Y ojos amigos lo m i r a -
r o n con t e r n u r a y a n h e l o . . . Y manos 
f r a t e rna les e l e v á r o n s e a é l , I m p l o r a n -
v a r r a — , p o r sus especiales t o p o g r á f l - ! 3 y c o g e d e r a s . . . 
cas condiciones, t ea t ro ob l igado de ca-
si todas las guerras h ispanas ; y a des-
de Car io Magno , que, a l a t ravesar aque | 
l í o s parajes, de v u e l t a de Zaragoza, 
dob ló de sen t i r lo^ chispazos de l a 
t o r m e n t a de B o n c e s v a l l e s . . . Y a l l í 
Las ú l t i m a s not ic ias que se reciben S i n d i c a t o . I puesta 
H U E L G A S P A R C I A L E S E > M A D R I D . A G I T A C I O N S I N D I C A L I S T A E X V A L E X C L L E S T A D O D E L O S C O F L I C -
T O S O B R E R O S E X B i R C E L O X A , Z A K A G O Z A Y S E V I L L A , 
M A D R I D , 7 de D ic i embre de 1920. 
Cuando ayer m a ñ a n a r e c i b i ó el p r e -
sidente del Consejo a los per iodis tas , 
é s t o s le d i e ron cuenta de haber in je ia-
do l a hue lga log g remios de l a made-
r a y m e t a l ú r g i c o , con l o que p a r e c í a 
se p r e t e n d í a comenzar l a hue lga gene 
r a l anunc iada hace d í a s . 
E l Jefe del Gobierno r e s p o n d i ó a ios 
representantes de l a P rensa : 
— S e g ú n parece, anoche ú l t i m a ho-
i'a, a co rda ron esos g remios e l pa ro . 
t r a n v í a s , t i ro teando a dos, u n o en l a t raba jo m a ñ a n a , en nQmero de ocho-
l í n e a u rbana d j Ruzafa y o t r o en l a cientos. 
l í n e a de T o r r e n t e , s in consecuencias 
desagradables en n inguno de los dos 
casos. 
A las dos de l a t a rde , l a C o m p a ñ í a 
P r ó x i m a m e n t e a las t res de l a t a r -
de de ayer s a l i e ron c ie r to n ú m e r o de 
t r a n v í a s | r ea l i za r el s e r v i v l de la 
l í n e a de Grac ia y L a Benanova, siendo 
r e t i r ó par te del serv ic io , sobre todo en , custodiados los coches po r guard ias de 
l a ronda ex te r io r , y el res to se p r e s t ó ( Segur idad , s i n que o c u r r i e r a incidente 
c o n , v i g i l a n c i a de g u a r d i a s c iv i l e s y i a lguno , c i r c u l a n d o cons tan temeLte He 
hi5 m e c ^ n i c a m e n t ü s t r e s o l v i ó 
es Pn^ i A Poco lV\ " l l t r i i r los é s t a c i í " : b i d r o e l é c t r i c a de G a t ú n es ^ d i sconformidad" c ^ a T o c í a í i s t a s v 
• L h , Ca?CC a rUt i ( , í a l . Y Para modelo , ca l i f i cado po r los t é c n i c o s s l n d ¡ c a l i s t a s . S lu emijarg0( cn ja-3 
fc'JSi E'; ,!t-, G'ahm- t res c0n Palabras del m a y o r encomio ; las obras cent ro y en ,os 
U HI? an. ( ca ' ! ma>'ar senel- esclusan so l l enan y v a c í a n senci l la y | CttSCO de Ja p o b l a c i ó n ge t raba ja . Q u ' -
uiierenc-i.i^ia 27 metros , y a s í r á p i d a m e n t e , gracias a l a p c r f c c c i ó n 1 z¡i t r a t e de coh. 'bir la l i b e r t a d de 
iWblA i3!1111 c!e lr,,0C0 t o " e l - - do lot: me tan i smoa que se u t i l i z a n y , ÜS obreros , perc e l Gobierno e s t á Kr -
C 7 al ,aBn tan f á c i l m e n t e co- a l a .seguridad del personal que los Rie,1,0Rte decidido u no t o k - r a r l o 
levara un juguete desde e l mane ja . En. e! canal se han Inve r t i do ¡ L : i o p ' n i ó n p ú b l i c a "s h o s t ' l a é C U a l « « " " " ' « s » que a o n e i a u sus e h u m i e c í -
« a las manos de u n n i ñ o , unos cua t roc ien tos m i l l o n e é de d ó - , h j , e i g a s c o n t i n ú a s , a estas o e r ' u r b a - m , c n f o s ' a u n ( W O l a m a y o r í a e l los 
1 se hab lan quedado s in personal . 
nes reciben inspi rac iones de o t ros p a í - I e m p r c a r í o s de teatros han r e -
ses, y el Gobierno e s t á dsipuosto, con j e lb ido a n i l i n a s amenazas. I n t e n t a n -
do Seguridad, 
L a Gua rd i a C i v i l de B u ñ o l s o r p r e n -
d ió a u n i n d i v i d u o , l l amado J o s é Rau-
sel l cuando a r rancaba u n a t r av i e sa 
nos de p ú b l i c o , que a c o g i ó m u y bien 
la sa l ida de los v e h í c u l o s . 
E l e jecutor de l a Ju s t i c i a d i s p o n í a -
pe a c u m p l i r su t r i s t e m i s i ó n . . Y te-
n iendo ya en l a mano e l m o r t í f e r o 
doga l , que iba a echar a l nob le cue-
l l o del exal tado pa t r i o t a , és te ) o y ó 
f u e r 7 n " l L ^ l ^ V ¡ ¡ " ' d r r o V m o r o 3 , T n <|e labios de l verdugo "que ten ia c r -
In f ruc tuosa t en t a t i va nara ganar l a den super io r de r o m p e r los cordeles 
" P o r t a de A f r a n c " ( P i r i n e o s ) . . . Y ? Ponerlo en l i b e r t a d , s i p o r una vez 
a l l í , m á s ta rde , las oplcas h a z a ñ a s de p i t a b a : " ¡ V i v a Car los de Au3tr ia : , 
nuestros g u e r r i l l e r o s conta las hues- i * G e r m á n de l a Raz, t r a s In tensa 
tes de N a p o l e ó n . . . ¿ C ó m o , a l l anzar -1 [ ^ n i c a m i r a d a , e x c l a m ó , en f rase su -
se a l a lucha . G e r m á n de l a Raz no 1 b l i m e ' 06 sub l ime d e s d é n : 
h a b í a de sen t i r p r e d i l e c c i ó n por aque ¡ — ¡ ¡ V e r d u g o : ahorca y ca l l a , que 
l í o s h i s t ó r i c o l u g a r e s ? . . . Y a l i s tando esa es t u o b l i g a c i ó n ! ! . , 
hombres y vendiendo sus haciendas I Y e l t e r r i b l e d i g a l . apre tando l a 
para man tene r los . J o r m ó una g u e r r l - cerv iz del h é r o e , a h o g ó en l a ga rgan" 
11a de bravos aragone3es: y a l f ren te ta sus ú l t i m a s pa labras : « ' ¡ P o r l a pa-
de el los, l a n z ó s e , a una serle de haza- t r i a y p o r e l R e y ! " , . , m ien t r a s , l en -
f.as i n c r e í b l e s , hos t i l i zando constante- t amente . a s c e n d í a en e l ominoso m á -
mente a l enemigo p r i v á n d o l e de sus dero e l y a Inan imado cuerpo de Ger-
v í v e r e s , s o r p r e n d i é n d o l e con incesan m á n de l a B a z . . . 
tes co r re r l a s , a r r o j á n d o l e de sus pos l -* GarcI IapIs ta y R I V E R A . 
E n e l t e a t r o R e a l 
L A T E T R A L O G I A W A G X K R I W 
- E L ORO D E L R H I X . " " M A X O N • " 
M a d r i d , 6 de D ic i embre do 1920. 
T r a s de va r i a s temporadas s in que 
on nues t ro p r i m e r t ea t ro l í r i c o se 
diese a los m a d r i l e ñ o s l a a u d i c i ó n 
4 toda V H ? V . fS, 0 barco r e ' l a r o s ; acaso eI c a p i t a l i n v e r t i d o 
' d e ¡ S J r : O C , d a d lus v e i n t i u n a t enga l a cons igu ien te r e m u n e r a c i ó n ; ' 
^«Ice acnn -T i i8^" e: : ten£ ' íón poro el pueblo nor teamer icano h a he-
'Benier r 0 r l ü s t r a b a - cho e l gasto pensando cn el se rv ic io 
,qV,e « n o g a r o n pue- qua ha de p r o d u c i r l a obra , y n i h a 
s pa r^ f o r m a r regateado n i anduvo en c o m i n e r í a s 
Tampoco los es-
regatear vidas , y eso 
que a h o r r a n los 
** basta dar aDruptas e y anqu i s , y hacen b i e n . L a v ida de 
ea 1>0dro M i g u e l , los hombres es lo que m á s i m p o r t a en j hAhí-í n n r ^ o n ^ 
el mundo, y por lo - - - - - - - - I ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ í ^ ^ ^ 
Ir. 
bo-jquc»; 
lío •toh'JS tr:>'VCb de cauces tor tuosos con t raproducen tes , 
g r a d o s n<» Islotes, hasta l a fa- p a ñ o l e s solemos r eg 
cortadura de Culebra . C o n t e n í - es precisamente lo 
- , — . T ^ V I I I d a l e ra aye r como s igue : en e l pue r -
d e l f e r r o c a r r i l de Va l enc i a a L i r i a , p a ^ 8e presentaron a t r a b a j a r muchos 
r a co loca r l a sobre los r ie les d e l " • % o f c r 0 r o ^ r e a l i z á n d o s e operaciones de 
E l gobernador c i v i l de V a l e n c i a l i a - ¡ ( a descarga en dos o t res barcos, 
m ó a su despacho o f i c i a l a los d u e ñ o s ¡ Mucho8 de los t rabajadores se t u v i e -
de c a f é s , fondas y res taurantes , o b l U , ^ n0 haber8e presen-
g á n d o l e s a e ab r i e r an s s e s t a o l e c í - . carros 
E n l a e s t a c i ó n de F r a n c i a c o n t i n u a -
r o n s i n a c u d i r pa ra recoger a los v i a -
je ros los coches que o r d i n a r i a m e n t e 
S e g ú n los datos fac i l i t ados p o r l a comple ta de l a t e t r a l o g í a wagne r i ana 
P o l i c í a , l a s i t u a c i ó n en l a c iudad con- I a l comenzar l a ac tua l se a n u n c i ó por 
l a nueva Empresa u n a ^erle de r e 
presentaciones der g lo r io so maest ro 
Wagner , que d i e ron e l s á b a d o en la 
noche con l a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n 
del p r ó l o g o admirab le de " E l a n i l l o 
del N l b e l u n g o . " 
E l g r a n é x i t o alcanzado con " E l oro 
de l R h l n ' ' a u g u r a a toda l a t e t r a l o g í a 
una v i d a de fervoroso aplauso en to -
tud iado minuc iosamente el personaje 
wagner l ano a é l encomendado—Lo-
ye—ofreciendo u n a v e r s i ó n j u s t í s i m a , 
m a n t e n i é n d o s e en d i f í c i l e s t é r m i n o s 
de sobriedad y de a r t e pu r o . E l efec-
to causado por este cantante en e l 
p ú b l i c o f u é g r a t í s i m o , a p l a u d i é n d o l e 
c o n entusiasmo en diferentes pasajes, 
en los que d e m o s t r ó su doble m é r i t o 
de actor y de d i v o . 
Las s e ñ o r i t a s W i l i e r y Dahen— 
IPHcka y F r e y a . respec t ivamente— 
fue ron Igua lmente m u y celebrc-das co-
m o excelentes cantantes v act r ices 
de s ingu la r bel leza . 
T a m b i é n fue ron m u y ap laudidos los 
s e ñ o r e s E c k , Bach te ln , K r a u s s , L a t e r -
m a n n y F o r u r i a . "Las h i j as de l Rhln* 
y los d e m á s ejecutantes c o n t r i b u y e r o n 
con su t raba jo a l excelente c o n j u n t o . 
E l maes t ro a l e m á n F r i s t z Cor to l e -
sis, a l f rente de l a orquesta , p e c ó de 
f i rmeza , como ya he dicho, a c u m p l l r I do Por e l lo c e r r a r todos los e s p e c t á c u 
con su deber de mantener el orden y 1 ^os-
l a n o r m a l i d a d social , y son elementos 
obreros los qus m á s l o o s t i m u l a n pa-
r a que proceda de e^e modo. 
T a m b i é n ayer m a ñ u n a dec la ra ron l a 
huelga los o b r a o s carboneros , que 
E l gobernador na adoptado grandes 
pres tan este se rv ic io . 
Los obreros de l a casa Manach se ¡ ca e j e c u c i ó n del cuadro de ar t is tas 
p resen ta ron todos a t r a b a j a r ; en l a H l s ' a lemanes . 
das las representaciones, a lo que i f r i a ldad , dando poco realce a 1?. her-
c o n t r i b u y ó poderosamente la m a g n í f i - ' mosa p a r t i t u r a w a g n e r i a n a . 
p a ñ o Suiza t resc ientos y en u n a i m p o r 
precauciones, p a t r u l l a n d o no- las c a - | t a n t e f á b r i c a del d i s t r i t o de l a U n l -
lles fuerzas de Segur idad y C a b a l l é - v e r s í d a d , l a t e rce ra pa r t e del perso-
n a , na!. ^ 
nueva esclusa ^ 
bu%nae n,ve,• bajando 
^ C j i e n t i d a d de 
1^ Jlores aumentan 
^ t ^ ' «irel del mar P a c í f i c o 
^ 6e ogra medi:jnte j u a o u i n a . han tenido como n o r m a p r o d i g a r e l 
JJjrablomente dispuestas, ser I d ine ro adqui r iendo median te el se-
1r «n Personal que n i g r i t a r gur ldades que no se l o g r a n nunca con 
A y e r ta rde so v e r i f i c ó el e n t i e r r o del | E n el d i s t r i t o del S u r hue lgan t o -
agente s e ñ o r Ba rba , m u e r t o l a v í s p e - dos los obreros , que suman un t o t a l 
m i smo cn esta | a sus pa t ronos unas bs -es so l i c i t ando | r a en e l t i r o t e o o c u r r i d o en la ca l le i d e diez m i l . E n cambio en el de A t a -
d á b a r a o s I razana se t r aba ja en g r a n n ú m e r o de 
p u f o r i d a - , t a l l e re s , 
p ú b l i c o . 
Se ha agravado e x t r a o r d i n a r i a m e n -
to en su estado el agente s e ñ o r G ó m e z . 
t ras de t e r r i b l e s ten ta t ivas . úzazon, 
PHncfc fpena3 ^ s e ñ a l e s do su ! t a c a ñ e r í a s . H a y algo peor que 1 
f * K r i t m a " c r d i sc ip l ina , la I hacer las cosas necesarias y es h 
- ^ í e l i z ^ or"ai>izacfóii conducen i cor las m a l . « A n m r r r T 
J . F rancos R O D R I G l L Z 
P a n a m á , 3 de Noviembre 
L E S 
lo» ¿1*1 y Sceuro xlto. 
t > fu t rn í ^ por atraviesa el 
C?»'londe 1» ques malsanos, 11a-
J t W t a d * ^ 1 eJert;ía su in- ! 
hondo,, ^ ao.uellas c u m - ; 
P * » miiKrnpnaías hay h"esos d* 
T í ^ n a „ b 0 " 1 ^ ^ , e s p a ñ o - • 
A c c i d e n t e s 
a u t o m o v i l i s t a s 
u n c a m i ó n cargado de c a r b ó n , que fhe 
asal tado por un errupo de hue lgu is tas 
que esparc ieron l a m e r c a n c í a por l a 
ca l le . 
A c u d i e r o n unos soldados do l a b r i -
gada t o p o g r á f i c a , quo pasaban casual-
mente por aquel l u g a r , y de tuv ie ron 
a dos de los huelguis tas , mien t r a s IOH 
d e m á s h u í a n a l v e r l l e g a r fuerzas de 
Segur idad. 
E n l a Casa del Pueblo ce leKraron 
ayer reuniones de las D i r e c t i v a s de 
lor g remios af i l iados a l a mi sma , pa ra 
t r a t a r de l a d e c l a r a c i ó n de l a hue lga 
genera l . 
Parece que la I n d e c i s i ó n de los ele-
E n t r e todos s o b r e s a l i ó el tenor K i r -
chof f . a c to r excelente y a l m i s m o 
t i empo n o t a b i l í s i m o tenor , que ha es-
las l impiezas de las puertas y ¿ e l t r o 
zo de ca l le delante de e l las , de tener 
enrcmPdus Indus t r i a l e s y ooniercian> 
te? sus e s t a b l e c i m i e n í o . í . etc. 
T e r m i n a e l bando asegurando que 
E l p a r o es comple to PU Pueblo N u e ! t-sta asegurado e l abastecimiento d « 
v o v en el d i s t r i t o del Oeste. j l a p o b l a c i ó n . 
L a G u a r d i a C i v i l de B a d a l o n a h a ¡ A y e r c i r c u l a r o n c inco t r a n v í a s . e3-
her ido t a m b i é n en el suceso a que a c á - comunicado que en d i c h a p o b l a c i ó n | t ando encargados de c o n d u c l r l o i t res 
£ i _ 1 m i - -CM J — — — i ngen ie ros de l a C o m p a ñ í a y OM g u a r 
dias de Orden P ú b l i c o , ant iguos f a n 
hamos de hacer referencia . E l doc tor e n t r a r o n a l t r aba jo todos los obreros . 
L a f o r a . que le asiste no h a podido prac i exeptos los m e t a l ú r g i e c s 
t i c a r l e u n a cu ra dado e l estado de j L a P o l i c í a de Zaragoza c o n t i n ú a i ̂ i o ^ Ad¿más7la n n e a " ¿ 8 t a b ¡ cus-
p o s t r a c i ó n en que se encuent ra e l he - j r ea l i zando act ivas pesquisas pa ra de- tediada por fuerzas de caíaTlería 
t ene r a l o t r o a u t o r de l a a g r e s i ó n de E n a lgunos cafés r eanudaron e l t r a 
que fueron v í c t i m a s loa empleados bajo los camareros v cocineros, pero 
m u r f - i ^ a l e s quienes s iguen en e l ¡ en l a m a y o r í a c o n t i n u a r o n los ^arro-
r i d o . 
A l anochecer de ayer fué t i ro teado 
e l t r a n v í a por unos desconocidos que 
E j l 6 » de^es?'0t:Ue caycron v,c-
P ? ' « n o d e ^ a ^ f - ^ J 1 6 1 . . t r a ^ r Í 0 1 ^ r i r r n r « P F T u » 0 T X H O M B R E ! mentes directores y l a discrepancia de 
F W ^ 5 - D u r a \ t ^ \ a Í S . - e l t a S ^ C0C ^ S H ^ S f n T l i o . d i s t in tos grupos que In t eg ran las 
K £ r e 8 a f r a n c é s ? rfe™JlCí? ítlCmp0 
t - I T " ettcom.T-06;51 d:):ide el insigne 
"na desventurado temii-
M O U I B O D O 
M a d r i d , 5 de D ic i embre de 1020. 
E n la p r o v i n c i a de Hue lva . entre 
los k i l ó m e t r o s 39 y 40 de l a ca r re te ra ^ • f t l a n , u 8,0riosa no pudo v e n - , - « « v i l l a poco antes de 
^ * lucha gigantesca c o n t r a los i do Aracena a Sev ^ J Cocede. 
fcKX Í T 1 0 8 a l avance b u m a - I l l ega r a l P ^ J ^ f o s frenos a u n 
fc*. ^ a naturaleza b r a v i a y m o r - , ros . se le " f V 1 * ™ * ^ qUe se des-
• i c a r ^ a u t o m ó v i l e s nueve me-
E £ ¿ S í S e de ^ obras del c a - ' p e ñ ó desde una a l t u r a de 
g*» que ^ a m e r i c a n o s pensaron, t ros 
P^os. y ^ a ^ , «n l a sa lud do los 
organizaciones obreras , han hecho que 
los t rabajadores m a d r i l e ñ o s se h a l l e n 
en u n momento de c o n f u s i ó n . L a m a -
y o r í a de social is tas son c o n t r r r i o s a 
l a d e c l a r a c i ó n de huelga, p o r no con-
c.'dorarse suf ic ientemente preparados 
pero l a e x a l t a c i ó n de otros hace temer 
que e l conf l i c to es ta l le de u n momento 
a o t r o . 
E n Va lenc ia los e lementos s ind ica -
do en c o n s t r u c c i ó n , r e su l t ando her idos m e j o r í a In ic iada en sus estados Cons 
en las p iernas e l 
f ranco de se rv ic io que i b a e n l a p í a - tas y f unc iona r io^ munic ipa les 
t a fo rma . E l estado de ambos fue c a l i - U n vec ino de l a ca l l e de las Golon 
f icado por los m é d i c o s que les c u r a r o n dr inas e n c o n t r ó en el s i t i o en 
E l tea t ro estuvo o r i l l a n t e , a s i s t i en-
do l a F a m i l i a R e a l . 
L a fo rmidab l e d iva Res ina S t o r c h i o 
c a n t ó ayer t a rde " M a n ó n " , u n a de 
las m á s c é l e b r e s creaciones de l a i n i -
m i t a b l e t i p l e y que mayores t r i u n f o s 
l e ho conquis tado en su g lo r io sa ca-
r r e r a a r t í s t i c a . 
E n e l ac to de San S u l p i c i n t u v o 
momentos de t a l i n s p i r a c i ó n , de t a l 
a r te y e m o c i ó n , que el p ú b l i c o en m a -
sa, puesto en p j é , l e t r i b u t ó u n a es-
t ruendosa o v a c i ó n a l a que l a f a m o -
sa a r t i s t a c o r r e s p o n d i ó v i s ib l emen te 
emocionada. E n el resto de l a ob ra 
fué l a insuperable M a n ó n de siem-
p r e . 
Con el caba l le ro Des Gr i eux debuta-
ba u n t enor comple tamente descono-
cido on M a d r i d , pero que a j u z g a r p o r 
l o que escuchamos ayer, su nombre 
se h a r á 
S S ^ 2 Í ^ S Í f S t £ £ ^ S 2 : , 2 £ 5 l í S g g * * * ' Ia H B * » » . ¡ r v i é n d o s e e l los mismos 
c o n ^ r v Í t r o f ^ P ^ i M c f a é a « « t » ^ . - C o - T a m b i é n v o l v i e r o n a l t r aba jo . 
S f S f í I r. ^ í » n t e J n l n í . l e „ ^ C 0 ^ a . n J ^ i s - l m a t a r i f a s . pero no h a b í a reses d l s - i de t i m b r e p rec Ioso7de ^ n í o ¡ 
seguramente p o p u l a r m u y 
p ron to , pues Fe rnando C in i s se l l i , que 
T a m b i é n v o l v i e r o n a l t r aba jo los ¡ asi se l l a m a este tenor , posee una voz 
atarlfc s, - ; ioso, acent s v a r o -
I puestas para e l sac r i f i c io , siendo pre- n i l e s y c á l i d o s y a l m i smo t i empo 
ciso que e n v i a r a n t res o cua t ro v s - dulces y delicados. Su i n t e r p r e t a c i ó n 
m nue i c imientos b e n é f i c o s . P a r a e l p ú b l i c o ¡ dencia d i f i c i l í s imo e n t u s i a s m ó a l au-
E l d í a de ayer t r a n s c u r r i ó en Ba r - v S a l d a ñ a . una p i s to l a Star , a i 
"e 'ona s in v a r i a c i ó n notable en r e í a - f a l t aban cua t ro c á p s u l a s , s u p o n i é n 
« c a s a d o l a o a r . e S los mercados y A * * si £ £ £ oue i n . . ^ . . . . Ü ! ^ Í S S ' J K y Ü S S L ' J ^ J ^ t I l ^ H . V Í e' * c t ° ^ Sao S a l p W o 
a escena a la t e r m i n a -
c n genera l jpenas si hubo carne. 
E n cambio , po r l a p r o d u c c i ó n 
1 d i t o r i o , que le o b l i g ó con sus ap l au -
d e ' sos a r e p e ü r l a - • - " - « — 
anenas 1 da r lo 
E l comerc io s igue abier to , y po r las h a ten ido v a r i a c i ó n , cont inuando el I 
Manzuet to en el conde 
E n e l A y u n t a m i e n t o se celebró u n a ! S é r p r e ^ ' 0 ^ l0S demás 
• wT'nae t^ . - ' ^ irave; 
E ^ ^ n ^ ^ o n e l 
W t é s de los cam-
^ 0 C1 P a l u d i s m o y Kfc11***' d T * l 2 a n s e P ^ l o s a l e -
coacclonando a los 
„ O ^ r o ' M , " ^ 1 , 0 7 de p o e s í a ; 
m ó v i l al u » r s « C U ^ K . — ™ » - hue iga general 
del v e M c u l o L u i s G o n z á l e z Aresvoy . 
y su s e ñ o r a , quienes fueron sacados 
calles c i r c u l a r o n muchos camiones, pa ro eenera l en las azucareras ¡ o c a - ! r e n n i ó n de las fuerzas v ivas , e s t u - | ' L a orques ta del Real ha in U w. 
a OUHOMA,, t ^ a ™ I KQf,,f„ j - , . ' 'j*lj0 ' a sabia 
del V a l l e , 
A s í cons igu ie ron que se r e t i r a sen 
mentanse g r a n cosa el t r á n s i t o roda-
do. 
Pres id ida ñ o r e l A l c a l d e se c e l e b r ó E l Alcalde de Sev i l l a h izo nú 'o l i co 
 s  s c i i u i a , 4 u . D ^ i0a camareros d 1 ^ T^ni6n de mata r i fes y abastece- %«yer m a ñ a n a u n bando, r e q u l r ' e n d o , l a m e normal izados , ba t t 
^ ^ n ^ n ^ Í U d a d e 3 J ^ d i - de ent re las ruedan delanteras del ' l ^ r S t S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ f 00 «>mPrometíé¡J»e a q U é l ^ B , Ine la c o l a b o r a c i ó n d i rec ta del vec inda- nado e l e s p í r i t u p ú b l K 
^ d e l a , — ' ^ * » 8 n f r l e r o n h e r , t e d8 • — x a s a r s ^ t ^ s M ^ . s & ' r ^ ^ Í : « U ^ * » . ^ ^ « ^ * * . 
dp E n í l a . e n t r a r o n los obreros a l nidos se pus ie ron a d i s p o s i c i ó n del que ha d i r i g i d o muchaT Z l ' " " V 
t r aba jo s m que o c u r r i e r a n inciden-1 A l c a l d e pa ra consegui r normal i t . r ^Pera de MasseuS .jemnrp ^ 
J ^ . „ ¡ l a v i d a e c o n ó m i c a y social sevillana, aplauso uránime del DÚbuS J r J L J ? 
de S e p i l a h izo n u b l i c o I Los servic ios públicos se h a l l a n has tuvo a l a altura de 8 ¿ i S S f ' i S ™ ' 
un^ bando. j r e q u l r ' e n d o tante no rmal i zados , habiendo reaccio- E n suma, una "M^ón'- mi fe 
Ico- Se c o n f í a ^ dtjó sumamente satisfecho^ í3* 
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C a r t a s a l a s D a m a s i Aclaración 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d , 13 de Dic iembre de 1920-
Como v í s p e r a del domingo de A d -
í e n l o se c e l e b r ó el d í a 25 l a p u b l i -
c a c i ó n de l a B u l a de l a Santa Cruza-
da . A las dos de l a tarde fué lanzado 
el p r i m i r p r e g ó n , bajo el b a l c ó n 
p r i n c i p a l del Palacio Rea l . L a c o m i -
t i v a e n t r ó por la plaza de A r m a s . 
R o m p í a marcha una s e c c i ó n mon ta -
da de l a Guard ia m u n i c i p a l , a la que 
s e g u í a n , a cabal lo los a l suac i les y 
representantes de los ant iguos a lgua-
ciles de Casa y Corte . A c o n t i n u a c i ó n 
i ban los t imba le ros y t rompete ros de 
l a Casa Reai , precediendo a nueve a l -
guaci les de l a Santa Cruzada, p o r t a -
•dores de los estandartes de é s t a , pen- ! 
d ó n de Cas t i l l a y pon t i f i c io . 
Cer raban e l cor te jo var ios guardias 
munic ipa les , a pie, a las ó r d e n e s de 
u n inspector , con el que iba e l pre^ 
gonero de l a Santa Cruzada A l l l e -
gar l a c o m i t i v a debajo del b a l c ó n de 
Palacio lamcó el pregonero l a s igu ien-
te voz : 
"Sepan todos que m a ñ a n a , pj-imer 
domingo de Adv ien to , se p red ica en 
esta cor te e l d i la tado n ú m e r o de i n -
dulgencias que cont iene la B u l a de l a 
San t a Cruzada, de vivos con p o s i c i ó n , 
i n d u l t o , que Su Sant idad t iene con-
cedidas a S. M . e l Rey don A l f o n s o 
X I I I , nues t ro S e ñ o r , que Dios guar -
de, pa ra gastos de c u l t o y decoro de 
los templos . L o que se manda p u b l i -
car por orden del i l u s t r í s i m o y reve-
r e n d í s i m o s e ñ o r obispo de Dor i l e a , 
comisa r io genera l de Cruzada en los 
domin ios de Su Majestad, pa ra que 
acudan los fieles a l a p r o c e s i ó n , desde 
San Justo a Santa M a r í a , a o i r el ser-
m ó n y e x p l i c a c i ó n de dichas gracias.'-
Seguidamente r e c o r r i ó l a c o m i t i v a 
los s iguientes pun tos : Casa del m i -
n i s t r o de Grac ia y Jus t ic ia , Te rce ra 
Casa Cons i s to r ia l , Gobierno c i v i l , pa 
He nombrado a l insigne Or tega M u -
n i l l a , y os he copiado u n escr i to su-
yo, segura ins i s to , de l o mucho que 
h a de hg rada ros ; os he hecho, pues, 
u n verdadero obsequio; pero no sa-
t i s fecha t o d a v í a q u i a r o favoreceros i 
m á s con nuevos y aun mayores bue-
nos r a to s . 
Los que p a s a r é i s , de seguro, leyen-
do el nuevo l i b r o de t a n i l u s t r e l i t e -
ra to , que a d i a r i o e s t á dando g a l l a r -
d í s i m a s pruebas de u n a l abor ios idad 
admirab le , de u n ta len to verdadera-
mente excepcional . E l v o ^ m e n a que 
a ludo se t i t u l a "Sa lmos e s p a ñ o l e s , " 
que comprende una selecta r ecop i l a -
c ión de c r ó n i c a s , con muchas de las 
cuales nos hemos delei tado l e y é n d o -
las en " A B O* cuando aparec ieron 
por vez p r i m e r a -
Su insigne au to r dice de ellas que 
"son p á g i n a s trazadas duran te e l pe-
r í o d o de l a g u e r r a ; comentar ios y r á -
pidos ju ic ios que ha quer ido expresar 
con formas amenas. Son afirmaciones 
y doc t r inas . Cons t i tuyen una f ó r m u l a 
c a t e g ó r i c a de m i anhelo, e l anhelo de 
u n hombre que quiere v i v i r a l ampa-
r o de l a l ey de D i o s . " 
Leed, lectoras m í a s , esas p á g i n a s 
admi rab les ; en el las h a l l a r é i s a lgo 
y a ú n mucho de lo que in teresa a toda 
l a h u m a n i d a d ; lo que es fe, amor, 
p a t r i o t i s m o y a b n e g a c i ó n . 
I l u s t r e v i a j e r a . 
L a c u l t a mej icana M a r í a Lu i sa Ros 
se encuent ra en t re nosotros. Desde 
las columnas de un i m p o r t a n t e p e r i ó -
dico t iene l a bondad de expresarnos 
que le cabe e l h o n o r y l a s a t i s f a c c i ó n 
inmensa de ser l a p r i m e r a m u j e r a 
q u i e n e l Gobierno de Méj i co h a dado 
e l encargo de t r ae r u n c o r d i a l saludo 
a E s p a ñ a . 
" Y por d icha m í a . a ñ a d e * d e s e m p e -
ñ o t an g r a to encargo en momentos 
solemnes pa ra m i Pa t r i a , cuando las 
l a c lo de. l a N u n c i a t u r a , del obispo! discusiones parecen haber t e r m i n a d o 
de M a d r i d y casa de l decano del T r l 
b u n a l do l a R o t a . 
L a c o m i t i v a se d i s o l v i ó en l a c o m i -
s a r í a de l a Santa Cruzada . 
E l d í a 26, a las diez de l a m a ñ a n a , 
s a l i ó l a p r o f e s i ó n de l a i g l e s i a p o n t i -
ficia de San M i g u e l y se d i r i g i ó a la 
de Santa M a r í a , donde f u é rec ib ida 
p o r e l gobernador . 
A p r o p ó s l t o de " l o que dicen los pa-
lo tes" , h a escr i to nues t ro quer ido y 
a d m i r a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o * don 
J o s é Or tega M u n i l l a , unos p á r r a f o s , 
como suyos, t a n hermosos y o p o r t u -
nos, que convencida de l o mucho que 
h a n de agradar a ustedes no t i tubeo 
en c o p i a r : n 
" U n maes t ro de escuela e s p a ñ o l , 
que p o r ahora quiere permanecer en 
e l I n c ó g n i t o , v iene rea l izando un es-
t u d i o s i n g u l a r í s i m o que p o d r í a s in te -
t izarse en estas pa labras : " ¿ Q u é d i -
cen los palotes?" 
Los palotes son, como s a b é i s , las 
rayas que e l n i ñ o d ibu ja sobre el pa-
pel pautado, par te p r i m e r a de l a en-
s e ñ a n z a de l a e s c r i t u r a . 
Y ese maest ro que es h i j o de una 
i l u s t r e Orden r e l i g io sa , h a empleado 
muchos anos en el a n á l i s i s de las l í -
neas que los muhachos t r azan , y ha 
estudiado los antecedentes del d i b u -
j an t e y ha anal izado su v i d a y ha 
acabado por nescubr>r que antes que 
o l n i ñ o escr iba le tras , s» confiesa con 
la humanidad en l a mane ra de esgr i -
m i r su p l m a . 
¿ Q u é dicen los p a l o t e s ? . . . . Unos 
son rectos, firmes, t í m i d o s , confusos. 
L a e n e r g í a del pulso demuestra aca-
so l a c o n d i c i ó n del c a r á c t e r . Y cada 
u n a de las planas es una r e v e l a c i ó n . 
E l objeto de este estudio no es 
o t r o que e l de ad iv ina r l o que s e r á n 
los n i ñ o s cuando l l eguen a hom-
bres Porque el d í a en que esos escr i -
bientes b i s o ñ e s f o r m u l e n vocablos 
g r á f i c a m e n t e , y a e s t a r á n i n f l u idos por 
e i ambiente social , y a s a b r á n escon-
der l a ve rdad de sus in tenc iones . 
Y el maes t ra r e l i g io so de qu ien ha-
b l o ha descubierto que l a g e n e r a c i ó n 
que viene, l a que acaba de e n t r a r en 
las escuelas, v a a ser, con escasas ex-
cepciones, amiga del orden, enemiga 
de l a r e v o l u c i ó n . 
¿ Q u é proced imien to h a empleado 
este observador, pa ra deduc i r tales 
consecuencias? . . . Es m u y senci l lo . 
Cuando el n i ñ o sigue l a l í n e a i m p r e -
sa de T o r i o o de I t u r zae t a es que 
acepta l a doc t r ina , es que no se rebela 
c o n t r a e l la , es que vuelve a l e s p í -
r i t u de obediencia. Y s i l a tosca p l u -
m a se apa r t a del rasgo e i n t e n t a o t ro , 
s ign i f i ca u n e s p í r i t u d í s c o l o . Y en u n 
esc ru t in io de mi l lones de p á g i n a s ha 
t r i un fado , s e g ú n e l cur ioso a n á l i s i s , 
e j concepto de l a concord ia . 
Y o no puedo j u z g a r si esta idea t ie -
ne base c ien t í f i ca , si e l examen se ha 
operado debidamente, si no i n t e r v i n o 
en él u n p re ju i c io . E l cur ioso d ice : 
" H a y planas que son una o r a c i ó n . 
H a y ot ras que cons t i tuyen u n acto 
de r e b e l d í a . " 
E n t r e tanto yo imagino que los pa 
lotes d icen muchas cosas; d icen la 
esperanza, dicen el amor , ' d icen l i 
certeza de u n bien que e s t á m á s a¡iA 
de los d í a s presentes, porque los n i -
ñ o s no son amigos del t u m u l t o y an-
h e l a n pa ra su madre la paz do Dios 
y e l reposo y l a d i cha . 
Mien t r a s el que ha descuoierto este 
s i s tema de confidencias g r á f i c o pslco 
l ó g i c a s l legue a conclusiones de f in i t i -
vas, espero que la g e n e r a c i ó n qu^ 
ahora comienza a deletref t j jvsontirá !a 
nos ta lg ia de preces o i m p e n d r á a loa 
t r is tes padres que les apar tasen del 
t emplo una r ec t i f i c ac ión en su con-
duc ta . 
E n esos palotes recto? o t o r c i d o : 
se ad iv ina que l a manecka i n f a n t i l 
Invoca a D i o s . 
def in i t ivamente , y todos los mej icanos 
unidos en el m i smo anhelo de paz, de-
j a n las a rmas y r ec l aman los ú t i l e s 
de labranza, t o rnando a l t r aba jo con 
sus manos ansiosas de l abora r y los 
á n i m o s dispuestos a converger en u n 
solo Ideal do c u l t u r a . " 
Tardes pasadas se c e l e b r ó en el Pa-
lace H o t e l u n t é en honor de l a i l u s -
t r e esc r i to ra ca ta lana a e ñ a M a r í a D o -
menech, que rec ientemente h a dado 
en el Ateneo una b r i l l a n t e conferen-
c ia sobre " H u m a n i t a r i s m o , no F e m i -
n i smo ," organizada p o r l a "Cruzada 
de mujeres e s p a ñ o l a s . " 
E l " h a l l " del Palace estuvo m u y 
c o n c u r r i d o . 
Carmen de Burgos (Co lombine ) , 
acaba de pub l i ca r u n in teresante l i -
b ro dedicado al estudio de l a v i d a y 
las obras de M a r i a n o J o s é do L a r r a . 
Los grabados que I l u s t r a n el l i b r o 
son t a m b i é n notables . 
^ Autor izadas opiniones aseguran que 
' F í g a r o " ha ten ido m u y malos b i ó -
grafos. E l s ig lo X L X fué . dicen, des-
piadado con é l . 
L a r r a es el e s p í r i t u l i b e r a l y es-
p a ñ o l , la cumbre de su é p o c a , s e g ú n 
los In te l igen tes . H o m b r e de mundo , 
elegante, pesimista , a to rmentado , t i e -
ne los a l ientos y los des fa l lec imien-
tos de aquel los s o m b r í o s t i empos . E l 
roman t i c i smo t iene en él su m á s a l t a 
figura. 
" C o l o m b i n e " dice que " F í g a r o " se 
s u i c i d ó por e r r o r . E l l a nos ofrece el 
m á s acabado estudio de l a v i d a del 
g r a n escr i tor . Leyendo lo que e l l a 
nos refiere t an amena como acertada-
mente , se reconoce a d e m á s esa ad-
m i r a b l e i n c l i n a c i ó n fempnlna a repa-
r a r las i n ju s t i c i a s ; y para e l lo h a es-
c u d r i ñ a d o , h a invest igado has ta sa-
g r a r ofrecernos una b i o g r a f í a n o t a b i -
l í s i m a . 
Personas que figuran en l a expedi-
c ión , nos h a n re la tado algunos rasgos 
referentes a l a estancia de los con-
gresistas postales en S e v i l l a . 
Lbs dos d í a s que pe rmanec ie ron 
a l l í les supieron a poco. U n amigo , 
s ev i l l ano neto y castizo, les d e c í a 
con sobrada r a z ó n que si q u e r í a n co-
nocer "de verdad'^ Sev i l l a , fue ran 
desligados en absoluto de toda ex-
Pues señor, nosotros escribimos 
la casa Revillón Fréres" y salió 
publicado "la casa Fréres". 
No conocemos, como usted, el 
idioma de Racine, pero ya sabía-
mos lo que usted nos dice de la 
palabra "fréres" 
En el mismo anuncio—de esto 
usted no nos dice nada—aparece 
escrito "parisiennes" y nosotros 
escribimos "pariptenses". 
N o s escriben lo siguiente: Ninguna de las dos cosas tiene 
"En su anuncio de pieles, dicen importancia; pero, c o m o "varias 
ustedes: "¿Cómo probar que núes- personas se han reído", hacemos 
tros precios s o n idénticos a los de1a Precedente aclaración, 
la casa Fréres, de París, de la que • Lo interesante para nosotros es 
recibimos las pieles, las estolas, I que ese anuncio dio opimo fruto: 
las capas, etc., a que n o s re fer í -e l m i s m o día en que se publicó 
m o s ? " Parece mentira que usté-1 vendimos u n a gran partida de, 
des no sepan que Fréres es her-'pieles. 
manos en español! Puede decir-1 C o m o hoy, sin duda, gracias a' 
se la c a sa Hermanos? Otro día los reducidísimos precios, realiza-
fíjense más porque varias perso-, remos una enorme venta de los si-
n a s se han reído con esto. . . ' I guíenles artículos: 
Ropa interior de señoras 
Juegos interiores de linón, cuatro piezas, desde $11.50 
Camisas bordadas, desde " 1.55' 
Cubre-corsés, desde " 0 60 i 
Camisas de noche, desde " 2.50 i 
Sayuelas, desde " I 50 
Sayuelas (saldo especial, mojado), desde " Í .25 i 
Pantalones, desde " 1.00 I 
Kimonas de crepé, color encero, bordadas, desde ** 175 ¡ 
Kimonas de crepé, color entero, bordadas, desde. . . . " 3.90 | 
Kimonas de crepé, floreadas, desde " 4.50 j 
Kimonas de crepé, de seda, desde "12.00 ¡ 
Chales de estambre, desde. " 0.50 i 
Pelerinas, desde " 2.50 j 
Mantas, desde " 4.50 ' 
Sweaters de lana, de señora, desde " 5.00 | 
Ropa interior de seda, también a precios rebajadísimos. 
Camisetas de punto, blancas y rosadas, desde " 0.60 j 
Pantalones de punto, rosados, desde " 1.65 
Combinación de punto, desde " 1.20 I 
A d e l a n t e 
S i e m p r e a d e l a n t o 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R Í D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
media de ancho 
M a ñ a n a 
Camibones de h i l o bordados, finísimos, a •• 
Cretonas floreadas (est i los preciosos) v a r a y 
Frazadas n i ñ o , estampadas, finísimas — . . u.9:i 
Frazadas n i ñ o finas, a . . O.ÍO 
Camisones W l o bordados, a 1.1 ; 
J a b ó n Heno de Prav ia , caja . . 0.S0 
Polvos de Coty, caja chica • • • • . . . . . 0.S5 
Polvos Coty, caja grande >v 1.60 
Ta lco Mavis • • • - - 0.23 
J a b ó n A t k i n s o n , a . . . ' 0.25 
J a b ó n leche f r a n c é s , a • . 0 . 4 5 
Polvos leche f r a n c é s , a 0.4!) 
Gerga de lana de todos colores, a — 0.35 
V i c h y para camisas, fino, a 0.5Í) 
V i c h y para camisas, finísimos, a- . 0;68 
* Albornoces de $15 a 7 50 
Albornoces de $25 a . . — 1?..09 
Medias de muse l ina a . . . . . , n .40 
Medias de patente, negras y ca rme l i t a s , finísimas, .1 o . ó ) 
Medias de seda, a . , — 1.00 
Medias de seda finísimas, a 1.50 
Medias de seda caladas, a- . . — . . . . •• . . 1.75 
Frazadas de lana a • 1.75 
Frazadas de lana cameras, a — . . 5?.25 
Frazadas de l ana estampadas, finísimas, a 3 75 
C r e p é meteoro, a 1.7J6 
Georgetto m u y doble, a 1.75 
Charpieusse fino, a • . j . . 2.fir> 
Charmeusse f r a n c é s m u y doble a 3.50 
Meteoro f r a n c é s , a ".0> 
Benga l ina de seda a 2.00 
F o u l a r de seda, f loreado, a 
T e l a r i c a ( v a r a de ancho) pieza de 11 varas . . 2.50 
Crea inglesa , pieza de 20 v a r a s . . 3.60 
F r a n e l a estampada para k imonas o.4 ' ) 
C r e p é pa ra k imonas , a . 0 .4S 
C o r d u r o y v a r a de ancho a 1.3'j 
Como la rebaja de precios es genera l , nues tros 
precios son al contado. 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e i a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
1 
E s 
Tenemos que hablar de telas, 
de cuyos precios hicimos una nue-
va rebaja; de medias de señora, 
de las cuales hemos iniciado una 
interesante venta especial; de cor-
sés Bon Ton, Royal y Adjusto, 
también rebajados de precio. 
De una infinidad de artículos 
que recibimos casi diariamente y 
que ofrecemos—nuevos, flaman-
tes—a precios reducidísimos. 
¡ A precios del día! 
¡ p o v n o t a b i l í s i m a ; l a c a l i f i c a c i ó n por- p r a d o r . L a prec i tada finca pertenece 
• feeta . i a ,H t e s t a m e n t a r í a en t r á n s i t o de la 
E l an t i guo foyer ha desaparecido, fa l lec ida marquesa , y Bt jg t t ra iáenta 
H a y es todo b l anco . Es ta d e c o r a c i ó n s e r á habi tado por uno de sus herede 
r iu i t a u n poco de so lemnidad a l s a - j r o s . 
t ó n ; ñ e r o le d á a l e g r í a . | HACE M U Y POCOA DÍÁS SE { Q L ^ ^ }a 
No e s t á n a ú n t e rminadas las obras E x p o s i c i ó n del Ropero de Santa V i c -
que a l l í se han hecho, que no son po- | t o r i a , s iguiendo l a cos tumhro ostablc-
cas; pero l a e s t a r á n m u y p r o n t o . L a ; c ida desde que l a Reina V i c t o r i a f un -
U n a no ta de co lor la d ió una en- I toresca del banquete ofrecido a los 
cantadora enfe rmera de l a Cruz Roja, 
adsc r i t a a l se rv ic io m é d i c o de l a D i -
r e c c i ó n de Comunicaciones que iba en 
l a e x p e d i c i ó n . Su .v i s toso u n i f o r m e y 
su pe reg r ina h e r m o s u r a a t ra jo en t o -
dos momentos las m á s codiciosas m i -
radas do los sevi l lanos y laa m á s asir 
duas atenciones de los con ' r res is tas . 
E l banquete organizado por el Co-
m i t é de l a E x p o s i c i ó n Hispano a m e r i -
cana pa ra 1923 tuvo una no ta p a t r i ó t i 
ca d igna de ser destacada. L a d ió el 
m i n i s t r o de E l Salvador en M a d r i d , 
que era a l p r o p i o t i empo delegado de 
su p a í s en el Congreso Pos ta l , al p ro 
nuneiar u n emocionante d iscurso enal 
teciendo las g lo r i a s de l a Madre Es-
p a ñ a , y r i n d i é n d o l a el t r i b u t o del m á s 1 s e n t ó n en l a temporada 
acendrado c a r i ñ o . Los representantes !" i n n n o v a c ¡ ó n ló .^ ica do 
de las R e p ú b l i c a s h ispanoamer icanas 
h i c i e r o n suyas las protestan de f i l i a l 
a d h e s i ó n de sus c o m p a ñ e r o s , acogien 
c u r s i ó n o f i c i a l . Nada de vis i tas a Mu-1 do los diferentes periodos de sus dis-
seos, monumentos , etc. e tc . , pues e l 
p r i n c i p a l a t r a c t i v o de esta bendi ta 
t i e r r a de l a a l e g r í a , no se encuent ra 
en las innumerab les joyas a r t í s t i c a s 
y a r q u i t e c t ó n i c a s que enc ier ra , s ino 
en e l ambiente que de Sev i l l a ema-
na, que es lo que la hace i n c o n f u n -
d ib le entre todas las poblaciones es-
p a ñ o l a s , i nc luso las del resto de A n -
d a l u c í a . 
—No podemos, pues, decir que" he-
mos comenzado s iquiera a conocer a 
Sevi l la , .pues las v is i tas of ic ia les , los 
banquetes, l a sexcursiones, no nos 
han dejado t i empo l i b r e p a r a sa tu ra r 
n r e s t r o e s p í r i t u del ambiente a que 
antes me he r e fe r ido d e c í a n o s u n ex-
I cu r s ion i s t a . 
congresistas por e l A y u n t a m i e n t o , l a 
d i ó el representante de Suecia . No sa-
be una pa labra de caste l lano, no obs-
tan te lo t iual , l e y ó , con el acento de 
su id ioma, unas g r a c i o s í s i m a s c u a r t i -
l las , que m a n t u v i e r o n en constante re-
goc i jo a los concur ren tes . 
Has t a que el t ea t ro Real se i naugu -
r a puede decirse que no adquiere M a -
d r i d el tono que le dan las reuniones 
a r i s t o c r á t i c a s y a r t í s t i c a s . L a i n a u g u 
r a c i ó n del Real es u n verdadero a c ó n 
t e c i m i e n t o . Se c e d e b r ó con l a ó p e r a 
de Pucc in i Madame de B u l l e r f l y que 
se c a n t ó en e l i d i o m a que fué escr i t a 
( l o mismo que todas las que se r ep re -
s iguiendo l a 
los rriñjoreft 
teat ros e x t r a n j e r o K ) po r u n a de las 
¡ a l f o m b r a es soberbia, i d é n t i c a a l a ' 
• que hay en los pasi l los de butacas . 1 
i A d e m á s de l a a l f o m b r a nos sorprende 
1 en l a sala l a p r o f u s i ó n de f l o r e s . F l o -
! res por todas par tes . E n el f ren te de 
l a b a t e r í a de luces, sobre las h a r á n - j 
das de todos los pa lcos . He lu jo , de 
• mucho l u j o , los un i formes de los a c ó - ¡ 
modadores . Casacas con muchos do - ( 
nu los , calzones blancos, medias de sc-
1 da . M u v des lumbrantes l i b r e a s . 
| Se conoce en todo que l a nueva E m - 1 
j p resa e s t á t d ispuesta a gas ta r MW^ : 
I ñ e r o . < 
dó esta hermosa obra en beneficio de 
los pobres . 
Como de costumbre, , las a luumas del 
colegio del Sagrado C o r a z ó n r ec ib i e -
r o n en el p ó r t i c o a l a F a m i l i a Real , 
dando entusiastas vivas y e n t r e g á n d o -
l a preciosos ramos de f lo res . 
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la ropa ofrecía un aspecto en «t; 
consolador, porque ni en numero 
calidad era é s t a in te r io r a la de 
ai'Uno^es. lo cual prueba que si 
c ircunstaiuinas actuales impon 
todo el mundo en sus difi r< ntt 
(•io"r.s. rostrin.uir sus .̂ asto8, cu 
supuesto para los pobre: y g ] 
troduci'lo ccouoinias. bino mi " 
aumento. 
i : ! ambiente rlc frivolidad í 
vivimos no ha contamlnadp pj 
tima a las s e ñ o r a s que se DMI" 
Ropero, ponr. ie el e jempió di la 
las conforta y anima para tr 
sin descanso en favor del nésQ 
(Pasa a l?. página V\ 
Los p e r i ó d i c o s de A m é r i c a se ocu-
pan estos d í a s y comentan con g r a n 
en tus iasmo la anunciada t o i m é e de ta 
c o m p a ñ í a del t ea t ro E s p a ñ o l que d i r i -
ge el i l u s t r e d r a m a t u r g o don Jac in to 
Beiu ivenle , v que como es sabido 
a c t u a r á en los p r inc ipa le s teatros de 
Cuba, Puer to Rico y M é x i c o . 
E l con t r a to es y a u n hecho, y los 
a r t i s t a s del E s p a ñ o l , en u n i ó n de don 
ar t i s tas favor i tas de los m a d r i l e ñ o s , i J ac in to e m b a r c a r á n en ol p r ó x i m o sep 
por Rosina S t b r c h ó , cuyo me io r e lo- t i embre -
LUIS M. SOIVTINES 
gio os su nombre , a c o m p a ñ a d a por 
I dos grandes cantantes i t a l i a n o s : Agus 
i t i n Capu?zo y A l f r e d o G a n d o l f i . 
Todos fueron m u y ap laud idos . 
A Madame H u f o r f l y sv?uió E I * o r o 
del B U n , que fué u n é x i t o un verdade-
r o dele i te ; Aída que t a m b i é n m e r e c i ó 
T E I N D E L Y S 
P o l v o 
a d h e r e n t e 





A R Y S 
3. Rut da la Paix 
PARIS 
C h o c o l a t e M E N I E R 
7 0 
c i s . 
mu. 
Recibimos de París UNA 
TONELADA del famoso y 
riquísimo 
Chocolate M E N I E R 
que detallamos a 70 CEN-
TAVOS LIBRA no vendiendo 
a cada cliente más de 9 libras 
6Í 
l a f i o r C u b a n a ' I ^ S S 5 6 
7 0 
C Í S . 
i 
cursos con entusiastas aplausos-
L a v i s i t a a l H o s p i c i o H o s p i t a l de l a 
Santa Car idad fué m u y in te resante . 
A p a r t e los numerosos cuadros y es-
cu l tu ra s que enc ier ra , de un inapre -
ciable va lo r a r t í s t i c o , el hecho de que | 
l a personal idad , de los a ñ o s j uven i l e s ¡ aP' >Js1s; "Walkyna- que t r i u n f ó 
de su fundador , don Mi.Tuel de M a ñ a - T'-r r o m p i rn lo i r>. t»r . i o r pa r t e de 
na. haya in sp i r ado l a de " D o n Juan los i n t é r p r e t e s que de la o rques ta . 
| T u r v i o " é x i t o v ivamente e l i n t e r é s de ! Los v/agnerianos m a d r i l e ñ o s , que 
los v i s i t an tes del b e n é f i c o e s t a b l e c í - i Por f o r t u n a son l e g i ó n , han so l ic i tado 
m i e n t o . E l cuerpo i n c o r r u p t o del se- I de 1* empresa l a ape r tu r a de un abo-
c o r de M a ñ a r a se h a l l a sepul tado. ¡ no especial pa ra las obras de W a g n e r . 
por manda to p ó s t u m o suyo, en l a V la empresa ha establecido uno de 
p u e r t a de l a c a p i l l a del H o s p i t a l , pa- I ve in te funciones que s e r á n exc lus iva -
r a que t engan que p isar sobro é l ! mente las av.? compon.Tan d icho r e -
cuantos en t ren los m i s m o s . He e s t á j t i e r t o r i o . tan cuidado en esta tempo-
t r a m i t a n d o su expediente de oanoniza- rad2f qi le ^ i n t e rp re t ado v ú r i m ú a 
c i ó n . ya l a c ruz que el u ro en las 
p o s t r i m e r í a s do su v ida , se le átrt-
| huyen curas m i l a g r o s a s . 
Duran t e ia v i s i t a al t e m p l o de l a 
Macarena, a s e g u r ó el encardado de l a 
m i s m a que no eiitá. desechada l e idea 
de e r i g i r en o l l a su mausoleo en que 
reposen las cenizas de Josel i tc . e l 
G a l l o . Po r el c o n t r a r i o , hace pocos 
d í a s , estuvo a l l í B e n l l i u r e u l t i m a n d o 
detal les del monumento , que a l etec-
i to le ha sido oneoraendado. Se pre- ^ 
j tendo que ocupe u n s i t io r-n el p r o - , 
p i ó a l t a r m a y o r . I 
L a j i r a por el Guada lqu iv i r r e s u l t ó 
a g r a d a b i l í s i m a . T u v o l u ^ a r en una 
draga de g r a n capacidad, de l a Jun t a | 
de Obras del puer to , empavesada r o n ! 
l a bandera de todos los paises. Los 
inv i tados fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados con champadme, jerez y j 
delicados pos t res . L o q u j u r i d o a lo | 
p intoresco dei yaisaip. I m c pasar . ¡ | " V T A \ / A í A A o l 
los e x c u r s i ó n - ^ a r , ent re I j s que f i - 1 L - z í l 1^1 x \ V / T L J l a . i l v s i 
srurabau m m - l a s y b í i?-? a c f i ons y I 
f io r l tno . ua par de h o r . ' i d » ' ciosas. 1 
! L a vis i ta a,: Museo r * ' , v " " « i a l t a m ' . 
b i é n t u v o un a l t o I n t e r é s , desde el pun | Es la ú n i c a con asentador a u t o m á 
to de v is ta a r t í s t i c o . M á s de t r e i n t a 
L a prensa m a d r i l e ñ a copiando l a 
no t i c i a .de este quer ido D I A R I O , habla 
del entusiasmo conque ha sido aco-
g l d ó t a l p royec to en esa. y de g u i a su 
solo anunc io los ed i to res y l i b r e r o s 
do l a Habana p iden se les e n v í e co-
mo p r i m e r a remesa numerosas colee-
No hay d inero , no hay d inero . Esta 
I frase a fuerza de o i r í a , se ha hecho 
I casi s ac ramen ta l . 
No h a b r á d inero para lo que, debe1 
| haber lo , porque para el juego y p a r a l 
i compra r a u t o m ó v i l e s , ya lo creo que 
1 hay dinero . T a n t o es asi, que casi no 
i se puede andar por l a ca l le y hoy 
para sa l i r de casa va a sor preciso 
confesarse. Y a no hay "buche" que no 
tenga su a u t o m ó v i l - — s a l v o 1 ourosas 
i excepciones.—Esto de las excepcio-: 
! nes, es por si a lguno se siente o fen- ! 
mayor a los s e ñ o r e s Goczálef 
rez de Barati l lo 1. 
—¿.So te a ocurrido ninguna 
cia? Desde que me cas'.'' ninKU 
P a r a ser feliz, compre H n 
"Flor de Tibes" y los sajjroí? 
i ( s de "Carum lio" r í anse 
es felicidad. 
;.QIII'> es í iquello quí; toda ' 
¡ leíante y iridie consigue veri 
venir-
¿Que casa es la que mejora 
biratos cuadros de pint t t í i 
. ,*c Bii 
JS denuuc 
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clones del t ea t ro de Bcnaven to . , (]iáo dec;irle. l u m b r e , usted e s t á a m - l , 
Tengo entendido que de Nueva \ o r k paratlo en l a e x c e p o i ó n pero por ]o ^ Bohemia de Garc í a 
han hecho t a m b i é n u n pedido i m p o r - p ron to . van todos a l saco de la " b u -
t an te : s ó l o de ( a r tas de nnijeros unos c h e r í a * . aunque haya que sacarlos 
fe 
dos m i l e jemplares . 
En estos momentos en que con t a n -
t o entus iasmo se labora por es t rechar 
nuestras re laciones , no y? comercia les 
sino e s p i r i t u a l con esas R e p ú b l i c a s , 
es a l tamente consolador el entusiasmo 
conque esos n ú b l i c o s agua rdan l a Ue-
.gada del m á s i l u s t r e embajador l i t e -
r a r i o de l a madre E s p a ñ a . 
S e g ú n no t i c i a s de P a r í s , se hablaba 
mucho en los c í r c u l o s tea t ra les de l a 
 
D e s p u é s del burro 
no Í'.'J. a l l í está el afaaiano 
G• Gil G a r c í a . Va hace muchfl 
po que no trabaja en 'E l Arle 
E n " L a Caricatura" de 
116. encuentra usted las 
más baratas plumas de f 
de primera y segunda eof 
i i icjvi 
luego con pinzas 
muer to , e tc . e tc . 
Que se gaste ol d inero en cosas 
ú t i l e s , como son los buenos g é n e r o s 
que vende " E l Dandy'* de Aguacate 47 . |e t . ' 
o en una buena j o y a de " L a Casa j ̂  — VTÍSO f p r i i i l i i a n l f v (T:,|!in 
B o r b o l l a , " Composteia 52. que a l a , Los Reyes Magos, de OallaM 
hora de necesitar " h a r i n a " s i empro ; t . l t l ya pr t ípar . l ( ios para s a t i s » 
produce su efecto, que se compren ¡ &ltstoS „,.-, . a f i n a d o s , de ! I 
en l a exquis i t a "Rusque l l a " de O b i - ; (|Ue qUÍe rau d iver t i r se estos f 
corbatas quc d u r a n : les A1!í ] m e á e usicd escojer 
e ternidad, pues esas que vea-: cl (,isfra:4 más elegal,te, bá í 
po IOS 
nua 
p r ó x i m a s e p a r a c i ó n , que se dice enta- j den los "baratos", a las dos posturas i ¡'in fU v -Mi l ía más" -MW'ÍOSO-
blada. entre una bella v celebrada ar - ya no s irven, que se vaya al gran ( v » % t í l é e l o Si le do 
tista de Ta r le l tos , que ha triunfado en "Partenon" frente a "Potón". "a c o m - i tu ^ a n o y le oui to cWC 
los escenarios de esta Corte y del ex 
tranjero. y su marido, q u é es de or l -
•iren americano y pertenece a una dis-
t i n ^ i d a f a n i l l a argentina. I^a deman-
da parece fundarse en incompatibili-
dad de caracteres . 
prar el regalo para las amistades,' 
por ser esto una cosa de necesidad, i 
nos lo explicamos, lo mismo que nos i 
damos cuenta de io necesario que es te-
uer un buen fonógrafo cu casa, para la 
quedan? Pues le quedan •» 
uas de l lorar . 
E n el agua vienen gériner 
fus y de miles de eufenne' 
salud do la familia es ante 
D E I 
Ha tíii 










A H O R R O 
I t i co que le pe rmi t e un nuevo f i lo ca-
Uenzos de M u r i l l o . el i ncomparab le -da vez que se afeite y u n r end imien -
p i n t o r sev i l l ano , se encuentran a l l i to de 600 afeitadas perfectas a cada 
r eun idos . E l que m á s l l a m ó l a a ten- . docena de hojas, 
c ión fué el l l amado l a V l r g s n de l a 
SfTTlUeta, por haber sido p in tado por i 
su au tor en una s e rv i l l e t a del uso de 
d i s t r a c c i ó n de la f ami l i a , por eso los j bueil f i i t r o i0 deja el a 
• a l t ru i s tas A l o r d a y M u ñ o z , los ven-1 f . rUta l ina ( o n i p r e boy m W » 
Do S o c V d a d . en Obispo 8S, a l costo. Son g - " - : j , , , - füu-o q u - hay cu C u b a , * 
LT duquesa de F e r n á n N ú ñ e í h a l l e que se sacr i f ican por la h u m a r i - - E l i p s e " . E l Sr . Antonk) 
cedido a su n ie ta— con o c a s i ó n de M I ¡ dad, igua l que el s e ñ o r F l o r e n t i n o . v p e r n á n d e z es el ú n i c o imr* 
I p r ó x i m o enlace—el condado de F r i - Pascual, de Obispo 42. cuyos nuiubles l a g r an e x p o s i c i ó n de e-e 
1 t r i l i a n a . perfectos, de oficina, de esos que no 
| Ctín sa t i s fac tor io é x i t o ha sido ope-1 fe desencolan, los pone a precio de 
'• rada pn P o r í s la j o v e n duquesa de A l - \ l ™ t n r a , Con un m í n i m o i n t e r é s , 
h a . P a d e c í a de apendic i t i s - — E n 1508 los exploradores de D í a z . 
No es c i e r to , como se h a dicho, v yo Solis y Y a ñ e z a l r ecor re r las costas 
r e p e t i a ustedes en u n a de mis ú l t i m a s 1 del B r a s i l , pasaron t a m b i é n por e l 
r í o *o l a P l a t a . 
No r e c o r r a usted las p e l e t e r í a s , pa-
haya sido a d q u i r i d o por un com- ra compra r zapatos buenos y bara tos ; 
7 i va>"a d i rec tamente a " L a ' Pe r l a ríe ' M'ü 
— — — — 1 Monte y R o m a v " a l l i le d a r á n lujoso ;f,e. la , n s « l á l i e * 
calzado, por poco d ine ro . En " L a P r o - I ""f ."13" 0_ ^.«..jn del lector-
pajrandis ta" de Monte 87 y 89, han ! ^ DU-en f„ i ta 
[subsanado esa la'w* 
c r ó n i c a s une el palacio que p e r t e n e c i ó 
a los difuntos marnueses de la L a g u -
na 
gran 
iiirari<;s en Galiaiio 6.1. 
Soluciones: González ^ 
se parece a una mazurca, 
es V a i s . fotóT 
;.Cuál es el colmo de j n 
La s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
PcM M i s c e l á n e s i : 
Aver. al emplauar. *e J*. r el 
ción del ^ P ^ ^ i p i o < a l princiP' 
M E N I E R C h o c o l a t e 
C 254 
uno de los legos del Convento, que 
¡ h a b í a cont ra tar lo su^ servic ios , a 
' quien se lo r e s a l ó como e x p r e s i ó n de 
• ag radec imien to . Las numerosas y va -
I l i o s í s i m a s obras de ar te de este m u -
j seo proceden de los conventos, cuyos 
I bienes fueron confiscados por efecto 
Í' de la d e s a m o r t i z a c i ó n . Refiere u n p e r i ó d i c o que la nota p i n 
P R U E B A G R A T I S 
Convencidos de lot, m é r i t o s de es-
ta navaja, l a "Casa W i l s o n ' , Obispo, 
52. le f a c i l i t a una " A u t o S t r o p ' y le 
devuelve su i m p o r t e s i a los 30 d í a s 
de usar la no le encuentra usted p r á c -
ticas ventajas. T r á t e l a y en la i n t i -
m i d a d e l la lo a c o m p a ñ a r á toda l a 
vida . 
Au toS t rop Safety Raeor Co. 
A P A R T A D O . 3 1 1 . — H A B A N A . 
C 9545 a l t . 4d.7 3t-14 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 
Tra tamien tos efectivos por 
procedimiento? m o d e r n í s i m o s . 
Numerosas referencias . Fo l le -
to g r a t u i t o . 
1 > S T I T I T 0 D E L D R . P I T A 
Avenida de I t a l i a (GaHBno.) 50, 
Habana . 
» 311 15t 10 
recibido tar je tas de baut izo alemanas, 
j que pon una prec ios idad . Las venden 
1 m u y bara tas . 
¡ — E l juego de pelota es m u y 
renfoto; y so puede asegurar que es j 
! nacional y e s p a ñ o l , sobre todo vasco- , 
i e s p a ñ o l . L a i n v e n c i ó n de l a cesta. 
1 o chis tera , data del a ñ o 1858. 
j E l t a l l e r de j o y e r í a prefer ido por e l i 
I p ú b l i c o ea el de los s e ñ o r e s Mag,gione I 
j l l i e Ig les ias de Eg ido 23, es donde i 
[ m e j o r y m á s bara to se t r a b a j a . L o | 
mismo que la s id ra " C i m a " es la me-
lor que viene a Cuba . P í d a l a al por í 
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S A N R A F A E L 1 1 
{ a a t r a c c i ó n d e l a H a b a n a 
V E R L A 
v e a l a s r e b a j a s 
H A Y Q U E 
E Ü o t r o s a r t í c u l o s , 
Vestidos: De $165. a $98. 
DC $135. a $8 
De $125. a $75 
Trajes Sastre: De $63, a 
$42. 
De $59. a $39 
De $39.98. a $27-
trigos lujosos: De $75, a 
$53. 
De $27.50. a $16.98. 
Blusas preciosas: De $12. a 
$6.98. 
De $11. a $4.98. 
De $9.50, a $3.48. 
De $5. a $1.98 
Ropa interior de seda e hilo: 
Cubrecorsés, seda, de $3.25, 
a $1.48. 
Camisetas, seda, de $7.00, 
a $3.75. 
Ropones, de $3.50, a $1.98. 
Combinaciones, de $2-50, a 
98 centavos. 
Cofias, de 250, a 98 centa-
vos. 
Sayas: De $35, a $25 
De $29.50, a $18. 
De $25, a $16. 
De $23, a $11.50. 
Medias: De $2.50, a $1.48. 
Sweaters: De $8.50, a 
$4.98. 
C a r t a s a l a s D a m a s 
(Viene de la p á g i n a C U A T R O ) 
E n una mesa vimos parte de las 
labores hechas por las Reinas d o ñ a 
Victoria y doña Cris t ina , y por las 
infantitas Beatriz, Cris t ina , Icabel y 
Mercedes. L a s dos primeras infanli-
U s , que estaban preciosas con sus 
abrigos de terciopelo guarnecidos de 
piel , mostraban, varios vestidos te 
paño , camisetas. Jerseys y bufandas, 
hechos por ellas con gran i l u s i ó n du-
rante todo el año , y admiraban los 
trabajos de punta de aguja tejidos 
por sus primas las hijas de la prin-
cesa de Asturias , de la infanta María 
T e r e s a y de las tres princesltas de 
B o r b ó n , hijas de los infantes don C a r -
los y d o ñ a L u i s a -
Una p i r á m i d e de mantas es el do-
nativo del Rey; mantas v chalecos de 
pasamos a la capil la , donde las ni -
ñ a s cantaron, muy bien por cierto, y 
d e s p u é s el c a p e l l á n del colegio d ló 
la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o S a c r a -
mento. 
E l día 8 f a l l e c ió l a virtuosa y dis-
tinguida s e ñ o r a d o ñ a María de las 
Dolores Pr imo de R i v e r a de Loygo-
r r i , h i ja del c a p i t á n general M a r q u é s 
.jde B s t e l l a . G r a v í s i m a enfermedad 
h a arrebatado l a vida a tan i lustre da 
m a . S u muerte ha sido verdaderamen 
te sentida, lo mismo en la alta So-
ciedad m a d r i l e ñ a , donde por sus v ir -
tudes, bondades y afable trato gozaba 
de la m á s l e g í t i m a e s t i m a c i ó n , que 
entre la clase humilre. de la que fué 
siempre amparo y apoyo, pues sus 
punto ha donado también el pr ínc ipe j obras de caridad eran constantes, y a 
de Asturias , que este a ñ o h o n r ó el Ro 1 
pero con su asistencia. 
L a s parroquias que presiden las in -
fantas d o ñ a Isabel y d o ñ a L u i s a — 
de la de é s t a ú l t i m a tengo el honor 
de ser vicepresidenta— tienen e s p l é n 
didos donativos, y la que preside l a 
condesa de C e r r a g e r í a cuenta, a d e m á s 
las mantas m a g n í f i c a s , con un lote de 
colchones, dado por el m a r q u é s de l a 
Mina . 
L a i n s t a l a c i ó n admirable, como 
siempre. 
A d e m á s del s e ñ o r obispo de Madrid 
A l c a l á y de la duquesas de San C a r -
los y Conquista, condesa de los L l a -
nos, marquesa de Agui la Rea l y se-
fiorita J u a n a Ber trán de L i s , que for 
j maban el s é q u i t o de las augustas se-
ñ o r a s , asistieron entre otras i lustres 
damas, las secretarlas s e ñ o r i t a s de 
G a r c í a lyaygorri. A l c a l á Gal lano y 
Osuna, San Fel ices de A r a g ó n , Padi -
l l a y Bel l , S a t r í s t e g u l s y condesa de 
Serramagua; duquesas de la Victo-
r ia , Seo de Urgel y Santa L u c i a ; mar-
quesas de la Mina, Comil las , P e ñ a f u e r 
te, Torreliuguena e Hinojares; con-
desas de Vl l lapatema, C e r r a g e r í a y 
Agul lar; vizcondesa de E z a ; s e ñ o r a s 
de L a Cierva . Vi l lace l l in , Xoriega, con 
su hi ja Francos y M u ñ o z . 
Terminada la visita a la E x p o s i c i ó n . 
que cifraba todos sus afanes en ha-
cer verdaderas obras de car idad. 
S u desolado p a d r e í que cuenta casi 
noventa a ñ o s , ha visto morir a su 
esposa, a sus tres hijas y su nieta; 
que hace apenas un mes hizo necesa-
ria una delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
esta ú l t i m a de la t r á g i c a manera que 
ustedes r e c o r d n r ó r • 
Durante su j n ? ; — n e l r d , Dolores Í ^ -
lo ped ía que si Dios tenlf dispuesto 
que mui iere füora el día de la Vlrj?-?u. 
S u f e r / j r D s a :.. piracióT q u e d ó reali-
zada; ese dta e x p i r ó . 
Y o >ie perdido ¿ v i leal y antlg-ja 
amiga. 
;Cónio se van aclarando las fi las! 
Salomé >úñez y T O F E T K . 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Estén llegando r> Europa, impertan-
tes remesas de J O Y E R I A , O B J E T O S DB 
A R T E P A R A R E G A L O S . M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran reducción de precio» en rentas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, es-
hlbimog muebos artículo* con rebajas ex-
traordinaria a. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A V I S A M O S 
a nuestras distinguidas clientes 
que, hemos recibido un nuevo y 
completo surtido de los insupera-
bles corsés "Kabo" y "Smart", 
únicos diseñados sobre modelos 
vivos, así como también de bras-
sieres y fajas elásticas. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
Avo. de Italia: 71-76. TeL A.42«l. 
R a d i o g r a m a 
berle ocupado tres cortes de traje de 
K a k i . 
diarai SS Infanta Isabel 39. D I A -
JUO DB LA M A R I N A . Habana. P a s a -
'jfron del "Infanta" saludan a los í a -
Biliares y amigos Alfredo Alvarez y ¡ 
ía; Manuel Rodr íguez y famil ia; j 
me Vigil, Manuel P-^rez, F e r n á n 
E L H E X R Y M. F L A G L E R 
E l f.'rry Henry M. Flagler ha lle-
gado de K e y West, con carga general 
en 26 "wagones. 
E L S A N B L A S 
De Boston y conduciendo carga ge-
Pérez. EugeBio O a ^ a A J o g é Cuer ncral americano San 
Corcino Caso, Manuel\YeDi e, K U - Bjas 
" L a F l o r d e T i b e s " . R e i n a 5 7 - T e l é f . ñ - 3 8 2 0 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
de pensar, por eso me paso las horas no tienen e s p l i c a c i ó n para 
"dale que le d a r á s " discurriendo so- gentes; para m í son libros q 
irpeiUgr, Timoteo E s c a n ' i ó n , | 
y Valeriano Fano. 
V a r i o s s u c e s o s 
HURTO 
^ u c Bins Cerrís, vecino do Egido 
55 denuució a la policia que a la una 
5*1 la madrugada le hurtaron de su 
¿omlcillo un ointurón de cuero y tela, 
»1 que guardaba trescientos pesos 
¡moneda americana y mil setecientos 
intenta y cinco francos, ignorando 
¡«v Q ea «l autor del hurto, pues no 
specha de persona alguna. 
1 E 8 I 0 M S 
Félix de la Puente, vecino de Ma-
lo, sufrió lesiones graves al caer-
1* « f a eseak^ra en la que se h a l l a -
• pintando la fáchada de la casa Con 
rdia 174. Fue llevado inmediatamen 
•1 Centro de Socorros. 
SE CATO . D E L ATSDAMIO 
ifael Pozo Rivera, de E s p a ñ a , ve 
E L P A R I S M I 
Procedente de Colón , 
derlas 
_ ue e s t á n 
ore loque oigo y lo que no oigo. Por abiertos aunque pretendan cerrarlos 
que yo ya discurro por mi cuenta, , con broche muy apretado. ¿Qué no sa-
senora Beata . I h r j . una beata vieja, desocupada, rata 
Bueno: pues le recomiendo qiíe me de iglesia, trota-conventos y trota-
Bazapee esos dos regalitos que los calles, cuando se tercia? Yo lo sé t e 
Reyes nos han traido: el afeitado y el 1 ¿ o , chico y el mejor dia voy a morir 
melenudo. ¿Qué se p r o p o n d r á este de empacho. Felizmente la a t m ó s f e -
peludo, e c h n á d o s e a la calle a provu- r a se e s t á enfriando y ya sabes lo 
car chicos con esa f i g u m de no s é qUe pasa cuando el e s t ó m a g o siente 
qué? A la verdad no se sabe s i ea ' loe efectos del fr ió : desembucha, 
"hombro de las cavernas" como dice ' 
egó el va- W pobre que f u é rico y sabio en 
por americano Parismlna, que trajo otros tiempos y ahora pide l imosna 
cargamento de fruta de t ráns i to y 21 Por 108 alrededores de nuestra igle-
pasajeros para lu Habana. | s ia. o si se ha escapado de a lguna j a u -
Llegaron en este vapor los seftores la de anfibios. Cuando lo v i me que-
Emil io Mart ínez , F é l i x Masso, Alvis dé ciego y todav ía no he podido re 
Fox y otros 
Scg:ln la Patente de P a n a m á , en di-
cha ciudad se r e g i s t r ó un caso de v i -
ruelas . 
cobrar la v i s ta . Santa L u c í a bendita 
me la devuelva. 
Ande Beata: no se duerma sobre la 
colchoneta de la repeza y gazr.pée a 
esos intrusos que no nos prestan co-
E L P A S T O R E S mo aguinaldo". 
Directo de Nueva Y o r k l l e g ó e* v a - ! ¿Qué te parece S a c r i s t á n ? Este mo-
per americano Pastores que trajo car- nagulllo ha salido de l a grippo m á s 
g?, y pasajeros entre ellos los s e ñ o r e s 4ffn ¿e mollera: Tiene r a z ó n tú cole-
Harold del Castil lo, Gas tón F e r n á n - ga ia sacristana de las Reparaderas , 
dez F r a n k Hague y señora , Pauline pero ese t .híqui l lo no sabe que yo no 
Soba y s e ñ o r a y otros. i puedo meterme en berenjenales: el 
E n el Governor Cobb, de Key West, | 8Ítio es peligroso en el primer caso; 
llegaron los s e ñ o r e s Oscar De L á m a r . 1 en el segundo ¡ a y S a c r i s t á n ! , en el 
Ernesto Viljoldo, Menervine Moreno, | Segundo, a la verdad, ciertas cosas 
María López, Gregorio García, Carlos 
A . Just is , R a m ó n P . Quintana, A l -
berto Ricot, Guil lermo de Zaldo, Justa 
Alvarez, María R . A . S á n c h e z y fa-
mi l ia ; F e d í ^ i c o Toledo y s e ñ o r a ; 
Pues eso h a r á todo el mundo a 
fin do cuentas: d e s e m b u c h a r á n por 
efecto de la baja temperatura y ha-
brá que sal ir a la calle con paraguas 
abiertos y tapones en los o í d o s . 
Ec hemos un palor nosler por los 
que necesiten de la misericordia D i -
vina al fallarles la humana. 
Ahora volvamos a espigar en la 
g r a m á t i c a , m á s aporreada que las 
finanzas, el créd i to , y el c ó d i g o elec-
toral: en esto hemos llegado al c o L 
mo del magullamiento. ¿ P o r causa 
de quien, me preguntas? ¡ M pregan-
tes, chico! Si te e n g a ñ o cometo a c -
ción vituperable, si te apunto verda-
des 
Vale m á s sufr ir y cal lar s a c r i s t á n " 
cito. P o r q u é No oreas nada, hasta 
las Beatas sufrimos con las malas a r -
tes empleadas por otros. P a r a ente-
i r s 
5 . R A r A E L Y R . H . D E L A B R A - Á n T E 5 A O U I L A -
m m f T m n m i l l I l l ! 
E L C A F E d e " E L B O M B E R O " e s e l ú n i c o e n s u 
c l a s e . S u s v i r t u d e s j u s t i f i c a n n u e s t r o c o n s e j o , 
" E L B O M B E R O G a l i a n o 1 2 0 . T e l e f o n o A - 4 0 7 6 . 
rarte espora a que se lancen los se-
ñ o r e s culpables a gritar en el solar 
público, e c h á n d o s e t i erra los unos a 
los otros. 
Me ireguntaa s i se escribe mejor: 
no v e n d r í a mal para hacer algo bien 
s iquiera . Con esto de exponer cada 
cual un salvador proyecto suyo, y 
encontrar quien se lo publique; y 
f.on las famosas misivas 
el sistema planetario de que forma 
parte la T i e r r a ; y M r . Walkey ase-
gura que el Sol sigue una trayectoria 
c i rcu lar o e l íp t i ca , en cuyo centro 
se halla Canopus De modo que la T i e -
r r a y d e m á s planetas giran alrededor 
del Sol. y el Sol gira a su vez en torno 
de la gran estrel la Canopus, cuyo d iá -
metro es 134 veceg mayor que el del 
S o l . 
Esa. t eor ía de M r . Walkey no sabe-
mos c ó m o q u e d a r á ahora con el des-
cubrimiento del" profesor Michelson, 
pues, s e g ú n é s t e , la Betelgeuse o A l f a 
i de Orión tiene un d i á m e t r o de 416 
— " E l a z ú c a r hay que defenderlo*" 
No por Dios: hay que defender el azú-
car . ¿Que es lo mismo? ¡ N o padre! 
como se responde en el catecismo. 
—Un asunto que L E deb ía afectar 
a la nacionalidad." Quitemos ese L E ; 
Bobruncero. Es tas cosas aunque pa- ' 
rezcan p e q u e ñ a s no lo son cuaido1 n"e 
lucoi. en un a r t í c u l o con pretcnsiones J » ^ " 1 , 6 1 ^ £ p " ^ " 8 so10 c* dre 
, H ; ~ ; d ' | h O ? d « , Y sigue el mismo: "A fin de m millones fe k i l ó m e t r o s , es dec r . 
| los proyectistas, estamoi WPWfctt ' J J J de de \ B a n c o s . " o t ro , contrJasentldo ,?ue un a&trotmucho ^ 
do una letra de niolde envenenado- le e ^ t.rando a s de | grande que el que a r r a s t r a nuestro 
ru del sentido c o m ú n inclusive y sino | l a ca l le jcra p \ r o no e3 'Sol con su famil ia de planetas no 
juzga : " E n t r e las seasaciol ia les lo ú l t in(0 del propio COBOchero> jea-
notlcias que me han dicho • ¡ A n d a mog; •T)CStrnyiWe toda propaganda 
con Dios! L M noticias no se dlceH, ^ B0m8U a UI)0 de los do9 proble. 
escritor de mis culpas! se dan. secundarlo del otro". ¿Que lo so-I 
—Apreciamos deveras a algunos sa- n,ettt secundario? Someter a nn pro-j 
bios que no son sino puro d e í s t a s * blema secundario del otro es d e m a s í a - j 
¡"Av, a y que me he torcido un pie", do sometimiento, y demasiado meti-
A s i cantaban en una zarzue la del miento de impropiedad l i teraria y cas- I 
tiempo de la nanita . Al mejor e scr l - teilana. 
tor se le tuerce l a c o r r e c c i ó n cuando Lo natural seria decir: "Acabe to-' 
menos se piensa. ' d a propaganda que tienda a someten 
cuente t a m b i é n con su cohorte de sis-
temas planetarios E n este part icular 
a l l á se las entienda M r . Walkey con 
M r . Michelson. 
P a r a formarse una idea de los vo^ 
l ú m e n e s de los referidos astros, d i -
remos que, si por ejemplo l a T i e r r a 
fuese del t a m a ñ o de u n grano de 
arroz, el Sol s e r í a como l a raheza do 
un hombre; Canopus o c u p a r í a l a sa la 
del teatro Nacional, y la Al fa de Orión 
»o de San Nico lás 165, fue asistido < B e r n a b ó S á n c h e z ; Pedro F . Comas; 
•ia fractura del maxilar inferior, y Antonio R . L u a c e s . 
•nuitlples lesiones en el cuerpo, las . 
'^M produjo al caer desde un anda- g^, I R E D O 
1 en la casa en c o n s t r u c c i ó n s i ta L a goleta- gubana Iredo l l e g ó de 
^ m p o s f e l a y Porvenir. T a m p a con un cargamento de made-
D É L P U E R T O S e g ú n la patente de Boston en di-
I cha ciudad ocurrieron ocho casos de 
i influenza 29 casos y 13 d e f n e í o n e s de 
; p e n u m o n í a . EMBARGO D E UN B A R C O 
u sido embarcado en cobro de pe- . 
^ V s r ^ l ? ^ * ^ ¡ G a z a p i t o s y G a z a p o s 
Que se suspenda ese embargo ' 
VAPORES D B E U R O P A 
i/kf1* la mañana de hoy 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
MERCADO AE0Y0RQÜ1N0 
THIS CUBA Si OAR CORFORATXC 
Nueva York, Enero, 12. 
Con un ruarto ríe punto fie «l^s^Uento RA 
romune» «le la Cuba Cano. Y ocn prlmg de 1. 
tas preferida.1;. 
K A B OZt&A 
vendieron ayer ."..500 arcíone» 
punto traspasaron "00 de 
Nueva York, Enero, 12. 
"Los valoro» de profluccl^n de !».cerog a la ca-beza. de la- lista. Los de 
la CrucibU Premlum subieron uno por ciento y ei resto de la» acciones d« 
la misma rompaflía, diex puntos más Aliora ha pasado de 37 puntes deid^ la 
baja que tuvieron *»n Diciembre. Tami,)An tuvieron riemanda los valores ma-
rftimoH. Los do raíles con moderado avance. Otra subida en el mercado de 
las libras esterlinas." 
Ponerle"ojecdones a los pedidos" un problema al otro." L o de "secun- »«r ía tan grande como todo el edificio 
Malo, malo, malo! Cuando el abad darlo" h o l g a r í a porque el sometido del Centro Gallegi 
juega a los nalpeg ¿que h a r á n los quedaba, por este solo hecho, secun-
lwos '>_-pero ¿ C u a n d o no hubieron darlo, m e c á n i c a m e n t e . E n fin de v a -
ambiciosos de esa c a l a ñ a ? - De l a t u - , r ías maneras se podr ía expresar co-
va no debieran haber escritores" - , rrectamente la idea sin embrollos, lm-
•'•Las personas que hnblesen d e t r á s " j P " ^ 
Ciertamente: para . ^ ' ^ 1 mismo queriendo suavizar conceptos, 
u&ted razón , no se necesita sat>er 
g r a m á t i c a — ' ¿ E s verdad que frenaste 
Y termine por hoy osa p e q u e ñ a di-
g r e s i ó n sobre una actualidad celeste 
comunicada por el cable, y de la que 
h a b l ó muy gallardamente hace d ías , 
el se íg del actual , nuestro querido 
' ¡ S e a m o s ' E U F O N I C O S ! " dice e l ' / c o m p a ñ e r o el doctor T iburr io Caeta-
f íeda, haciendo un alto en BUB valio-
l A y por Dios, S a c r i s t á n de mis cul-
pas! Bate penitente del Periodismo! 
un dineral d á n d o l e paja a los caba- confund<) . .eufonía. . c0n (.eu. 
segurd que f u é . • * 
Nueva York, Enera U 
n o s o s 
"CotUacionea de ayer: 
* ambos 
Ha. 
e h a - ; nuiere decir "el segundo aviso". E l 
- . a s de la fecha en I » l i s m o hombre cabal lo e x p l i c ó bien. 
"«Rar&n a este puerto los vapores i Cuando U N torero no puede rematar 
^ l a Isabel y Flandre que proce- 1 un toro Por mucha faeI?a Q"6 h a ? a ! 
de puertos dei norte de ] l)£;ra conseguirlo, l a presidencia de 
i la plaza le manda el primer aviso, 
y al poco rato el "segundo aviso" pa- I 
I U que acabe pronto y no aburra al I 
públ ico . E l tercer aviso ya no se lo | 
manda porque salen los cabestros a 
buscar el toro y lo vuelven a l corral 
^ PaTes'd ' ' ' r ,aai'frle1-(>CUpad0 ' A j a n d o al mal pecado torero maldi-
Sf t hfh a K d? T 0 / una I blondo de su mala inerte . 
|*>elle«. 4 8 ndl>,a hurtado de los D¡ra usted que parezco m á s despa-
| biladito que antes: verdad: dice la 
í l vi?iiant , i hermana Sacr is tana que con la en-
"^"lez T arrest6 a Perfecto fermedad se me ha despercudido el 
• •eemo de Luz , 3, por ha- cerebro y que voy para hombre en lo 
R O B O S 
1 R ü * a e K v e 5 p e c i a l J u ^ e z , a r r e s t ó 
Chacón vecino de Perdomo 







Unfted States Vletory. . . 
United States Victory, flei. 
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Regu por haberle ocupado 
Oabe exterior, del. . . 
Cnba exterior, del. . • 
Cuba Kailroad 
Havana Hlectric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Marseillea. . . 
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l í o s ? " ¿ E s t a usted 
a los cabal los? A^í no pregunta na-
die, s e ñ o r maestro. L o natural es 
preguntar de esta manera: ¿ E s ver-
dad que ganaste un dineral echando 
paja a los caballos? E l contagio re -
sulta terr ib le . H a r í a falta una «ani-
dad del idioma que pusiese corejon 
sanitario en los linotipos. 
E s t o que sigue está, transcrito de un 
Ibro: " H a quedado un odio ameri 
r CgBrf en Colombia hac ia dicha Na-
c i ó n " (Norte A m é r i c a ) . No puede ser. 
p i odio no es uno (un) n i otro: no se 
^ . 2 0 pUede determinar, se puede graduar 
líi'wj ú n i c a m e n t e y aunque se dice en con-
87Í34 v e r s a c i ó n vulgar "le tiene un odio", 
SH.ÍW oscribiendo como se debe el a r t í c u l o 
s7 j i indeterminado sobra. E l odio puede 
!»7>t clasificarse, medirse, adjetivarse, n a - ! por que no la habían visto nunca, 
97a'1 da m á s . Por otra parte: s i el odio pues desde E u r o p a J a m á s ea visible, 
ha quedado en Colombia y en Colom-
j bia se siente, no puede ser odio Ame-
79- ' ricano. gorá hacia loa "americanos". 
Cicrr* 
femismo 
¿Que no lo crees? Te lo Juro por 
estas qne son rrnces. 
Me queda mucho en la gazapera. 
¡ H a s t a lueguito, chico! 
La Beata de JA RUCO. 
" O R I O N " 
Viene de l a PRIMERA p á g i n a 
que l laman t a m b i é n la estrel la solita-
r i a del Sur . porque br i l l a sola por 
aquel lado. E s la famosa estre l la que 
dejó a t ó n i t o s a I03 marinos de Co lón 
Ahora bien, s e g ú n parecer del as-
t r ó n o m o i n g l é s M r . Walkey , la estre-
l la Canopus es el sol de nuestro sol, y 
SK '̂ E s t a s faltas de cuidado a l escribir re - aun supone que es el centro del U n i -
sultan imperdonables: cuando uno ee 
permite el lujo de escribir como ha-
bla debe estar antes convencido de 
que habla correctamente, sino debe 
repasar mucho sus escritos antes de 
darlos al p ú b l i c o . 
29 . i 
00. v, 
77. t 
verso. Nuestro Sol , como e s t á averi 
guado, marcha con una velocidad de 
veinte k i l ó m e t r o s por secundo con 
rumbo hacia el lugar donde se hal la 
la c o n s t e l a c i ó n de L a L i r a , y en tu 
camino a t r a v é s del espacio arras tra 
nas r e s e ñ a s intcmaciottales. 
Y hablando de otros f e n ó m e n o s ce-
lestes, nuestros lectores h a b r á n visto 
la c o n j u n c i ó n de Venus y Marte ocu-
r r i d a el d ía nueve de la que h a b l é en 
mi a r t í c u l o anterior sobre unap pro-
f e c í a s del a ñ o . Venus es la estre l la 
grande que bri l la estas noches al os-
curecer . Marte es una estrel l i ta roja 
que se ve muy cerca de Venus . E l 
once'de Febrero p r ó x i m o e s t a r á n en 
c o n j u n c i ó n Venns y l a L u n a y termi-
no porque de ello hablaremos otro dia 
Dios mediante. 
P . G I R A L T . 
D E A C T U A L I D A D 
Y barato tenemos frazadas, mantas, 
chales y pelerinas de estambre y fi-
bra, pieles de todas clases y sweaters 
de s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Todo a mitad de precio. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptooo y CampaDario 
f O U ^ T I N _ _ i 5 
MíHEL Z E V A C O 
^ G A R I T A 
ICC 
D E B O R G O N A 
NESLE 
de L A T O R R E D E 
y de B U R I D A N ) 




A C A * 
e S n ^ r * tarrt. 1* desrubro. 
^o: Macilentas es© día le ' nos reiremos 
ir un estreroe-
mente amena-
on i|ue habían ¡«^••ti* ' i j a d a s „ i . 0 ''  'l'i  l  
W Í ^ U - ? » ^ o r ? ^ 8 P'labrai, y tan 
¡ S» -JunKai»2a rr.V.t nrme Propósito 
R 5 5 t f * Í L n o Bosne^l l tranquili^. 
í S v ' l ' í ' 1* PefWJ?h*ba «l ia: por 
I ^1 Pablé que ,c ayudase a 
a \acar partido de es-
tas disposiciones y respondió cruzando 
las manso con aire de indicnación: 
—.¡Virgen S a n t í s i m a ! . . . . ¿es posible, 
que baya personas tan matas en ol mun- j 
do.. . , y que no puecía. una ganarse hon-
radamente la vida sin ser blanco de la 
enridla y de la calumnia? 
-; , No es verdad, Gillonne?-diJo Ma-
lingre con la mayor inocencia, 
—Yo lo creo que te ayudarú—continuo 
üil lonne, y todo lo que pueda 
-Contaba con e l l e - d e c l a r ó Malingre, 
que añ.ulió negllsentemente:—! con tan-
to más motivo cuanto que a ti te inte-
rcaa tanto como a in'' 
—;. Por quí. Sim<)n? _ , 
-.Porque yo le he dicho a monseDor 
que tú me habías ayudado, de B»OdO J J * 
ei conoce mi conducta, no ignora nada 
d e - l A b ^ - M i j o sencillamente üi l lonne. 
cuya» pupiUs relampaguearon un me-
lante.-;.haa hecho eso? . . . í r S * ^ * * ! , ' ! ! 
- P o n u e " a preciso que dUese a l M 
para atenuar mi e ídp^tUaM'--; yT*0,o 
mis. porque te quiero, Gillonne. ya M" 
sabes.'y ?omo te ^ r o tanto cuando v 
que vo había perdido la conflania aei 
Imo no quise abandonarte c bire '•uanio 
pude para arrastrarte en • r g W -
l a bnila hizo crujir SUB dedos, t s ta 
f u é l a ún ra manlfestaci«n de la emoción 
que le ahogaba, y con acento glacial 
preguntó: 
— ¿De modo que ahora tú y vn heraos 
perdido la confianza de monseñor? 
—Por completo-
-Entonces. Simón. ;. podrías decirme 
por qué rao ha llamado monseflor y me 
ha ordenado obedecerte en todo lo qi;e 
tú rae mandases.... f. »obre toa., por 
aué te ba dado a ti monseñor Instruc-
ciones secretas?. . . ¡En ese momento n© 
parecía que hubieses caído en desgra-
c i a . . . ;al contrario 
AI pronunciar esta» palabras clavaba 
en ól una miradla de extraña vivacidad 
como para decirle: 
— No tengas cuidado, que no me en-
gañarás U n fácilmente. 
- ¡ A h Gillonne I -dUo Malingre con 
aquella risita muda que tenía cuando 
jugaba a alguien una mala pasada, y 
cuva slgnificaclén conocía perfectamen-
te"!» vieja,—¡es que le he dicho a mon-
señor una Jugarreta da la» mías. V a Pe-
sar de ser el pod'eroso conde do \alois . 
yo, Simón Malingre. le he engañado ad-
mirablemente: Ya te contare eao y TC-
rfts qué gracia tiene. 
Gillonne sentíase dominada por sorda 
inquietud, porque veía que Malingre era 
sincero: por lo menos aüf lo creta ell». 
v deseaba vivamente crnoc«r U» rosas 
bien a fondo para orientarse y ver si 
realmente hablan perdido la confianza 
de su amo. si Malingre no habría cometi-
do alguna torpeza, de la que ella, con as-
tucia y habilidad, podría sacar partido. 
Pero para conseguir esto convenía no 
contrariar a Malingre; convenía, sobre 
todo, que no adivinase el terror que co-
menzaba a apoa'erarse de ella, que no 
descubriese que a ella le ¡crecían sospe-
chosas sus intenciones, BUS acciones, sus 
pensamientos y su» palabra». 
Sí no. Malingre—le conocía perfecta-
mente—jugaría con ella como el gato 
con el ratón, y la engañarla, como pre-
tendía haber engañado a »u amo. 
— Si te he comprendido bien, no hemos 
incurrido en el desagrado de monseñor, 
como yo temía. 
—Al contrario, Gillonne. al contrario; 
ahora monseñor tiene mas confianza en 
nosotros, o, mejor dicho, tiene más con-
lianza en mí que nunca 
Al oir esto Gillonne abrió los ojo» de 
par en par. como diciendo 
—Pues no lo entiendo... 
— Vas a compren\3rlo inmediatamen-
te ahora, monseñor tiene más confianza 
en mí que nunca... pero esto 6 Í Í 0 durará 
cuarenta y ocho hora». 
— ¡Ah!, ¡ah!—repitió Gillonne, pasán-
prendida.— IT qué sucederá dcnti/» de 
cuarenta y ocho horas? 
— Sucederá que monseñor hará que me 
arranquen esta lengua que e s t á s viendo. 
Por haberle mentido. 
— ¡Ah! —murmuró sencillamente Gillon-
ne. con la mayor indiferencia —;. Y qué 
más sucederá? 
—Que me cortarán la mano derecha, 
por perjurio. 
— ¡Ahí, ¡ah! —repitió Gillonne, pasánt-
do»» la lengua por lo» labio* como »i 
estuvi»»» y» deleitándosCTon la contem-
plación de aquel espectáculo que a ella 
le parecía en extraño grato.—.¿Y qué 
má»? 
—iQue qué m á s ? . . . Que probablemen-
te me atenazarán con tenazas al rolo 
blanco, y me echarán plomo fundido en 
las heridas.. . a meno» que.. . 
—¿A meno» qué? . . .—preguntd Gillop-
ne, con la misma entonación con que hu-
biese podido decir: "¡Qué lást ima: ¿Sal-
drá» de este mal pa»o 7 me veré priva-
da tfe un espectáculo tan delicioso?" 
— A menos que me desuellen vivo. . . 
- ¡ O h ! ¡ob! 
— ¡O que rae tuesten a fuego lento:... 
— ¡Scfior:. 
—.0 que me descuarticen... 
- : Virgen Sant í s ima: . . . ¿hará» CÍO 
contigo, Simón de ral alma? 
—Sin duda—dijo Simón Malinere con 
aquella espantosa calma que no le bahía 
abandonado un segundo durante la ho-
rripilante enumeración de los tormentos 
qne, getrún él, debían inflingirle.—Sin du-
da. e»o harán con nosotros dentro de 
cuarenta y ocbo hora». 
— ••fómo con nosotros?—exelamó la 
bruja aterrada.-.i Por qué con nosotroa?, 
habrá» querido decir contigo... pero, 
conmigo? -̂ por qué? 
Malingre lanzó una carcajaoa seca y 
siniestra. 
— Porque he tomado mis medidas para 
que tú corras mi misma suerte, querida 
Gil lonne. . . ; va te cxplicaié esto más 
adelante... ya verá» cómo he engañado 
a monseñor sobre este punto... De mo-
do que tú te salvarás, o perecerás con-
migo. 
Eataa palabra» eran fría», seca» y cor-
tante» como un hachazo. 
En aquel momento Gillonne tuvo la 
intuición de que el horrible sátiro decía 
la verdad', y que, romo aaaguraba, ha-
bía tomado sus medidas para que la 
suerte de ella quedase indisolublemente 
ligada a la suya. 
— ¡ Ah miserable: - g i m i ó , lastimeramen-
te. 
Pero mientra» gemía pensaba en cómo 
•vitar que la de8cuartiza»en viva, y 
adoptó la resolucldn d'e luchar haata ei 
ultimo instante para salvarse y »alvar 
a Malingre puesto que el miserable la 
había comprometido, y puesto que no era, 
posible obrar de otra manera. 
—.;Vamos;—dijo, apelando a toda su 
sangre fría,—cspllcate claramente. 
— Es muy sencillo—repuao Malingre. 
que gozaba extraordinariamente al ver 
su turbación y su miedo.—Ya te he ni-
cho que monseñor lo sabe todo: al ver-
me perdido, pensé inmediatamente en tí 
— ya ve» si te quiero, ingrata,—y tome 
mis medidas para que tu compartieses 
mí suerte; pero muy bien tomadaa... 
" V a S'S ya s é . . . aigue... 
— Luego, convencí a monseñor de que 
todo cuanto yo había hecho, todo cuanto 
nonoliros hablamos becho, mejor dicho, 
tendía a poner en sus manos a Buridán. 
a Mlrtlla, a Lancelot Bigorne y a los 
demás, e» decir, a toda la pandilla esa 
a la cual persiguen con tanto encarni-
tamlento-.. ¿comprendes? 
—Sí, comprendo... sigue. 
— .Después le dije —mentí, ya lo com-
prenderás, parn alejar de nosotros un 
peligro inmediato, —le dije que teníamos 
la seguridad d'e Poner a sus manos a 
toda fa pandilla en el término de cuaren-
ta y ocho hora». Transcurrido ese pla-
zo, si fracasamo», monseñor haré de no-
sotros lo que te he Indicado. 
— i Y crees que podremos poner en ma-
nos del conde a eaa pandilla, Simón? 
— ¡Oh:—conteató M a l i n g r e , - ¿ v e s • •»» 
nube allá arriba, en el firmamento? 
— La veo, pero 
— ¡Pues bien, Gillonne: creo que nos 
sería más fácil apoderarnos de esa nube 
que ecbsr el guante a Buridán. . . Ya lo 
sabe» . . . 
— Es verdad—murmuró Gillonne. —perr» 
entonces... es preciso h u i r . . . : tenemos 
cuarenta y ocho horas por delante.... 
tenemos tiempo... Estaremos lejos ue 
aquí antes de que hayan pensado en 
perseguirnos. 
Lo» ojillo» burlones de Malingre lan-
zaron un relámpago, que se extinguió en 
seguida. 
Abrió la boca de par en par. y ponien-
do unos ojos como platos se dló una gran 
puñada en la cabeza, exclamando: 
— ¡Toma, pues e» verdad"!— ¡seré zo-
penco!... ¡Es neceeario huir, diantre... 
Y pensar que no se me ba ocurrido es-
ta idea tan sencilla. . . si no es por t í . . . 
Luego añadió como para disculpar esta 
extraña falta de iniciativa. 
Pero preciso es convenir en que ten-
go una excusa y e» que yo BÓÍO pensaba 
en nuestra posición perdida. . . Pero, 
diantre, más vale perd'er la posición <iue 
la v i d a . . . ; además, con lo que poseemos 
estaremos al abrigo de la miseria adonde 
quiera que vayamos. 
—.Huyamos, pues; no nos ryieda otro 
recurso. . . ; en cuanto a lo demua. ya pen-
saremos en ello más adelante... Pero, 
¿cArao h u i r ? . . . ¿ p o d r e m o s ? . . . ¿no no» 
vigilan ? . . . 
—Espera, déjame reflexionar—dijo SI 
món, que apoy'» la cabeza en las roanoa 
y pareció, en erfeto, reflexionar profun-
damente : 
Al cabo de unos instantes levantó la 
cabeza y exclamó, triunfaliuonte; 
—¡Ya encontré el medio! ¡Verfts:.Va-
raos a abandonar los cuatro trapos que 
Poseemos, tanto los que tenemos aquí 
como lo» que dejamos en el palacio, y 
vamos a marcharnos con la» manos va-
cías, cada uno por nuestro lado. T u . 
Gillonne. irá» al palacio, recogerá» todas 
tus alhajas y tod'o el dinero que teng^'. 
y a las üiete, a las siete, ¿comprendes?, 
irás a reunirte conmigo al Huerto de las 
Rosas, en donde tengo yo escondido mi 
¡ tesoro y en donde te esperaré en la sa-
la baja. 
— Y una ver. allí, ¿qué haremos?—pre-
guntó Gillonne, que escuchaba atenta-
I mente estas explicaciones, pero que., a 
i pesar de todo, no había podido reprimir 
una ligera contracción de su» celas al oir 
que debía llevarse su dinero y sus al-
hajas. 
—Una vea allí—respondió Malingre — 
dividiremos equitativamente, en dos par-
te» iguales, todo lo que entre los dos po-
seemos, y para empezar, y sólo con el 
objeto de demostrarte que soy sincero 
I y leal, aquí tienes esta bolsa que monse-
l úor me dió antes de llamarte. Ya ve!». 
• Gillonne, que está l lena. . . y llena ue 
oro. 
Los ojos de la vieja relampaguearon da 
COIIICUL, e instintivamente alargó sus 
dedos engarabitados para apoderarse de 
la bolsa,, que Malingre, por lo demás, 
mantenía prudentemente a respetable 
distancia. 
—Ya ves—continuó Malingre, que te-
nía empeño en probar su buena fe y su 
lealtad;—.ya ves que soy franco, porf|ii<i 
tú ignorabas que monseñor me hubiesa 
dado una bolsa tan bien provista, y o 1 
contiene una fortunita. y si yo no le la 
hubiese dicho.. . nunca lo hubieras sa-
bido. 
— E s verdad—confesó lá vieja, muy iir 
presionada por este inesperado raagq • 
delicadeza. 
—Pero estoy decidido a ser frp.noo 
leal contigo durante la? pocas horas QUÍ 
i aún vamos a vivir Juntes. 
Enero 12 de 921. D I A R I O 
T R I B U N A L E S 
5 Precio: 5 centav o s 
E > E L SCPHÍMO 
RECURSO SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación que, por in-
fracción de la ley, interpusiera el 
procesadoi Bartolomé Jerez, impug-
nando el fallo de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó, como autor 
de un delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona y 
lesiones graves, haciendo aplicación 
del artículo 88 del Código, a la pena 
serie de mil novecientos uno en cuanto 
a la reconvención formulada, declaró 
la misma sin lugar absolviendo de ella 
a la Sociedad actora; ha fallado re-
vocando la sentencia apelada'en cuan-
to por ella se declara con lugar la 
demanda con imposición de costas al 
demandado v en su consecuencia la 
declaran sin lugar la reconvención, sin 
hacer especial condenación de costas 
en ninguna de las dos instancias. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Crími-
de tres años, 6 meses y 21 días de pre- | nal de esta Audiencia se han dictado 
sidio correccional. ' • las sentencias siguientes: 
I Condenando a Angel Carreras y He-
OTRO SIN LUGAR ' vía, por rapto a un año, ocho meses y 
L a propia Sala ha declarado no haber ! veintiún días de prisió | correccio-
lugar al recurso de casación que, por nal. 
igual motivo al del anterior, estable-
ció el procesado Henry Elliot, contra 
la sentencia de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bsna, que lo condenó a la pena de un 
año, ocho meses y veintiún días de 
prisión corraccional, como autor, sin 
circunstancias modificativas de la res-
•ponoabilidad criminal, de un delito de 
disparo de arma de fuego contra deter 
mnada persona. 
T y L A A l ) I E \ f T A 
CONTRA UNA RESOLUCION 
P R E S I D E N C I A L 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-' yor. 
A Amparo Caneiro, por corrupción, 
a un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional. 
A Antonio Méndez Núñez. por mal-
versación de caudales, a tres años, 
once meses y veintiún días de prisión 
correccional. 
A Delfín Vázquez v Manuel Gon-
z iez por lesiones $31, 00 M. O. o 30 
días de encarcelamiento para Vázquez 
y $60,00 M. O. o sesenta días de en-
carcelamiento. 
A Ramón Machado Zamora, por es-
tafa cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
A Andrés Pérez Torres, por hurto 
cuatro meses y un día de arresto ma-
• • 5 0 0 N E V E R A S 
H DE UN SOLO MODELO 
Ya tenemos en nuestro poder la mitad del millar de 
Refrigeradores de un tipo especial que para las necesi-
dades de Cuba habíamos mandado construir a la "Bohn 
Refrigerator Co.", de St. Paul, Minn, y cuya importantí-
sima fábrica (la mejor del mundo) nos exigió para ha-
cernos ese modelo original nuestro, que es el ideal para 
orden de mil 
P A R A L A S P A M A S 
P o r Ba C o n d e s a d e C a n U f ó m a 
\ 
CORREO DE LA MUJER 
la mayoría de las familias cubanas, una 
neveras, la que representa bastante más de $100.000 
(cien mil pesos.) 
Venga hoy a verlo. 
CONSULTORIO 
Xedjema. l a . Sí: conozco el len-
guaje de los ojos: esto es: lo que sig-
nifican sus colores. Los azules mués 
tran suavidad, ternura y tendencias a 
la contemplación. Caracterizan les 
fe. Queda no obstante la esperanza 
de atraer la j-racia sobre un alma. 
2a. Pienso que si el carácter a que 
usted se refiere es enérgico, pero no 
decididamente malo, puede ella con su 
dulzura y su tacto, suavizarlo; más. 
•uituro tres 
f I.r,,-f— , ur«Clli. Ter-cbeno tres ci-nw de 
^ n ; l ea que le Irináe * ^ 
üobre todo si coi.fia en el 
ojos negros a las naturalezas romáu- si se trata de una persona violenta; no 
ticas, enérgicas y apasionadas: los dispuesta a doblegarse en nin.fún caso 
verdes, indican el valor, y al mismo • y de grandes exigencias, la converti-
tiempo la calma unida a "la razón, y í rá en una víctima. Sin niila.íros. 
los pardos, y grises, de cambiantes I 
reflejos, denotan inteligencias; un ca j Primorosa. Se pegan los obletos de 
racter impresionable, mucha inicia-, ceiuloide con una cola compuesta de 
tiva y tendencias artísticas. 
2a. ¡Qué pregunta! ¿cómo 
m 
fijar 
- S' t - " Planteador 
Darcco una empresa a 
su corazón, 
mariposa en sus ^ 
"aráct su 
3a. Eso depende de 
dielo. 
4a. Temo que <!i 
j u n t o s sn única 
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, conociendo del recurso contesi-
cioso-administrativo, establecido por 
la Sociedad c ibana de Fiauzas, domi-
ciliada en esta Ciudad contra resolu-
ción del preaideüte de la llepública que 
declaró sin lugar el recurso de alza-
da establecido por dicha Compañía 
c ntra lo resuelto por la Secretaría 
de Obras Públicas rescindiendo con-
trato celebrado para continuar obras 
de la construcción de la carretera de 
Gúaimaro a Palo Seco, i w incumpli-
miento del mismo para garacti-ar el 
expresado contrato adicional; ha fa-
llado declarando sin lugar la excep-
ción de incompetencia de jurisdicción 
en cuanto se funda en haberse in-
terpuesto recurso contencioso-adminis 
trativo sin haberse acompañado con 
el escrito interponiendo la demanda, 
la carta de pago original que acredi-
ta el pago o el ingreso do dicha suma 
en la Tesorería General de la Repú-
blica y haber lugar a dicha excepción 
de incompetencia en cuanto se funda 
en que por la índole de la resolución 
no se comprende, a tenor del artí-
culo primero de la citada Lev dentro 
de la naturaleza y condiciones del re-
curso contencioso-administrativo o sea 
A Ignacio Ensebio Martínez, por 
hurto flagrante, cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
A Luis Rodríguez Mena, por lesio-
nes, $60.00 M. O. de multa o sesenta 
días de encarcelamiento. 
Y a Manuel Fernández, por robo a 
cuatro meses y un día de arresto. 
Se absuelve a Alfonso Ruíz y Fuete, 
por lesiones. 
A Norberto Peñalver, por robo. 
A José Rosado, por imprudencia. 
A Manuel E.Ureña, por lesiones. 
A José López Gómez, por lesio-
nes. 
Y a José Ramón Montalvo, por hur-
to. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
voy a 
suponer que puedan someterse el ca-
rácter y las tendencias de cada per-
sona a esas generalidades? ¡Si se 
percibí! ra el mariz dje las aliñan! Pe-
ro eras se cubren con velos impene-
tiablcs. 
3a. E s una lástima que teniendo! 
tan excelentes apetito, lo que prueba i 
única conver* 
Ja manera siguiente: Se pone a her- , "u eniPacho de liteiíS4 
vir cola fuerte al baño de maría, po- ar^es-. ¡: 
co a poco, moviéndola sin cesar, se le ^anc.o bromas: a un 'a,u 
va echando ceniza de carbón vegetal ¡ r r<?nia: haci«ndolo servir de. 
hasta que adquiera la consistencia de 1 !lLe ^ n n o s momento^ r-f 
un barniz espeso. > „ , ta ÚQ o^a cosa, y nwTj 
SUCESO EN PALOS 
E n el día de ayer tuvo efecto, an-
te la Sala de lo Criminal de esta Au-
diencia el acto del juicio oral contra 
el procesado José Ricardo Hernández 
en causa que fte le seguía como autor | 
de un delito de asesinato, calificado 
por alevosía y una falta de uso de 
arma de fuego sin licencia; ambas 
previstas y castigadas en el Código 
Penal, la primera con cadena perpé-
tra con las accesorias del Artículo 
53 del Código y la segunda con veinte 
en que no vulnera ningún derecho ad- días de arresto. Penas estas pedidas 
mínlstrativo reconocido a favor del por el Ministerio Fiscal en escrito 
recurrente declarando en consecuencia de conclusiones provisionales al T r i -
sin lugar la demanda establecida sin bimal sentenciador las que sostuvo en 
especial condenación de costas. el acto del juicio oral; así como una 
! indemnización a los herederos de la 
víctima en la suma de $1000,00 M. O. MAYOR CUANTIA 
L a Sala de lo Civil de esta Audien-
cia, en los autos del juicio declara-
tivo de mayor cuantía establecido en 
el Juzgado de primera instancia del 
Este, la sociedad Iflue gira en la ciu-
dad de Londres (Inglaterra) bajo la 
razón social de J . H. Buckingaban and 
Company Limited, contra Miguel Anfel 
Ruíz López, del comercio y vecino de 
esta ciudad; pendiente de apelación 
oída libremente al demandado contra 
sentencia que desestimando la excep-
ción de falta de acción alegada por el 
demandado, declaró con lugar la de-
manda condenando al demandado a que 
pague a la sociedad actora una can-
tidad en moneda oficial equivalente 
cuatro pesos con veinticinco centavo* 
a la de dos mil doscientos sesenta y 
en oro español de principal, sus In^ 
tereses legales que se devenguen has-
ta el cumplido pago y las costas del 
juicio, pero sin hacer expresa declara-
toria de temeridad ni mala fé a los 
efectos de la Orden número tres de la 
He aquí los hechos expuestos an-
te el Tribunal del Juicio por el Minis-
terio Fiscal, en su escrito de conclu-
siones provisionales. E l procesado Jo-
sé Ricardo Hernández, llegó el día 7 
de julio último al Pueblo de Palos, 
Partido Judicial de Güines en donde 
residía, encontrándose alíf que el día 
anterior sil hermano Luís Hernández 
había tenido una reyerta con el veci-
no Salvador Guerra y al encontrarse 
con este frente a una casa en cons-
truccljn inmediata a su domicilio, 
sin, mediar palabras algunas entre 
a;r.bos, el referido procesado hacien-
do uso de un revólver que sin licencia 
usaba v Que fué ocupado, disparó 
sobre Guerra causándole el proyectil 
una herida en la región temporal y 
al caer al suelo le hizo dos disparos 
más, uno que le hizo blanco en la 
región occipital y otra en la quinta 
vertebra dorsal derecha, de cuyas he-
ridas falleció inmediatamente de re-
cibirlas. 
INFORMACION MERCANTIL 
Matadero de Luyanó. 
Las renes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sipuientes precios: 
Vac'ino, de 58 a 62 centavos. 
Cerda, de 70 a SO c«ntavo8. 
Lanar, de TS a 83 centavos. 




Las xésñs benenclndas en este nrnt»-
Jero se cotizan a lo» siguiente» precios: 
Vacuno, de 58 a C2 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




Entradas de samado 
Ayer lleg-6 de Santiago de Cuba un 
tren con veinte carros con ganado va-
cuno para la casa Lykes Bros. 
De Camagüey entraron también otros 
once carros para Serafín Pérez. 
Finalmente, esta mañana llegft otro 
tren de la misma proced'encia con doce 
carros para Belanni/.o Alvarez y ocho 
para la casa Lykes Bros. 
VARIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
Sin operaciones. Oferta* a 14 peso». 
Oleo, Estearina. 
A 9 centavos en los Estados Unidos 
y a » 112 para la exportación. 
E l DLAUTO D E L A ITABI-
HA «• él periódico mejor 
Informado. 
Marta l a Yo supoago que pondrán 
en las mesas a que se refiere, el cu-
, bierto en el orden acostumbrado: es-
que su organisrao funciona perfécta-: to es. Ia cu<,bara y el cuchillo a la 
mente qmera usted echárselo a per-j derecha del plato. ¿I tenedor a la iz-
der para no engordhr. | quier(íat aflemás, tenedores de pes-
Le indicare los dos medios menos ¡ cado uno esDecial oorto y fuerte 
perjudmiales para conseguirlo. Uno ara las ostraS-
es hacerse dar masaje por oersona „ o , , , ^ ^ 
experta y el otro estar media hora en ' 2.a- Se come solo Ia inasa' dejando 
pie, después de cada comida. Cuando' 3Ug0 
hayan pasado unos cuantos días, pue-
nstrnido. delp rr 
hable; insinúe áquenn, I6n* 
la agrada t r a t a ^ y f e 1 0 ^ ^ 
conocido por la a t e n c Z Z ^ 
y por sus oportunas n b ^ i V6 
Por todo cuanto p u d ^ S S ! 
f • Confio nuo lograr í a 
--'.'o.s sus deseos. er 
de pasar una hora en vez de media. 
l a . delante, t bacía la derecha «i'-l 
comensal, verá colocadas cinco copas 
puestas en el orden en que sirven los 
vinos, que es el siguiente: con la sopa 
Una presumida, l a Mande a hacer I Jerez; con el asado, Burdeos, con las ' 
el siguiente preparado, que u^ará cm- ostras, Sauterne; con los asados, i 
papando en un algodoncito y pasandó - champagne, y por último vinos espu- I 
selo por las manchas: ¡ mosos. 
Leche de almendras 300 gramos. 
Mana Para evitar la Ma 
la cabeza todas semaíJM 
( luiente tónico. 5 y ^ 




omero i onjató 
Idem de bergamota lo 
Emma de CAKTÜH 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
ENFERMEDADES CRONICAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
INSTITUTO D E L DR. PITA 
Avenida do Italia (Galiano,) 50, 
Habana. 
G 311 
Neftalina 10 gramos. 
Nitroboncina 2 gramos. 
2a. E l luto de viuda debe durar de 
año y medio a dos años: en el prime-
ro de estos se llevan trajes de lana 
ne^ra adornados con crespones: toca 
con orla blanca y velo largo de gasa 
y accesorios de prendas, v Ruantes y 
calzados desprovistos de brillo. 
E l resto del tiempo se lleva medio 
luto, el que se disminuye gradual-
mente. 
15t 10 
Tioleta de los Alpes, l a Es , sin du-
da, un obstáculo para su felicidad 
futura, el que dos pefsonas que van 
a unir sus destinos, no tengan las 
mismas ideas, ni participen de igual 
Los postres; en ciertas mesas se sir-
ven presentando el plato con cuchara 
y tenedor de oro, plata u otro metal fi-
no; dos cuchillos pequeños y un pane-
cillo de postre de los llamados de pas-
telería. 
Como no es usted una persona que 
desconoce los usos sociales, y lo que 
pretende es solo asegurarse de algunos 
detalles, le ruego me los vaya determi-
nando a fin de no cansarla con ex-
plicaciones que no le interesen. 
Le devuelvo su amable felicitación 
de Año Nuevo. 
I . S D. La siguiente formula pro-
dnc»' excéleut»» n-MiUados para lo que 
usted de^ea: 
Agua de alhucemas 4 onzas 









Nominales a 10 pesos toneladas. 
Canillas. 




D e A b r e u s 
Enero, 3. 
ONOJIA.STICO 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 11 de 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
19 centavos l ibra. 
Ajos, según tamaño, dft 60 centavos 
a $1.25 mancuerna. 
Arroz canilla, viejo, a 12 1|2 centavos 
Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 12 centavos nnra. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
tentavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavos ia li-
bra. 
Hacalao americano de 18 a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 36 centavos 
libra. 
Cafî  país, de 30 a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas de a 4 centavos la 
libra. 
Chítharos. a 7 centavos libra. 
Fideos del país a 2.20 caja de diez 
libras. 
Frijoles negros Importados, de 14 a 13 
centavos .ilira. 
F:ijcies negros del país, «íe 14 a 16 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chicos, a 12 1|2 cen-
tavos la l ibra. 
Frijoles rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rosados a 11.50 centavos la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 9 centa- ¡ 
tos libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzos monstruos a 16 centavos 
libra 
Harina de trigo de 14 a 16 pesos saco 
de 200 libras. —— 
Harina de maíz a C y medio centa-
vos libra-
Judías blancas a 11 centavos libra. 
Leche evaporada de 9 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de prlm«ra en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Mviteqnllla danesa, latas de media li-
bra de 62 a 55 centavos libra. 
Jamones, de 30 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. . 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de 4 libras 
a _14 pesos al caja, 
J^echs condensada de otras marcas, de 
$10 a $13.50 la caja, 
libra. 
Leche cond'ensada. Lechera y Magnolia 
de 45 a 55 centavos libra. 
Mafz del Norte a 4 centavos libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 1|2 centavos 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
sos. 
Papas en sacos a 4 1|2 centavos libr.i. 
Queso Patagrfts. a iO centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tása le punta, a 42 centavos lil.ra. 
Tasaj.> pierna, a 3S <."nr.n».->s libra. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chl'^ •» 27 centavos la libra. 
Velas grandes del país a 2ft pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a SO peso» laa 
cuatro cajas. 




M E R C A D O 
P E C U A R I O 
E l 
ENBBO 11 
La venta en pie. 
Vacuno, d'e 
Cerda, de 14 
Lanar, de 15 
1|2 a 15 3;4 centavos. 
18 centavos. 
19 centavos. 
pasado día primero de este mes. 
celebró su fiesta anotníistica nuestro 
querido párroco D. Manuel A. García, 
por cuyo motivo se vió constantemente 
visitado, por sus feligreses y amigos, 
que fueron a felicitarle. 
K l D I A R I O DH L A MARINA lo feli-
cita sinceramente. E l virtuoso sacerdo-
te obsequió a tod'os los niños que asis-
ten a la doctrina, Tamíbi^n la digna espo-
sa del Administrador del Central Cons-
tancia, señora María Mendoza de Ual-
ley, remitió desde esa finca, gran can-
tidad de juguetes y dulces que ese mis-
mo día fueron repartidos por el párro-
co a los nlfios que conenrrienron a la 
doctrina y mediante ia presentación de 
sus respectivos boletos. E n este día hu-
bo una función religiosa donde todos 
los niños adoraron a. Jesús . Tambif-n 
hubo Juegos y otras fiestas que queda-
ron muy lucidas. Mucho ayudaron al 
lucimiento do estas fiestas las señoritas 
Catequistas que todos los domingos 
prestan su concurso al celoso párroco I 
en la enseñanza de la doctrina cristiu- • 
na. 
También el día 24 del pasado mes d'e ; 
Diciembre, se l levó a cabo en el Central I 
Constancia una hermosa fiesta religio-
sa organizada por el párroco D. Manuel 
García y ayudado por la señora María 
Mendoza a'e Bailey, alma y vida de 
aquellos lugares. E l mismo día 24 se 
celebró el nacimiento del niño Je-
sús, acto solemne que revistió gran es-
plendor y magnificencia . Amenizaron 
esta fiesta los niños del Central con be-
llas e inspiradas poesías relacionadas 
con los asuntos religiosos. Hasta aho-
ra no he tenido oportunidad d'e ocupar-
me en las columnas de este periódico, 
de lo mucho que vale para la comarca 
la señora María Mendoza de Bailey, E s -
ta noble y caritativa dama no pierde 
oportunicTad para demostrar con he-
chos su buenos sentimientos humanita-
rios, y a socorriendo al necesitado ya 
dedicando obras de arte para nuestra 
Iglesia. También los niños tienen en 
esta ejemplar señora una decidida pro-
tectora que los obsequia espléndida-
mente. También ella, de acuerdo con el 
párroco ha levantado en el Central,, la 
fé religiosa, obra que dice mucho de 
sus sentimientos cristianos. Con gusto 
le tributamos nuestro aplauso. 
Serafín Cueto Leiva. Corresponsal 
RIMA | 
Pequeñas cavidacles ] 
,[:y hl !•' Ia i„llr.n „ i 
a ,ruv°s I'íe* acompasadas L-^ 
«obre las playas las movíc as £ 1 
Guardan allí las anotas, 
f e la lluvm las -otas. ^ 1 
• ll ,)Gberlas a veces se detienen 3 
las errantes bandaaas de paT02 
>o suelo por las tardes 
ir a la enmbre a sollozar a sola» 
y nu llanto so mezcla con las ana, 
entre las piedras toscas ^ 1 
¡Sueltas bandadas que al morir el J 
emHs el vuelo entre la lumbre ros* 
<on que al ponerse el sol en 0c.!d(3 
ilumina la atmósfera 
minea bebáis las aguas escondidas 
en la g-J.̂ ante roca. 
Que mis lágrimas tienen la amargun 
de las marinas ondas. 
José A . SUVA. 
H A Í m D E S C O N G E S T I f l M R S E 
Desde la Moratoria y la baja de precios de todos 
los artículos estamos todos 
C O N G E S T I O N A D O S 
Hay "tendero" que se ha visto con todos los méd icos 
de la Isla, y no han conseguido í'alivio,,; er) 
L O S P R E C I O S F I J O S 
no buscan el remedio en la Botica, piensan que lo 
más práctico es QO acudir a la ciencia, y volver a 
los tieropos pasados, vendiendo lo que hoy vale 
seis en UNO como es su verdadero valor. 
S I U S T E D N E C E S I T A C p M P R A R 
R o p a , s e d e r í a , confecc iones y sombreros , 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Í s í A S 
V I S I T E N O S P R O N T O Q U E E S T A M O S 
D E S C O N G E S T I O N A N D O . 
REINA 5y7 
D e l S u r g i d e r o de 
B a t a b a n ó 
C 31 i t ia 
; B A I L E 
En los salones deJ Casino Bqfl 
üol se c-elebró el día 25, el baile anun-
ciado en mi ¡uUerior corresiiondenc* 
ton la orquesta del señor Domiog»! 
•Corbacho, la que fué muv LpItM 
da. j 
l'na concuiToiK-ia selecta de belMl 
damas y lindas damitas asistió a 11 
fiesta reinando gran entusiasmo, hai 
la las cuatro oo la mañana on qníj 
Se inició el desfile. 
BOBERBIA VELADA 
Siguiendo la tradicional C0 
hi'e de esperar al año nueV0¿»l 
ción de declamación dei CasMj 
ñol, de acuerdo co" la do re( 
adortio, v la directiva organll 
velada el día 31 del pasado 
resultando pequeños los amplio 
nes para la numerosa concurn 
So representó " E l Retiro'', IÜ 
en un acto y prosa, del señor 
de Gorrl, el reparto de la cual 
vo a cargo de las señoritas í 
"a D.az y Graciela Sixto; > 
desempeñaron su cometido i 
llámente, demostrando aptltudí 
ra la escena. En cuanto a loe 
res Bartolomí"- Palmer, José A. 
zález y Celestino Ríos, pódeme 
cir que lo hicieron de modo ad 
También se representó ''El (n' ^ 
do'', por It-i señorita Manuel 
los señores Palmer y Ríos, s 
muy aplaudidos. . ^ 
Se recitaron dos monólogo?. * 
mero de Juan de Dios Pez^ « 3 
"Sola" ñor la señorita Mana • « 
To y el segundo. Fobre 
.Miguel Eclucarav, pof la Sff,i. u» 
Graciela Sixto. Ambas ínterpr»*1 
recieron justas celebraciones.-^ 
La niña "Telf. Andino, de •""^S 
años, ejeciitó preciosos ^ ¿ f j - j j f l 
j eos, siendo acompañada al 
| su mamá, la señora A^18 ,t0dHl> 
1 ro de . Andino. Fué muy ap-» 
Teté fue el clow ríe al noche,kll« m 
, Terminó la velada el P ^ f S ^ 
I ñor Teodoro Andreano. ei mVtíf 
: algunas piezas bailable^ â \ic 
| ron los niños Manolo y Rey»» 
dínez. con violín y flauta. jj 
i Estos niños que cuenta° ¿por»" 
( año;; respectivamente, se co 
i ron como supremos artis^<ia¿o ' 
Gratos recuerdos han que" de u 
las dos fiestas, espccialmem» ¡ 
' velada- ^ ^ v - v> E L CORRESPOVA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MINERAL JVMeTtodt 
NATURAL f "-¿OCA 
Emboteliada en el mananHai WA UKESHA U. S . A . 
Unicos importadores MARQUETTE YROCAB£FTÍ. Aguiar miJ6> Habana 
Cerveza: jDeme media ''Tropical 
ral. 
VA 
